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Jueves 3(> de Seti<»rnbr^ fie i#8<».—Han Oerónlmo y santa Soña. madre de saetas Pé, Esperanza y Caridad. NUMERO 232, 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
Con esta fecha he nombrado al Sr. D . D o -
mingo Fabro agente del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en Con-alillo, quien har . l el cobro 
de las suscriciones del trimestre actual , y 
con él se entenderán en lo sucesivo los se-
üores suscritores á este p e r i ó d i c o en dicha 
localidad, por haber dejado dicho cargo el 
Sr. Dr . Francisco Peni l . 
Habana, 25 de setiembre de 188G. 
E l Adminis trador . 
Con esta focha he nombrado agento del 
D I A R I O D E L A M A R I N A en Candelaria, al 
Sr. D . Casimiro Norioga, con quien se en-
t e n d e r á n en lo sucesivo los señores suscrito-
rea á este per iód ico en dicha localidad. 
Habana , 15 de setiembre do 188D, 
E l Administrador. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A K I O D E L A M A R I N A . 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E H O Y " . 
Madr id , 29 de setiembre, á las > 
7 de la m a ñ a n a . <, 
H a s i d o e n c o n t r a d o u n p a q u e t e 
c o n t e n i e n d o m a t e r i a s e x p l o s i v a s 
f r e n t e a l P a l a c i o d e l a C a p i t a n í a G e -
n e r a l . 
D o s c a j a s d e p e r t r e c h o s d e g u e r r a 
h a n s i d o d e t e n i d a s e n l a a d u a n a d e 
C a x n p r o d o n , 
S a n Pe tersburgo, 29 de setiembre,} 
á las 7 y 30 ms. de la m a ñ a n a , s 
E l G o b i e r n o i n t e n t a e s t a b l e c e r e l 
m o n o p o l i o s o b r e e l t a b a c o , p o r c u y a 
c a u s a e l t a b a c o e l a b o r a d o e x t r a n j e -
r o , s e a b a r a t a r á e x t r a o r d i n a r i a m e n -
t e , p o r d e s a p a r e c e r e l e n o r m e d e r e -
c h o q u e e n l a a c t u a l i d a d p e s a b a s o -
b r e e l m i s m o . 
Nueva York, 29 de setiembre, á l a ) 
1 de la tarde. $ 
A y e r s e s i n t i ó u n f u e r t e t e m b l o r 
d e t i e r r a , p r e c e d i d o d e u n a g r a n d e -
t o n a c i ó n s u b t e r r á n e a , e n C h a r l e s -
t o n . 
T a m b i é n s e s i n t i e r o n t r e s l i g e r o s 
t e m b l o r e s e n S u m m e r v i l l e . 
A s e g ú r a s e q u e d e l a s g r i e t a s for -
m a d a s e n E d g e f i e l d , b r o t a g r a n c a n -
t i d a d d e m a t e r i a s u l f u r o s a y h u m o . 
S a n Peterslntrgo, 29 de setiembre, á ? 
la \ y 30 ms. de la tarde. S 
S e d i c e s e m i o f i c i a l m e n t e q u e n o 
s u r g i r á n i n g u n a c u e s t i ó n i n t e r n a -
c i o n a l á c o n s e c u e n c i a d e l o s a s u n -
t o s d e B u l g a r i a . 
L o s g o b i e r n o s i n t e r e s a d o s e n e s t e 
p a r t i c u l a r , h a c e n g r a n d e s e s f u e r z o s 
p o r c o n s e g u i r s u a r r e g l o d e u n a 
m a n e r a p a c í f i c a . 
P a r í s , 29 de setiembre, á l a s } 
2 de la tarde. $ 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i -
n i s t r o s , M r . d e F r e y c i n e t , e n u n d i s -
c u r s o p r o n u n c i a d o ú l t i m a m e n t e , 
m a n i f e s t ó q u e F r a n c i a d e s e a b a l a 
p a z , p e r o s i n q u e e s t o f u e s e e n d e s -
d o r o d e s u d i g n i d a d y q u e h a r í a to-
d o s l o s e s f u e r z o s p o s i b l e s p a r a s o s -
t e n e r s e e n e l r a n g o do p o t e n c i a d e 
p r i m e r o r d e n . 
T E L E G H A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a Y o r k , s e t i e m b r e 2 8 , d k m 5 M 
de l a t a r d e , 
OÍIZII.S españohis , A $15-05 . 
Descuento papel comercial , <>0 d í v . , 4 á 
5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d i? , (banqueros) 
á $4-83 ets. 
Idem sobre P a r i s , 60 dív . (banqueros) ai 6 
francos 23% cts. 
Idem sobre Hamburgo, 00 d ív . (banqueros) 
iü 94.'a. 
Bouos registrados de los listados-Huidos, 4 
por 100, á 128?4 e x - c u p ó n . 
Ceutr í lugas n. 10, pol. 90, x\ 6%. 
Centr í fugas , costo y í le te , de 2 15 i l0 á 8, 
Recu lar íí buen retino, 4 l i l i 6 JÍ 4 V¿{\ i \ . 
Azúcar de Diiel, 4 H d 4%. 
E l mercado pesado y los precios nominales* 
Mieles nuevas, de 18 á. 1 8 ^ . 
Manteca (WiU'ox) en tercerolas, A0%. 
L ó n d r e a , se t i embre 2 H . 
A / ú c a r dé remolacha, 1 l i7 i j . 
Azúcar eentrífug-a, pol. 90, 13 á 181». 
Idem recular refino, Í l l 9 á l i í lB . 
Consolidados, á 101 ex - Ín tere s , 
Cuatro por ciento español , 62%. 
Descuento, Hunco d»- fnglnterra, 3!-2 por 
100. 
X'uvia, t ie i lcmbre 28% 
l i e n í n , 8 por 100, 82 fr. 47'., cts. e x - i n t e r é s . 
(Que<l<i ¡ t r o h t f f ü l i t l a r e p r o d u c c i ó n de 
ios l e l e u r a m a s que u n i e v é d e n , c o n a r r e -
glo a l a r t t c n l o 3 1 de l a L e ) / de l ' r o p i e -
da-f fntele.ci .aai.) 
COTIZACIONES 
C O L E G I O 
E^KAÍÍA 
{ifQLATISRKA 
P R A N C I A . . . 
AttfMAKIA 
E K T A D O ^ - Ü N I D O S . . 
DEL 
D E C O R R E D O H E S . 
C a m b i o s . 
DESCÜENT( 
Tir ) M E R C A N - 1 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
í 3} á5 pg P. oro espa-
} "ñol, según plaza, fe-
í ¿ha y cantiuad. 
d 20i p^ P-, oro 
l Cspañpl, a 60 dív. 
f5f á." 5? pg P.. oro es-
J parió], á60 (l[v. 
j (>i á (H PS ?• > 0T0 es~ 
( pafipl, AS d[v. 
( Núiniual. 
'9i ú 0i pg P., oro es-
pañol, OO (![v. 
10 d 101 P8 PV oro 
espafiol. 8^(7, 
6 pg á 3 moses, y 8 
pg de 3 á fi nteSfla. 
oro v hilW»*» 
Nominal. 
AZUCARES. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Hillieux, bajo á replar 
Idem, Idem, ídem, iaein, bue-
no á superior 
Idem, ídem, idem, i d . , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H.) 
Idem bueno íí superior, núme-
ro IGá 11, idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14. idem 
idom bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Id'étn Superior, D? 17 á l 8 id.. 
Idem florele. 0,9 19 « 20 I d . . . . 
í v l ü r c a ü o e x t r a n j e r o . 
CENTRIFUGAS DK GUARA 1*0. 
Polarización 94 á 97. De 4i á rs. oro arroba, se-
gún envase y número. 
AZUCAR I>E MTK1.. 
Polarización 8íi á 90. De 34 á l rs. oro arroba, según 
envase y ruíinero. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regular relino, Polarización 86 á 90. 
3lt'á.4 rs. oro arroba. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 




S © S o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS,—D. Celrstino Blanch v Botev. 
D E FRUTOS.—D. José Costa y D. íligucrCo-
mellas, auxiliar de corredor. 
Es copia.—Habana, 29 de se<ierahr« deI8S6.--El 
COTIZACIONES D E L A BOLSA 
el dia 29 de setiembre de 1880. 
Q R O 
CÍÜÑO E S P A Ñ O L . 
Abrió sí 2 2 8 ^ por 100 j 
cierra de 2 2 8 ^ lí 2 2 8 ^ 
por 100 ñ las dos. 
Renta 3 por 100 interés y 
uuo de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba 




A C C I O N E S . 
18 á 14 pg P- oro 
Banco Espaflol de la Isla 
de Cuba 
Banco IndoBtrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 10 á 9 pg D. oro 
Banco Aerícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de G a s . . . . 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana... 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas ó 
Sabanilla 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compafiía de Caminos do 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Perrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos do 
Hierro de la Bahía de la 
Habaua 6. Matanzas.... 
Compañía del Ferrocwril 
Uroano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Reñnería de Cárdenas.... 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hi-
potecario de la Isla de 
Guh-.í 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
ídem de los Almaceneede 
Santa Catalina con el 6 











á 5 P 
24iD 
27 P 
V e n t a d e v a l o r e s . 
Ayer, 20 acciones del Banco Español, á 12^ p § 
P, oro C. 
Id., 20 acciones de dicho Banco, á 13} pg P. oro C. 
Id., 20 acciones del mismo Banco, á, 14J pg P. oro, 
á pedir hasta fin (Je octubre. 
Id., 100 acciones del Banco del GomcrciQ, á 10 pg 
D, oro C. 
S o í i o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
DB LA UOL8A OFICIAL, 
I ) . Roberto Reinlein. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Dario González del Vajle. 
Castor Llama y Aguirre. 
. . Bernardino Ramos. 
. . Andrés López Muñoz. 
. . Emilio López Mazon. 
. . Pedro Matilla, 
. . Miguel Roca, 
. . Antonio Flores Entrada, 
. . Federico Crespo y Repiis-
. . Rafael Autuña, 
. . Benigno del Llano Inclap. 
DKPKNDIEÍíTES AUXILIARES. 
I). Pelmiro Vievies.—D, Eloy Bellini y Pino.—Don 
Salvador Fernández—D, José Vidal Esteve.—D. An-
tonio Medina y NTúfiez.—D. Antonino Andrade. 
NOTA,—Los demás señores Corredores Notarios 
que trabajan en frutos y cambios, esUín también autori-
zados pan) operar en la supradicha Bolsa. 
BE OFICIO, 
OR5>KNAriON DIS MAIMNA Í)KI. A P O S T A D K U O 
I)K LA HABANA. 
Hallándose vacante una plaza de mozo de Oficio en 
la Intendencia dn este Apostadero, dotada con el suel-
do de it'M pesos anuales, y debiendo proveerse en pri-
mer término eu individuo licenciado de Marina, se 
anuncia al público por si hay quien reuniendo dicha 
condición «jiiicre optar á ella, presente su solicitud 
justificada con la licencia original en el término de 15 
dias, contados desde esta fecha. 
Habana, 28 de Setiembre de 1S86,—Francisco de P. 
Sierra. 3-30 
< O^USAKIA DE tiUEIUlA DE LA HABANA. 
INSPECCION BK TR ASPORTES 
v EMBARCACIONES ¡IIBNORES. 
AKUKCIO, 
Dispnesto por el Exnmo. Sr. Capitán Géiieral en 4 
de Agosto próximo pasado, so convoque nuevamente 
licitadores para la venta de la lancha de vapor Espa-
ña, icbajuudo el último piccio límite en un veinte por 
ciento y habiendo tddo aprobado por dicha superior 
autoridad en 21 del actual, el precio límite que ha de 
regir eu dicha venta, se hace saber al público para 
los q'ie deseen comprar la embarcación citada, pro-
senteii á la una de la tarde del dia siete de Octubre 
próximo, ante ta Junta reunida al efecto en esta Co~ 
misiiría. sus proposioicnes particulares, sita en el Cuar-
í"l do la fuer/a, cuyo pliego de precio límite se halla 
manifiesto en dicha Oficina de once á cuatro de la 
larde do los d¡a~ no festivos. 
Habana, 25 de. Setiembre de 1>>8!>.—El Comisario de 
Gnerra Inspector, Oasil^o Úeotan.' 
3-28 
Adininistrapiô  
Central de Rentas bstancadas. 
L O T E R Í A S . 
AVISO A L P U B L I C O . 
El viérnes 19 del entrante mes, álas doce en punto de 
su mafiana, después de un contco general y etscrupuloso 
examen, se introducirán en sus respectivos globos las 
473 bolas que so extrajeron en el anterior sorteo, que 
con las 10,527 que existen en el mismo globo, comple-
tan los 17,000 números de que consta el sorteo ordina-
rio n. 1,221, 
A la vez se introducirán las 473 bolas de los premios 
correspondientes al expresado sorteo, que con las 11 
aproximaciones, forman el total de 484 premios. 
El sábado 2 del mismo ipes,' á las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cinco primeros (jias hál)ile«, contados 
desde el do la colcbrjunpp (leí referido áortpo, podrán 
pasar á esta Atl'irpislraoiop los í̂ re .̂' gujeritores á re-
coger ios billéíeii fjiie tengan suscritos eoi-respondientes 
al stirteor ordinal i(> ivúwe'Fó 1.225; ep la inteligencia de 
que pasado dicho íénuiijo se lUflpcínflll (IP el}os. 
Lo que se hace público para general inteligencia. 
Habana, 25 de setiembre de 1886.—El Auministra-
dnr Central, A. Kl Marqués de Gaviria. 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
Á V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el dia 2 del entrante mes, se dará principio á 
la venta de los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,225 que se ha de celebrar á 
las 7 de la mañana del dia 16 de octubre del corriente 
año. distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total en 
la forma «iguiente: 
Número Importe 




ldet , . . t 
10 de 1.000 
450 de 500 
í) aproximaciones de500 pe-
sos para la decena del 
primer premio 
2 Id. de 500 id. para el nú-
mero anterior y poste-









on... . 484 premios. $510.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20; y 
el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 25 de setiembre de 1886,̂ —El Administrador 
Central, 1,1 Marqués de Gayirfa. ' 
IXSTlTlfTO I»K HEÓiñWA B3{!!iE^ABÍ35A 
!>?: I.A í JAIJ.VN \ . 
SEOKETABIA. 
Por R. D. de 10 do Agosto próximo pasado? se es-
tablecen en este Instituto los Estudios de Perito Me-
cánico y Perito Químico, desde el próximo curso de 
1¿S6 á 87, y desde esta fecha queda abierta en esta Se-
cretaría la inalrícnla para dichos lístudios, la cual se 
llevará á efecto con arreglo á las prescripciones si-
guientes: 
1? Los aspirantes dirigirán sus solicitudes al señor 
Director de este Instituto, acompañadas dé sus cédu-
las personales ó las de las personas que los represen-
ten, abonando en Secretaría dos y medio pesos en con-
cepto de derechos académicos y entregando á la vez 
el timbe móvil de cinco centavos, prevenido en órde-
nes rigentes. 
2? Para el ingreso se habrá de probar mediante 
eximen, la debida suficiencia on las materias que 
abarca la Primera Enseñanza Superior y que com-
prende además do una prudente ampliación de las que 
abraza la Elemental, las siguientes: 
Principios de Geometría, de dibujo lineal y agri-
mensura. 
Rudimentos de Historia y Geografía, especialmente 
de España. 
Nociones generales de Física V de Historia Natural 
acomodadas á las nocesidiides más comunes de la vida. 
Las materias que abarca la Primera Enseñanza Ele-
mental son: 
Doctrina cristiana y Nociones de Historia Sagrada, 
Lectura y escritura. 
Principios de Aritmética con el sistema local do mo-
nedas, pesas y medidas. 
Breves nociones de Agricultura, Industria y Co-
mercio, 
3? Los exámenes de ingreso se verificarán en la 
misma época que la matrícula, la cual se llevará á 
efecto en iguales condiciones que los de 2? Enseñanza 
anunciada por esta Secretaría en la Gaceta Oficial 
de 20 de Agosto próximo pasado. 
Estos estudios comprenden las asignaturas siguientes: 
P E R I T O MECANICO. 
Aritmética y Algebra—Geometría y Trigonometría 
—Física—Química—Nociones de Mecánica industrial 
—Lengua Praneesa—Dibnjo Lineal. 
P E R I T O QUIMICO, 
Aritmética y Algebra—Geometría y Trigonometria 
—Física—Química—Química aplicada á las artes— 
Lengua francesa—Dibujo Lineal, 
Cuyas asignaturas con arreglo á las disposiciones 
vigentes han de estudiarse en los siguientes grupos: 
P E R I T O S MECANICOS. 
19 Aritmética y Algebra—29 Geometría y Trigono-
metría—39 Física y Química—49 Mecánica industrial. 
P E R I T O QUIMICO. 
19 Aritmética y Algebra—29 Geografía y Trigono-
metría—39 Física y Química—49 Química aplicadas 
á las artes. 
L a Lengua Francesa dividida en dos cursos y se 
estudiará en cualquiera de los grupos y en el órden 
numérico de los mismos. 
E l Dibujo lineal ha de estudiarse en la Escuela Pro-
fesional de esta Isla y los Peritos Mecánicos acredita-
rán haberlo probado para ser admitidos á la matricula 
de mecánica iudustrial. 
Los Peritos Químicos necesitarán haberlo probado 
para ser admitiaos al grado correspondiente. 
Todo lo cual de prden del Sr. Directpr se publica 
para general conocimiento. 
Habana, 23 do Setiembre de 1886.—Segund o Sá»r-
ehee Villurejo. 3-26 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
SECCION DE CONTEIBUCIONES. 
Ignorándose ol domicilio de los propietarios de las 
fincas urbanas de esta capital que á continuación se 
expresan, se les avisa per este medio para que se sir-
van presentarse en la oficina de Recaudación de este 
Establecimiento á verificar el abono de su descubierto 
en el preciso término de diez dias, á contar desde la 
fecha del presente anuncio; en el concepto de que no 
verificándolo, se procederá desde luego contra las ren-
tas si la finca estuviese arrendada y contra el inmueble 
en otro caso, según lo dispuesto por la Intendencia 
General de Hacienda en esta Isla en siete de Diciem-
bre del año próximo pasado.—Habana, 20 de Setiem-
bre de 1886.—El Sub-Gobernador, E . Moyavo. 
Relación de las fincas de referencia. 
Alambique 61—Antón Recio 71-85—Amistad 23— 
Aramburo 46-48—Armonía 12-15-17-19—Armenteros 
6—Carnero 37—Condesa 12—Corrales 261—Compos-
tela 171—Cei-ro Tulipán 22—Cruz del Padre 10-10 A— 
Cerro 585—Carmelo, sin número, á nombre de don 
Francisco García—Casa Blanca, Sevilla 47—Estrella 
116 A—Estévez 100—Esperanza 99-144—Figuras 91 B 
-97—Florida 59—Fomento 29—Genios 15—Gloria 50— 
Jesús María 104—Jesús del Monte 639—Luyanó 61-183 
—Luyanó, sin número, á nombre de D, Domingo Ca-
brera—Lagunas 183—Monserrate 67—Mangos 36-38 
(Puentes Grandes) Marqués González 49—Obrapía74 
—Príncipe 10—Puentes Grandes 43-48-77-81-94— 
Ruvalcaba 11—San Elias 10—Santa Rosa 2-5—Sitios 
59-60-72—Suarez 30-78—San Miguel 114—San Nico-
lás 193—Vives 54-78-162—Vedado, calle F , á nombre 
de D. Guadalupe Castellanos—Zequeira 36-66. 
ID 987 8-22 
Hospital Militar del Príncipe. 
Jnnta Económica.-Anuncio. 
En cumplimiento de lo ordenado por la Intendencia 
Militar en 20 del actual, y habiendo quedado sin efecto 
la convocatoria de proppsicipnzs particulares celebra-
da en 11 del presente y anunciadla en la Gaceta Oficial 
número 215 y DIAEIODE LAMABINA número 2Í6, de 
10 y 11 de! citado mes; se anuncia una segunda que 
tendrá lugar el 2 de octubre próximo, á las doce en 
Ímnto de su mañana, biyo las mismas condiciones que a anteriormente publicada en los expresados periódi-
cos, para contratar los lotes no rematados en lal? y 2? 
subasta y que son necesarios á este hospital en el pre-
sente ejercicio. 
Se hace público para que las personas que deseen 
interesarse en la misma, concurran á labora v dia fija-
dos ante la Junta Económica de este hospital, pudien-
do hacerlo en los anteriores para infonnaiHe del pliego 
de condicionen, precios límités y modelo de proposicio-
nes que han de regir en la misma y los cuales estarán 
de manifiesto en la Secretaría de 8 de la mañana á 4 
de la tarde, diariamente. 
Habana. 23 de setiepibre de 1886.—El Secretario, 
Agnstin J[nñG:inurcn.— V9 B" E l Presidente, José 
J . miuendaa. ÍIQiO 9-23 
TÍMALES. 
d dr .ii.t: 
DON PAULO MARTÍNEZ 
tancio en propied 
Habana. 
Por el presente hace saber: que ep el juiel 
que en este Juzgado signe I ) . Pedro Laco 
con D. Benito Marágliano Cambiaggi, hi 
sacar á pública subasta sin siyecion á tipo, 
lugar el diez de Noviembre próxinif 
niñera ms-
Pilat de la 
0 ejecutivo 
íté jr Labal 
1 dispuesto 
que tendrá 
rs'ovie o  imo, a las doce, cu la 
Saía de Audiencia, calle de Ghacou número veinte V 
siete, los ingenios "La Benita" y "Santa Leocadia'', 
situados en la Provincia de Matanzas, término Muni-
cipal y barrio de Alfonso doce, á dos kilómetros de 
ste punto, compuesto el primero de veinte y ocho 
aballcrías, un cuarto y tres cordeles planos de terre-
on ol ingenio Santa Inés, por 
D, Manuel San Martin, del 
itqs y lija ipgémós Balladares 
e con el camino Real de Ala-
íoiia y al Geste con terrenos 
G'ierra y el referido ingenio 
nulo ó sea el expresado Santa 
ido y forma liarte del anterior, 
se compone de doce y meaia caballería*! de tierra y 
linda al Norte con terrenos de 1), Manuel San Martin, 
del ejecutado Marágliano y del pardo Mariano de los 
Santos, por el Sur con el camino que se dirige á la 
Montaña, por el Este con el Campo Santo y casas de 
la villa de Alfonso doce y por el Oeste con terrenos 
de D, Francisco Gucriíi del moreno Manuel Lucumí 
y do los herederos de D. José Balladares: retasado el 
I10S 
al E 
s, ¡ilutando al N( 
Sur con terr 
pardo Mariano ( 
y Sania Leocadi 
evanes v Callejón dé la 
de los Sres. Campa _\ 
Santa Leocadia: y el .se 
Leocadia que está dem 
primero 0 sei 
te y tres mil 
tres centavo; 
en quince mi 
hacen un tot; 
treinta v cua 
La Ucnlta en la cantidad d 
etecionío» treipta v nuevo [' 
segundo 
íníos nc 
lesos treinta y 
iñta Leocadia 
mt( 










eripoion de fps bienes en 
áutes del otorgamiento d'e 
término que 66 le íeñahuT 
pietario los gastos y cqstr 
lo dispuesto en el artículo 
Reglamento para la ejecu' 
nueve mil scisciontos 
es centavos en oro.— 
onsienarán los lici'n-
1 Juzgado ó en el es-
;o, en depósito, una 
•z por ciento efectivo 
cquisito no serán ¡ul-
mitidos, y que se devolverá acto conliiino del remate, 
excepto la que corre--ponda al mejor postor, qtie se 
reservará en depósito corno garantía del cumpliniieiito 
de su obligación y en su caso como parte del precio de 
la venta. Se hace presente que las tincas se sacan á 
subasta sin suplir préviamonte la falta de títulos de 
Propiedad, por lo cual el rematador verificará la ins-
•1 líegistro de la Propiedad 
la escritura de venia, en el 
siendo de cuenta del pro-
s que se causen conformé á 
ciorití) cuarenta y seis del 
on de la Ley Hipotecaria, 
Se advierte que so admitirán posturas por ámbas ó 
cada una de las lincas separadamente.—Dado eu la 
Habana á veinte y cinco de Setiembre de mil ocho-
cientos ochenta y seis,—Pablo Martínez Sauz.—El 
Escribano, Donato JS'aveira. 
12183 3-20 _ 
Ordinario.—El Sr, Juez de primera instancia del 
distrito do Monserrate ha lim ado por ante mí el edic-
to que dice:—D. Alejandro Laurel y Rodríguez, Juez 
de primera instancia en propiedad del distrito de Mon-
serrate.—Por este edicto hago saber: que en los autos 
del juicio ejecutivo que sigue la representación de los 
menores D. Ramón y D? Matilde Flora Fernández 
contra el Ldo. 1), Joaquín Pórtela sobre pago de pe-
sos, he mandado que se vuelva á poner en pública su-
basta con término de veinte (jias, por haberse suspen-
dido la queso había símaiailti pura el difz y siete del 
corriente, la casa iii'ypérp ?'!)6 (¡c la calzada del Cerro 
que fué avalaada por el perita fl"el ejecutado y cpn cu-
yo avaláo se conformé el actpr pn 5ij¡,8í>á pesos 37 cen-
tavos oro habiéndose señalado para el acto del rema-
te el dia cuatro de noviembre próximo entrante á las 
doce en el Juzgado situado en la calle de Teniente 
Rey número cuatro (altos), Y se previene: primero, 
que nose adiuitiiáu proposiciones que no ocubran las 
dos terceras partes de dicho avalúo que es el que sirve 
de tipo para la subasta; segundo, que el título de. pro-
piedad, estará de maniliesto en la escribanía para que 
puedan examinarlo los que en aquella quieran to-
mar parte, debiendo los lieitadores conformarse con 
el expresado título y sin que tengan derecho á exigir 
ningún otro: y tercero, que deberán consignar previa-
mente en la niesa del Juzgado ó en Arcas Reales una 
cantidad igual por lo ménos al diez por ciento electivo 
del valor dado á la expresada finca qué sirve de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
Habana, veinte y cinco de setiembre de mil ochocien-
tos ochenta y seis.—Alejandro Laurel.—Ante mí.— 
Julio Rivcron. 
Y parasu publicación libro la presente eu la Haba-
na, fecha ul supra.—-/K/I'O Hivcro». 
12156 a-28 
DON ANTONIO MARTÍ Y DÍAZ DK JAPBEGDI, jaez 
municipal é interino de primera instancia del dis-
trito de Jesús María de estíi capital: 
Por el presente edicto hago saber: Que á consecuen-
cia del Juicio Ejecutivo seguido por la Srita. D'.1 Isa-
bel Vignier y Vigneau contra D. José Morado y Pur-
don en cobro de pesos, he dispuesto se saque á pública 
subasto la casa situada en el barrio de Marianao, calle 
de Cuñas de Pluma número dos, tasada en la cantidad 
dé veinte y ocho mil ciento veinte y cinco pesos y trein-
ta y cuatro centavos en oro; cuyo acto ha de tener efecto 
el dia veinte y dos del próximo Octubre á las nueve de 
su mañana e,n el local de audiencia de este Juzgado. Y 
con el fin de que los que Se interesen ocurran á la 
Escribanía dél actuario á instruirse del avalíio que 
obra en autos y al Juzgado el dia señalado, libro el pre-
sente para su publicación en tres números cqpsecutivos 
del DIAEJO DE l-A MAJUNA de esta Capital. Habana y 
Setiembre veinte y tres {le nill Qchqcicntos ochenta y 
seis,—Xntpni'o Marlí,—Ppr ipandato de su Sría.. An-
tonio Jiméneg, ' 1ÍÍ148 3-28 
DON VICENTE MORALES DE IÍADA, Juez Municipal 
y en funciones de primera instancia del Distrito 
de la Catedral de esta capital. 
En virtud de los autos ejecutivos seguidos por Don 
Cándido Pérez del Camino y doña Eusebia Villa como 
madre lejítima de D. Mariano y D? Eusebia Pérez 
del Camino contra Doña Antonia González viuda de 
Cabarga tn cobro de'pesQsj '•se- saca á pábllca subasta 
por término de veinte dias la casa calle de Santa Cla-
ra número treita y uno entre Inquisidor y San Igna-
cio en esta ciudad, tasada en seis mil quinen tos diez 
pesos, dos centavos en oro; de cuya cantidad se le re-
baja el veinte y cinco por ciento; señalándose para la 
subasta el dia veinte de octubre, del cprriente año, álas 
ocho de la mafiana en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, situado en la calle del Consulado número 
cincuenta y cinco; advirtiéndose que no se admitirán 
proposiciones que no cubran las dos terceras partea de 
la tasación, rebajado el veinte y cinco por ciento áutes 
expresado; y se hace saber asimismo que lo^ antece-
dentes y reíerencias del título de dominio constan en 
autos y que el rematador no tendrá derecho á solicitar 
otros. 
Habana agosto treinta de mil ochocientos ochenta y 
seis,—J, Morales de Rada.—Ante mi, Nicanor del 
Campo. 12149 3-28 
ENTRADAS. 
Dia 29: 
De Sagua en 12 horas, vap, aiuer. Saratoga, capitán 
Curtís, trip. 60, tons. 1,692: con azúcar de tránsito 
á Hidalgo v Cp.—A las 7̂  de la mañana, 
Tampa y Cayo Hueso en H dias vapor americano 
Whitney, capitán Hill, trip, 34, tons. 767; en bis-
tre, á Lawton y Hiio,—A las 8| de la mañana, 
SALIDAS. 
Dia 29: 
Hasta las doce no hubo. 
M o v i m i e n t o d o p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO HUESO en el vapor ameri-
cano Whitney; 
Sres. D. Eduardo Smith—Fermín del Monte—P, 
Lauge—Rosendo Renducles y Sra.—Juan M. Elese-
fue—Franciscp E . Riveran—Francisco P. Arazoza, ra., hijo, hermana v criados—Cecilio Pazos—Do-
mingo A. Rodríguez—José P. Valdés—B, C. Cabrera 
—Angel Fleitas y Sra.—Gaspar del Pino—Antonio 
Valdés—Juan S. Álfau—E. B. Alvarez—Luis O. Se-
gado—D. P, Armenteros-D. Villamil—Pedro Gó-
mez—Juan de la Paz—P. V. Puebla—M. B, Díaz, 
Sra. y niños—Narciso Soler-Francisco V. Hernán-
dez—Rosa López y niños Ramón Peníchet—Ro-
mualdo Pérez-Vicente Fábregas—F, S. Bolio—E. 
Vildostegui. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
De Malas Aguas vap. Bahía Honda, cap. Unibaso. 
con 519 tercios tabaco, 13 pipas aguardiente y efectos: 
De Diraas vap. J osé R. Rodríguez, cap. Febrer: con 
725 tercios tajjaco. 
De Maricl gol. Altagracia> P t̂. Morantes: con 111 
tercios tabaco y 36 cerdos. 
De Punta Alegre gql. Clio, pat. Grandal: con 150 
cerdos y 50 toros. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Para Morrillo gol. Britania, pat. Hernápdez: cpn 
efectos. 
Para Mariel gol. Isabelita, pat. Torres: id. 
Para Mariel gol. M? Magdalena, pat. Villalouga: id. 
Para Santa Cruz gol. 2 Hermanas, pat. Cervera: id. 
Para Teja gol. 2 Amigos, pat. Alemañy: id. 
Para Mulata gol. Dolores, pat. Planas: id. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Santa Cruz de Tenerife berg, esp. Las Palmas, 
cap, Loredo: por Galban Rio y Cp. 
Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca; por Martínez, Méndez 
y Cp. 
Barcelona bca. esp. Cataluña, cap. Bertrán: por 
J . Giperés y Cp. 
Canarias barca esp. Am§lia 4.,, cap. Tejera: por 
Galban, Rio y Cp. 
Santander y órdenes fragata cap. Don Juan, 
cap. Gargoitia; por J . Rafecas y Cp, 
Canarias bca. esp. Fama de Canarias, cap. Ma-
rrero: por Martínez, Méndez y Cp. 
—-Santander, Barcelona y otros vap, esp, Miguel M, 
Pinillos, cap, Gorórdo: por Claudio G. Saenx y 
Comp. 
Montreal vap, ing, Plymothiaji, caí). Pineckhan: 
por Hidalgo y Cp°. 
Santander y órdenes bca. esp. Castilla, cap. Isa-
si: por J . Rafecas y Cp. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. Pasajes, capitán 
Gardon: por M- Calvo y Cp, 
Barcelqna y extranjero bca, esp. Arauco, capitán 
Riera: por L . Ruiz y Cp. 
Del Breakvvater 'berg. amer, Jqsefa, cap. Meyer: 
por Hidalgo y Cp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h ? i d o . 
Para Cayo Hueso y Tampa vap, amer, Whitney, capí-
tan Hill; por Lawton y hermanos; con 56 tercios 
tabaco; 92 kilos picadura y efectos. 
• 
B u q u e s q u o h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Nueva York vap. amer. Saratoga, cap. Curtís: 
por Hidalgo y Cp. 
Progreso y V eracruz van, e.sp. EspaBa, cap,. San 
Pedro: por Af. Calv'í! y pP-
Del Breakwator berg, anier. Elizal^etU Winslp/yv, 
cap. Ookles; por Hidalgo y Cp. 
1 Nueva York vap. aníer. City of Alcxandria, capi-
tán Reynolds: por Hidalgo y Cp. 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios....r . . . . . . . . 56 
Picadura kilos^ 92 
108, JkQXJIiiH IOS 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Ilaceii pagos por el Cable. 
Pacil itau carias de créd i to 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a vifota 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo Turin, Me-
sina, &, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA £ ISLAS GANARIAS. 
N. Gelats y Cp. 
fu 117 15fi-1a£ 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
J GIRAN L E T R A S en todas cantidades á cor- | ^ 
HI ta y larga vista sobre todas las principales pía- Z 
13 za* y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O - Zl 








Los E . Unidos. 
2 1 , O B I S P O 2 1 . 
In 986 1-jl 
C0MPAÍÍIA DE VAPORES 
D E LA MALA R E A L INGLESA. 
E l vapor-correo inglés 
" B E E , " 
c a p i t á n J . H . B u c l r i 
saldrá para 
CHERBUKGO ( F K AIS C I A ) Y 
SOUTH AMPTON, 
Vía Port-au-Prince, (Haití) 
y Jamáica. 
E L DIA 6 DE O C T U B R E , A LAS OCHO D E L A 
mañana y todos los miércoles cada cuatro, semanas. 
Miércoles 6 do octubre á las ocho do la mañana. 
Y sucesivamente en el mismo órden. 
NOTA.—Se admiten TABACOS para Lóndres, á 
tres chelines por M I L L A R y para Southampton á 2[9. 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fico, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Umburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
P R E C I O S D E PASAJES para EUROPA á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libran net'is. 
L a correspondencia se recogerá en la Administra-
General de Córveos. 
De más pormenores informará G. R. BÜTHVEN, 
A G E N T E , O F I C I O S 16, ALTOS. 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
A. V I S O -
L a carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
S I E T E DIAS de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
L a carga del Pacífico y Colon se recibe en este puer-
to cada cuatro semanas, en ocho dias, todos Ifts niñee, 
del último puertr, 1202!} 6-29 
Bines á la m u 
PARA CANARIAS DIRECTAMENTE 
Saldrá á mediados del mes de Octubre, la muy acre-
ditada y velera barca española V E R D A D , al mando 
de su capitán D. Miguel Sosvilla y González. Admite 
carga á flete y pasajeros, ofreciendo á estos el buen 
trato de csstumbre. Informarán dicho capitán á bordo 
v en la calle de San Ignacio u, 84.—ANTONIO S E R -
BA. Cn 1313 15-30s 
Para Barcelona. 
Saldrá sobre el 15 do octubre la barca espolióla Me)'-
cedes, capitán Alsina; admite carga á flete, sus consig-
natarios Carbó v C?, Amargura B-
12219 ' • 'a8-29-d8-2U 
PAHA CANAEIAS. 
Para Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Gran 
Canaria, saldrá el dia 4 de octubre próximo la barca 
española FAMA D E CANARIAS, al mando de 
su capitán D. José Marrero Arazil: admite carga y pa-
sajeros para dichos puntos: de su ajuste informará su 
capitán á bordo y sus coasignatarios Ob.rapía 11, 
M A R T Í N E Z , M E N D E Z y C P . 
11086 17-173 
M m i ie tiwsla. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 238 d© 
s e t i e m b r e . 
Aziícar cajas fi52 
Azúcar sacos 10.500 
Idem estuebes 37 
Idem b a r r i l e s 2 f > 0 
Tabaco tercios 56 
Tabacos torcidos 141.650 
Cigarros cajetillas 64-467 
Picadura kilos &91 
Aguardiente pipas 128̂ -
idem barriles 35 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 29 de setiembre de 1886. 
300 cajas jabón Mallorca caja. 












t i rs. arr. 
8 rs, arr. 
M O V I M I E 1 T T O 
D E 
VAPORES DÉ TRAVESIA 
S E E S P E R A N . 
Stbro. 
Otbrc 
30 Cienfuegos: Nueva Torkr 
2 Ciudad ("onda 1: Voraoruz y encalas. 
5 Ramón de Herrera; St, Thomas y escalas. 
5 Dce: Veracruz, 
5 Martín Saena; Cádiz. Barcelona y escalas. 
5 Washibjítop: St. Nazaire y e-calas, 
6 Guido; Liverpool y escalas. 
7 Ciudad de Cádiz: Santander y escaüis, 
7 Ediwdo: Liverpool}' escalas. 
8 Manhattan: Veracruz y escalas, 
H Catalán: Liverpool. 
13 M. L, Villaverde: Colon v escalas, 
•>\ Pasaje: 
escalas 
Puerto-Rico, Port -au-Prince y 
S A L E t R Á N . 
Stbre, 30 Saratofea: Nueva York. 
30 T. J . Cocliran: Cayo Hueso, 
30 Pasajen:'PtiPr'O, Ui'̂ V it^f-au-pripce. «U;, 
Otbrc. 1 Miguel M. de Phíillqs: líarcelona y escalas. 
2 Ciív of Alejandría: Nueva York. 
5 V/ashingtou: Veracru/,. 
5 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
6 Dee: Jamaica y escalus. 
9 Manhattan: Nupv^ Yark. 
10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
. . 16 City of Puebla: Nueva York. 
19 M. L . Viüaverde: Colon y escalas. 
m u M V A P O R E S 
D E 
PinilloH, B m w i y Comp, 
C A D I Z . 
Para 




C á d i z , 
M^lr^a y 
Barcelona. 
Saldrá ei viénxos 1° de octubro á la8 ¡4 de 
la tarde el magníf ico vapor de acero 
M i g u e l M . 
cap i tán B . J u q n Sita. Govwdo.. 
Admite püaaieros y cíiTga incluso tabaco 
para tadoa 1'̂  puer íoe arriba mencionado?. 
Consignatarios, Claudio O, S a e m y Ca, 
Lamparil la 4. 
c v m m ~fis isd—IOP 
Compañía General Trasatlántica de 
vapoi-es-coireos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el de octubre el 
v ipor 
c a p i t á n S S S V A K L 
Admite carga & flete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores (¡ue las mercan-
cías de Francia importadas ñor e-stos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Franftüi, 
De más pormenores impondrán San Igjpacio n. 23. 
OoiisíüiKitarioM, 15 UI ÍJ.'AT. MO'NTU< >S Y C? 
12087 '"" ' nV¿ ?5 di2-25 
V A P O R B S - C O R 5 ? . a O S 
i),s; L A 




T a m p a & H a v a n a S t e a m s h i p L i n a . 
S h o r t S e a H o u t e . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A E N CAYO-HÜESO. 
El nuevo v rápido vapor-correo do loa Estado*-Uni-
dos MASCÓTTE, ha sido sustituido temporalmente 
por el W H I T N E Y , que saldrá de este puerto en el or-
den siguiente: 
W H I T N E Y . . «vp, Hül. Sábado Stbre. 18 
W H I T N E Y . . cap, Hill. Miércoiea . . 22 
W H I T N E Y . . cap. Hill. Sábado 25 
W H I T N E Y . . cap. Hül. Miércoles . . 29 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwav, (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras Empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando visye por tierra 
TAMPA A 8ANFOIID, JtAKCSONVILLE, SAN 
AQU8TIN, SAVANNAII. C'HARLESTON, W I L -
MINGTON, WASHINGTON, BALTIDIORE, P1II-
LAÜKLPIIIA, NKVV-YORK, BOSTON, ATIRAN-
TA, NUEVA OKLEANS, ATOBILA, SAN h V l * , 
CHICAGO, D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como tapihicn por el rio San Juan, de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Para esto vapor la carga ha de quedar en las lanchas 
á las cinco de la tarde de los dias anteriores á los de sa-
lida. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Mercaderes 35, LAWTON HERMANOS, 




DE L A 
Agricultura d© Cuba é inmigración blanca. 
Los señores hacendados de toda la Isla que aspiren á colonizar sus ingenios con familiaB blancas labrado-
ras, pueden ocurrir desde las ocho á diez do la mañana y de doce á cinco de la tarde todos los dias do trabajo á 
la calle de Teniente-Rey número 38, altos de L a Voz de Cuba, para enterarse de las bases y contliciones <5 ins-
cribirse, conviniéndoles por el número de familias que aspireu desde la próxima zafra, sin ningún desembolso. 
L a sociedad quedará definitivamente constituida el 30 del corriente mes, hasta cuya fecha sólo so admitirán 
inscripciones. 
Habana, 19 de setiembre de 1886.—La gerencia interina, Cn 1170 26-4S 
Para ^Tueva Orleans 
9 
El vapor-correo de los Estados-Unidos 
M O R G 
c a p i t á n 
Saldrá directamente para dicho puerto sobre el már-
tes 12 de octubre álas cuatro do la tarde. E l siguien-
te viaje lo efectuará sobre tres semanas después. 
Admite carga y pasajeros. 
De más pormenores impondrán sus conrignatarlos, 
LAWTON HERMANOS, Mercaderes 35. 
O» 1238 2ft-l« sf 
New-York Havana and Mexican 
mail steam ship line. 
Para New-lTork 
Saldrá directamente el 
sábado 2 de octubre á las 5 de la tarde 
el vapor-correo americano 
City of Alexandria, 
© a p i t a n R e y n o l d s . 
Admite carga para todas partes y pasteros. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
OBRAPIA 25, HIDALGO Y C * 
I ««2 \ n 
Vapores costos. 
V A P O R 
c a p i t á n O l a g u i b e L 
Saldrá de este puerto todos los sábados y llegará á 
Sagua los domingos por la mañana, saliendo de este 
puerto el mismo dia y llegando á Caibarien los lúnes. 
R e t o r n o . 
Saldrá de Caibarien todos los mártes v llegará á Sa-
gua á las dos de la tarde, do donde saldrá llegado el 
tren de Santo Domingo, para llegar á esta capital los 
miéreojes por la maüana. 
Consignatarios, X>, Ouetara y Comp. 
C 1247 2fi-18st 
V A P O H 
NEW-YORK, HABANA AND 
Mexican Mail Stoam Ship láne. 
Los vapores de osla acreditada líue^ 
City of Puebla, 
capitán J . Deakeu, 
City ol Wasbiaston, 
capitán W. Rettig. 
Manhattan, 
capitán R. ¿\. FMvsm, 
Q i t y o í Alo^andria, 
capitán J . W. Reynolds. 
Alpes,, 
capitán Anazagastii 
S a l ó n c|a Is , S a b a n a t o d o s l o s s á b a -
dp£s a l a s c u a t r o d e l a t a r d e y d e 
N e w - Y o r k t o d o s l o s j u é v e s a l a s 
t r e s d a l a t a r d e . 
L I N E A S E M A N A I U 
e n t r e J í e w ^ ^ o r k y l a H a b a n a . 
Salen (le New-York. 
A L P E S Juéves Stbre. 2 
C I T Y OI'1 A L E X A N D R I A 9 
MANHATTAN , „ 16 
C I T Y O F P U E B L A . , . . , . , , . . . 23 
C I T Y O F VMSHINGTON. . , .- 30 
Salen de la Habana, 
MANHATTAN Sábado Stbre. 4 
C I T Y O F P U E B L A 11 
C I T Y O F WASHINGTON 18 
A L P E S 25 
C I T Y OP A L E X A N D R I A . . . . Otbro. 3 
MANHATTAN 9 
C I T Y OF P U E B L A . . , , , , , . , . . . 16 
C I T Y O F W A S H I W V Ü N - - - 23 
NOTA. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores francoaes que salen doNew-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles, 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Curreucy, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea WÍIITKR STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores C I T Y OF P U E B L A . C I T Y OF A L E -
XANDRIA y C I T Y OF WASHINGTON, 
Todos estos vapores; tsn biyn canocidos por la rapi-
'léí v seguridad d? viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también IÍVS nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, pernianccicndo siempre horizontales. 
Las cargas se recihén cu el QweUe.de Caballería has-
capltan D. ANTONIO D E UNIBASO. 
V I A J E S SEMANALES DE L A HABANA A BA-
HIA HONDA, R I O BLANCO, SAN CAYETANO 
Y MALAS AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los viérnes á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) loa 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes álas 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á R R E C I O S R E D U C I D O S , los miér-
coles, juéves y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de LUÍ, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
COSME D E TOCA, 
NOTA,—La carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
25 centavos caballo y tercio de tabaco, 
Inft 1_F. 
V A P O R 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO í 839, 
de Sierra y Gromez. 
Situada en la c-alle del Baratillo n, 5, esquina 
á Justiz, bajos de la Lonja de víveres. 
El jueves 30, á las nueve de la mañana, so remata-
rán en el muelle de Carpineti 352 sacos do harina 
americana del bergantín americano Josefa de Ncw-
Vork y con intervención del seguro marítimo.—Sierra 
y Gomes. 12177 3-28 
Mes y empresas. 
COMPA.ÍÍT.A 
D E CAMINOS D E H I E R R O 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Sr. Presidente se cita & los se-
ñores accionistas de esta Compañía para celebrar Jun-
ta general extraordinaria el 15 de Octubre próximo, á 
las 12 del dia, en la Estación de Villanueva, con obje-
to: 1? de dar cuenta del dictámen de la Comisión de 
glosa de las cuentas del año social que terminó en 30 
de Setiembre de 1885: 29 de ejercitar el derecho con-
cedido por el artjculo 159 del Código de Comercio do 
1886: 3? de elegir un Consiliario en sustitución del 
Dr. D, José Manuel Mestre; y 49 de acordar sobre la 
prolongación de la linea de Union hácia adelante. 
Habana 29 de Setiembre de 1886.—Josc Eugenio 
Bernal, Secretario, Cn 1316 14-308 
Sociedad Benéfica y de Socorros 
Mútnos de la Habana. 
Secretaria. 
E l jueves treinta del corriente mes. á las siete y me-
dia de la noche, en los salones del "Centro Gallego," 
tendrá lugar la jimtageneral ordinaria que determina 
eJ Reglamento de esta Sociedad. 
Lo que de órden del Sr. Presidente se hace presente 
á los señores socios. 
Habana, 25 de setiembre de 1886.—El Secretario 
Contador, Domingo Valdés Urrn. 
12088' 4-26 
9 
capitán D, A, BOMBI, 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las seis 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua las iuóvos, y á 
Caibarien los viérnes por la maüana. 
De Oaiburien saldrá los 
raaruma díreetameiile para 
lom lugos ; 
a Habana. 
las once de la 
T a r i f a transitorifl. 
á Cárdenas, á Sagua. & Caibarien. 
V!\ eres y ferretería 
Mercancías 
0-20 $ 0-25 $ O-20 
0-40 „ 0-40 „ 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la do los demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo ó informarán O-Rcílly 50. 
Cn 1152 1-flt 
E M P R E S A D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
T 
T H A S F O K Í T E S M I L I T A R E S 
Eamon de Herrera. 
V A P O R 
lliros ie letras. 
CaMeroii, Laliera y Cp. 
Í3, MEIiOADEEEB 18. 
G - i r a n l e t r a s á, c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE NKW-YOHK, JÍEW-ORLEANS, LON-
DRES, PARÍW, BAVOSNE, BORUEACX, C E T -
TK, H E M K W K , LVON, M A R S E I I . L E , SAINT 
JUAN, l'ÍEV, Í>E PORT, OLOZOX, OltTHCZ, 
( Ü . A S r . O W , fíEIU.lN, FRANCFORT, HAMUCR-
(30; VIENA, LISBOA V PORTO, MÉJICO, V E -
RACRVK. SAN JIJAN DE PUERTO R I C O , MA-
V A ( a E Z , PONCB V S O m i ? TQDASI L A S CA-
P I T A L E S J)?: PtJ«V<\CüAS Y I T E B L O S D E 
E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s , C a n a r i a s 
V PIÍINCIPAI.ES PLAZAS DE ESTA I S L A . 
Cn. 122r> 313-1 ISt 
E N T R E O B I S P O Y OBIIAPIA. 
Giran letras ú corta y larga vista sobre todas lasca-
pítales v pueblos más importantes do la Península. Islas 
Baleares y Ganarlas. I 15r>-l4Ab 
o r í e s 
EN F I S O Í l o i E m i 
tan (unías i k crédito 
gipíiii letras á corta y larg-a vista 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA OREEANS, V E R A C R U Z , 
MÉJICO, SAN JUAN DE P U E R T O - R I C O , PON-
C E , MAYAOUEZ, LONDRES, P A R I S , BUR-
DEOS, LYON, BAYONNE. HAMBURGO, B R E 
C o m p a n í a 
ANTES DE 
Antonio López y Oomp. 
E L V A P O R - C O R K K " 
Ciudad Condal, 
c a p i t á n D . Gerardo Cebada. 
Saldrá para P U E R T O - R I C O . p A D I ? y RAR-
CELONA el 5 de, octubre llev'a¡,((i(< já cftrfe4ponden-
cía pública y deqíipiq, " 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puertci-Rieo y Cádiz solamente. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, 
Las pólizas de carga se firmarán por los cousignata-
rio.s ántos de correrlas, sin cuyo ret]uisito serán nulas. 
Recibe oarga á bordo hasta él día 2, 
De más pormenores hnuondráh sus consignatarios, 
M. CALVO Y C«. OK1CIOS28; 
5 
EL VAPOR-CORREO 
capi tán San Pedro. 
Saldrá para I'ROGRESO y V E R A C R U Z el 30 do 
setiembre, á las doce del dia, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajerob para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serdn nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, CALVO Y C?, O F I C I O S 28. 
I. U) 28 st 




Antonio López y Gomp. 
iLinea de ITew-lTork 
en combinación con ios Yiajes t Europa, 
Veracruz y Centro América. 
So harán tre.s viajes meusuales, saliendo 
los vapoms do este puerto y del de New-
\rork los dias 4, 14 y 24 de cada mas. 
EL VAPOK-OORREO 
C A P I T A L E S Y PUEBLOS D E 
España é Islas Canarias. 
ADEiUAS COMPRAN Y VENDEN RENTAS E S -
PASOLAS, FRANCESAS* E 1M«LKSAS, BONOS 
DE LOM EHTADOS-UVÍDOS Y CUALQUIERA 
OTRA C L A S E DE V A L O R E S PUBLICOS. 
In 118 156-lag 
c a p i t á n D . B ^ a t l o ^ © J a i t e s , 
Saldrá par-ft 
Nueva York 
eldiáG de octubre próximo, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lo| b|ll$te8 
do pasaje. 
Las pólizas de car^a se firmarán por ios consignata-
rio.» ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hatta el dia 5. 
Demás pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, C A L V O y Cp.—OFICTOS28. 
Cn J279 22-St 
Ha 
ubui-íií 
Batida, y se admite carga para 
tremen, Amstordum, Kottcr-
us conocimientos directos, 
apía utuuero 25, 
IHDALOO y C1P. 
» P 
5 
c a p i t á n D . J o s ó M : ! V a c a . 
Este rápido vapor saldrá de este puesto el dia G de 









Nuevlias.—Sr. D. Vicente Rodrigue*, 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres, Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino, 
Baracoa,—Sres. Monís v C"? 
Guaulánamo,—Sres. J , Bueno y C? 
Cuba,—Sres. L , Ros v C? 
Se despacha por RAMON D E I I K R R E I 
Pedro 2<3. Plaza de Luz. 
! n. 8 
Por acuerdo de la Junta Directiva <le esta Sociedad, 
se cita á los señores socios propietarios v fundadores 
para la junta general ordinaria que tendnl efecto el día 
3 de octubre á las dos de la tardo en el edificio del Club. 
E n diclia junta se dará cuenta de los trabajos ante-
riores y se procederá á nombrar nueva Directiva, así 
como a discutir y aprobar los demás particulares que 
estimen oportunos los sefiores socios. 
Habana, 24 de setiembre de 188C,—El secretario i n -
terino, 7/ino Martínez. 12101 8-26 
COMPASOFALMACENES 
DEPOSITO D E L A HABANA. 
No habiendo tenido efecto la junta general extraor-
dinaria convocada para el dia seis del corriente, por 
falta de número de acciones representadas, el señor 
Presidente interino ha dispuesto se convoque nueva-
mente para el dia seis de Octubre próximo, á las doce 
del día, cn el escritorio de esta Empresa, situado en 
sus nuevos Almacenes, calle de los Desamparados 
entre Damas y San Ignacio, para elegir entre conti-
nuar rigióndose por sus Estatutos y Reglamentos 6 
someterse á las prescripciones del nuevo Código de 
Comercio; y en atención á ser segunda eitacion, se 
celebrará la Junta sea cual fuere el número de señorea 
Accionistas que concurran, 
Y citar también á los Sres. Accionistas á Junta ge-
neral ordinaria para la una de la tardo del mismo dia 
v cn el mismo local, teniendo por objeto dar cuenta de 
las operaciones del semestre vencido el 30 de Junio úl-
timo; oir el informe de la Comisión de exámen y glosa 
de las cuentas del año anterior y nombrar los vocales 
que han de remplazar á los salientes de la Directiva. 
Todo lo que se pone eu conocimiento de los señores 
Accionistas para su puntual asistencia,—Habana 18 do 
Setiembre de 1886,—El Secretario, ^'cmrtjKio de Cas-
tro. Cn 1275 15-19s 
Compañía del ferrocarril entre 
Cieufiiegfo» y Ylllaclar.L 
S E C R E T A R I A . 
La junta general de señores accionistas, en su sesión 
celebrada efdia de ayer 0, acordó la distribución del 
dividendo número 3/do 3 por ciento cn oro, por cuen-
ta de utilidades realizadas hasta 30 de junio del co-
rriente año, y se pone cn conocimiento de los señores 
interesados para quo ocurran por las cuotas que res-
pectivamente les correspondan, desde el dia 27 del mes 
actual, de once á dos de la tarde, á la Contaduría de la 
Empresa, calle de San Ignacio 56.—Habana, setiem-
bre 10 de 1886.—El Secretario, Marcial Calcet. 
C 1217 20-118 
Compañía de Seguros Mútnos conlra 
incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o d e 1 8 5 S . 
Oficinas: Empedrado núm. 46, 
esquina íí Oompostela. 
Capital responsat 
Siniestros pagados en oro. 
Idem ídem cn HiE 
1 ti. 654.582-50 
$ 1.125.003-07 
114.275-65 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincits* 
establecimientos mercantiles y mobiliario-', y termina-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada año, Ú 
que ingrese solo abonará la parte proporcional de, la 
cuota correspondiente á los días del año que dinfriite 




KEW-YORK AND CUBA, 
ilail Steam Ship Company. 
K A B A S T A Y1 . ^ T S W - T O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HKUMOSOS VAPORES D E H I E R R O , 
^ J ^ - n ^ n ^ Q O1 ? 
inítán T S. CURTIA. 
capitán IHSNNIS. 
Capitán P. M, F A I R C L O T H . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrón de 
dichos puertos como sigue: 
S A L B N D E N E W ^ O i S Í E 
l o s a á b e ^ d o ^ 4 l a s ^i-es d e l a t a r d e . 
ClEN'Kl'tfGOíL. 
NIAGARA 
S A R A T O G A . . . . 
C I E N F U E G O S . . 




S A L E N D E L i A H A B A N A 
l o s j u e v e s á l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 







SARATOGA . . . 
CXENPUEGOS • 
NIAGARA . . . 
SARATOGA . . . 
C I E N F U E G O S Otbre. 
Estos hermosos vapores tan bien ^¿v^cigios por la 
rapidez v seguridad de sus viples, tienen excelentes co-
modidades para pusajeros'en slts espaciosas cámaras. 
La eáíga'sé 'recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para In-
glaterra, Hamburgo, Brcmeu, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambércs, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicaíacnte on la 
Administración General de Carreo». 
So dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con los línea-s Canard. White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados ê n las líneas de 
St. Nazaire y la Haluüia, y Nueva-York y ei Havre. 
Para más pormenures dirigirse á la casa consignata-
ria ObrapíagS-
Línea entre New-York y Cienftiegos, 
CON E S C A L A E N NASSAU Y SANTIAGO D E 
CUBA. 
El nuevo y hermoso vapor de hierro 
capitán L,- ^ Q i i T ^ . -











de S. de Cuba 
los sábados. 
Setiembre. 1̂  Seüeiubre, 18 




los. ^ e s . 
.Stbre . . . . 20 
Octubre.. 18 
Nviembre. iSlSTbre 15 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , OBRARIA 25, 
De más pormenores impondrán sus consignaiarios 
OBRARIA 25. H I D A L G O & CP. 
la 983 H l 
24 st 
cap i tán 1). A J K T U R O S I C H E S . 
Este rápido vapor saldrá d( 










Puerto Kico v 
St. Thomas. 
CONSIGNATARIOS. 
ORO. PLATA A G U J E R E A D A Y R E A L E S núm. 10—Se compran Cupones vencidos. Resi-
duos y Titulas de Anualidades y AmortL/able del 3 p g, 
así como Bonos del Ayuntamiento, Billetes del Teso-
ro, monedas de oro, plata agujereada y reales del n. 10. 
Obrapía 11, entre Mercaderes y Oficios, 
11841 10-22 
v,, R( 
1 y cp. 
c»; 
Nuevitas.—Sr. D. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrl 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp 
Guantáuamo.—Sres, J . Buen 
Cuba,—Sres. L , Ros y Cp. 
Port-au-Prince,—Sres. J . E, Travieso 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Santo Domingo.—M, Pon y Comp, 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C? 
Mayatriicz.—Sres. Patxot y C? 
Aguadilla.—Sres, Valle, Koppiach y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iviarte, Hno, deCaracenay C? 
St. Tliomas.-rSr^- W. Brondsted y C? 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala cu Portr-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su salida, 
Se despachan por RAMON D E H E R R E R A . — S A N 
P E D R O N? 26, PLAXA D E L U Z , 
In, 8 28-8t 
V A P O R 
capitán D. ANDRES U R R U T I B E A S C O A . 
Viajes semanales á 
Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á cinco y media 
dé hi tarde y llegará á Cárdenla y Sagua los domingoss y 
á Caibarien los lúnes, 
H e t o r n o , 
Do Caibiarien saldrá todos los miércoles y llegará á 
Sagua el mismo dia, v después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegar:i 
los iuóves. 
Además de las buenas condiciones de este vapor par« 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
NOTA.—Este vapor p̂e<<ji ca Cárdenas la llegada 
del tren genera', para tomar los pasajeros que se dirijan 
á Sagua y Caibarica. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarieij 
$ 20 
., 35 
Víveres y ferretería. $ 20 $ 25 
Mercancías , . 4 0 4Q 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas; Sres, Perro y Cp, 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Meuéudez, Sobrino y Cp. 
Se despacha por RAMON D E H E R R E R A , SAN 
P E D R O 20. P L A Z A D E L U Z . 
In 8 1~K 
La Empresa de toros de E , García, tiene el gusto 
de anunciar al público que según telegrama de Sevilla, 
feclia 22 del actual, las cinco primeras corridas de to-
ros, cuyo valor en las dehesas asciende á 11,000 pesos 
cn oro y son de las ganaderías de la Exorna. Sra. 1)̂ -
Dolores Monge, viuda de Moreno; del Exento, Sr. D-
Antonio Mima y del Excmo, Sr. Marquós del Saltillo, 
selian embarcado eii Cádiz en el vapor "Guido*1 y !¡e-
gaván á esta ciudad el día (i de octubre próximaiñeuté. 
A! mismo tiempo hace constar ipie el importe del 
abono que se imponga eu el Banco del Comedero y la 
casa de los Sres. F . López y C» San lgnacia64 y B6, está 
garantizado por dichos establecimientos, quedando solo 
en favor de la Empresa el importe de. cada corrida él 
dia después de cfectcada. 
Las condiciones Rcnerulos du abono, así como los 
precios de las local id ades, son los mismos que ya hemos 
anunciado, y sólo hacemos la aclaración de que lato 
entradas de sol y sombra, cuyos precios son $3 y 5 bi-
lletes rcspcctivanieute, es únicamente para los abona-
dos, á localidades, no siendo así para el público en ge-
neral, para el cnnl se establecen por hoy los preeios 
siguientes': 
I' R ÉCIOS G EN E R A L E S . 
uno. 
Palcos sin entrada 
Sillas mesetas toril l'.1 fila sin entrada 
Id. id. Id. 2i.1 lila sin entrada 
Vallas sombra sin entrada 
Contra valla sin entrada 
Valla de sol sin entrada 
Delantera de grada de sombra alta sin entrada 
Idem id. sol id. sin entrada 








Entrada general ;'i sol 
I d . id. sombra 
P R E C I O S D E ABONO. 
B ü l é t m 
. . 8 
Palcos sin entrada $21 20 
Sillas meseta toril, 1? fila, sin entrada 5 30 
Id. id, id. 2? id. id 4 25 
Vallas sombra sin entrada 4 25 
Contra valla sin entrada 1 0O 
Vallas de sol sin entrada 0 50 
Delantera de grada de sombra alfa, sin entrada 2 12J 
Delantera de grada desoí alta, bin entrada 0 50 
Id, id, id, id. id 0 50 
Billetes. 
i i itrada á sombra. 
I d . á s o l , . . . . 
-$ 
3 
Tamhica esta empresa, con el fin de facilitar al pú-
blico las mayores ventajas posibles, ha dispuesto \ en-
derdesde esta fecha entradas generales de sol y Mim-
bra á los precios de abono, siempre que sean lomadas 
para las 14 corridas, 
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Q E Ñ O R E S S E R E N O S P A R T I C U L A R E S É 
íosuplica á los señores que componen dicha «'orporu-
cíon se sirvan asistir á la junta que se celebrará el 
miércoles 2fl del corriente, en los salones de ía Asocia-
ción de Dependientes) Zulueta frente a! Parquí* Cen-
tral. 12090 4-2fi 
R E G I M I E N T O D E ESPAÑA 
D E I N F A N T E R I A -
Autorizado este cuerpo pcv. la Superioridad para la 
adquisición de 1.200 cor!;v-sfes. se convoca por el pre-
sente á los señores cautratistas que deseen facilitarlos, 
para que el día l$.de noviembre venidero entreguen el 
pliego de condiciones y tipo arreglado al modelo que 
existe en el almacén de este cuerpo, ante la junta eco-
nómica que nc reunirá en la oficina principal, sita en 
el cuartel de Concha, á las ocho de la mañana del ci-
tado dia: teniendo entendido (|ue el contratista á quien 
pe adjudique la contraía, debe satisfacer á la Hacienda 
i l medio por ciento de su importe con más el de este 
anuncio, y que el cuerpo satisfará el importe de dichos 
correiyes de las cuatro primeras consignaciones que 
reciba, despue* de la entrega de aquellas. 
Cuba, 17 de setiembre de 1886.—Los capitanes co-
misionados. P •'>'(> Hcreu.—Podro Diaz Curto, 
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M I É R C O L E S 25 D E SETÍEMTTRE D E 1886. I 
Efectos de la propaganda. 
TI. 
T e r m i n á b a m o s nuestro anterior ar t í cu lo 
<iue l levaba este mismo epígrafe , al aludir 
á loa p l á c e m e s y a l e g r í a s que rebosan en 
las columnas de E l P a í s con motivo de los 
pretensos triunfos y avances del autono-
mismo entre nosotros, con las siguientes 
frases: " L a pintura no puede ser m á s h a -
l a g ü e ñ a , pero será preciso averiguar si es 
exacta." Y h é aquí el tema que pensamos 
desenvolver en los presentes renglones, F i - i 
j a nuestro" colega el punto de part ida de ¡ 
ese paso agigantado, que dice haber dado 
el partido que representa, en la c a m p a ñ a 
par lamentar ia l levada á cabo ú l t i m a m e n t e 
por sus Eepresentantes en las Córtes . Nos fi-
j a r é m o s en primer lugar en este punto esen-
c i a l de l a a r g u m e n t a c i ó n de E l P a í s y exa-
m i n a r é m o s lo que hay de cierto en ello. 
L a c a m p a ñ a parlamentaria hecha por los 
Diputados autonomistas h a b r á sido todo lo 
brillante, todo lo fructífera que E l P a í s 
pretende; los discursos de los j ó v e n e s I le-
presentantes h a b r á n sido asimismo tan ava-
salladores y convincentes como afirma el 
colega; pero has ta ahora no hemos visto los 
resultados p r á c t i c o s de t a m a ñ o s esfuerzos y 
de tanta oratoria, ni en el terreno pol í t ico 
n i en el administrativo y económico . E n lo 
pol í t ico , su doctrina fué rechazada, como 
tantas otras veoes (hay que advertir que 
esta no es la primera vez que se ha tratado 
de ella en nuestro Parlamento) casi por 
unanimidad 
se ha sabido que prevalezca ninguna idea 
que h a y a surgido del grupo de ios amigos 
de E l P a í s , y en lo e c o n ó m i c o , púb l i co es 
que fracasaron en todos sus planes, si se 
considera que combatieron en conjunto y 
por partes las principales c láusu las del Pre- j 
supuesto, respecto á cr edito, á ingresos y 
gastos. No recordamos que haya pasado 
ninguna enmienda importante, ninguna 
propos ic ión de L e y , n i n g ú n plan de los Se-
nadores ó Diputados autonomistas. Y no es 
de e x t r a ñ a r esto, por hallarse su doctrina 
tan léjos de la realidad y ser tan refracta-
ria á cuanto piensan y estiman todos los 
partidos nacionales. Así que, el grupo de los 
cinco se ha encontrado ahora tan aislado 
«n íre los legisladores e spaño le s , como en su 
d í a se e n c o n t r ó el Sr. L a b r a , cuando sólo y 
único s o s t e n í a en el Congreso el ideal auto-
nomista. 
E l P a í s p o d r á decir que y a se ha ade-
lantado á nuestros argumentos, definiendo 
l a clase de ventajas que sus amigos han a l -
canzado en las Córtes . Oigamos al colega 
respecto de este punto: 
"Hablaron nuestros diputados, y el acen-
to de sinceridad y c o n v i c c i ó n de sus discur-
KOS no t a r d ó en atraerlos la benevolencia y 
l a s i m p a t í a de los hombres de buena volun-
Hoy a l lá se 
que, á juicio del colega, h a g á S a d o para su 
partido la conducta prudente y atractiva de 
sus Representantes en las Córtes , lo natural 
es que hayan desertado ó se encuentren arre-
pentidos en vista de ser diametralmonte o-
puesta á aquella circunspecta conducta la 
que se observa ahora aquí y E l P a í s apellida 
con el dictado de propaganda. No sabemos 
qué pensar de l a jactancia á que aludimos en 
nuestro art ículo anterior, con que el expre-
sado per iód ico pretende t a m b i é n haberse 
a tra ído á esa masa imparcial y sensata que 
se muestra neutral y no se decide por nin-
g ú n partido. E s cierto que donde quiera 
existe esa maaa, y muy considerable en n ú -
mero, que vive ajena y e x t r a ñ a á las luchas 
de los partidos pol í t icos: pero t a m b i é n lo es 
que esa masa se compone de personas mo-
| deradas y prudentes, en quienes prevalecen 
I siempre los consejos de la razón, amantes 
| de la paz públ ica , y enemigas por instinto y 
¡ h á b i t o de toda ag i tac ión peligrosa, i'ucs 
i bien; ni los procederes puestos on práct i ca 
; actualmente por E l P a í s y los suyos, ni las 
i excitaciones que de continuo suscitan con 
I su decantada propaganda, son medios apro-
i piados para atraerse á los que prefieren el 
! púb l i co sosiego, la tranquilidad y el fract í fo-
I ro trabajo á todo linaje de infecundas per-
j turbaciones. 
T o d a v í a hemos de añadir algo á lo que 
llevamos expuesto, y será en un próx imo 
numero. 
Sellos de matrículas. 
I Por l a A d m i n i s t r a c i ó n Princ ipal de H a -
i cienda da esta provincia se nos remite lo si-
i g u í e n t e : 
"Con fecha de hoy quedan habilitadas 
en lo administrativo, tampoco todas las E x p e n d e d u r í a s de Efectos T i m -
brados, dependientes de esta Administra-
clon para vender Sellos de Matriculas y de 
T í t u l o s universitarios. 
L o que se anuncia para conocimiento de 
los interesados. 
H a b a n a setiembre 28 de 1886 .—Mcmuél 
L&pes Qamundi." 
tad, disipando dudas y temores, 
nos conoce, se sabe lo'que queromos'y adon-
de vamos, y se h a visto que lo que procu-
ramos es el bien y la felicidad de nuestro 
pa í s , a sp irac ión l e g í t i m a y necesaria á que 
n i n g ú n pueblo renuncia. A la sensatez y la 
d i s c r e c i ó n do nuestros amigos, apoyados 
por nuestros representantes m á s antiguos, 
debemos estas ventajas; y el efecto de su 
c a m p a ñ a no se ha limitado á acal lar suspi-
cacias y temores a l lá , sino que trascendien-
do hasta nosotros; nos ha conquistado aquí 
numerosos prosé l i tos ." 
No salen ciertamente muy bien parados 
en estas irreflexivas frases del colega los 
distinguidos Representantes autonomistas 
•rae durante las Legis laturas anteriores de-
fendieron en el Senado y el Congreso l a 
• 'ootr iña del partido con indisputables ener-
g í a y talento. A l parecer, s e g ú n la op in ión 
del colega, no fueron tan afortunados como 
los nuevamente Uegados á l a arena parla-
•jientaria, puesto que no lograron atraerse 
la s i m p a t í a de los hombres de buena vo-
luntad ni disipar dudas ni temores, ni tam-
poco conseguir quo en aquellas altas esferas 
se conociese á los autonomistas y se supiese 
lo que quieren y adonde van. Han sido á 
¡a verdad m á s afortunados que sus ante-
cesores. Acerca de esto so nos permit irá 
una corta d igres ión con el objeto de que las 
cosas se pongan en su verdadero punto y 
se aclare un poco ese e q u í v o c o y embrollo 
producidos por lo que E l P a í s llama su pro-
paganda. Desde luego admitimos que la 
sinceridad y c o n v i c c i ó n de los discursos de 
los Diputados autonomistas, y a ñ a d i r é m o s 
por nuestra parte, su templanza, contribu-
yeron á acallar suspicacias y temores al lá, 
y que semejante conducta les conquistasen 
aquí numerosos prosé l i tos . 
Pero recordando el sano y juicioso conse-
jo quo les d ió el Sr. Gamazo en el sentido 
de que cuando volviesen á su pa í s procura-
sen calmar las pasiones, so nos ocurre for-
mular la siguiente pregunta: ¿Se hubieran 
conseguido las referidas ventajas, si se hu-
biese empleado en el Parlamento un len-
guaje parecido al que se usa aquí desde la 
vuelta de los Representantes autonomistas? 
¿Se les hubiera conocido alli en el sentido 
quo el colega indica y se hubiera sabido á 
derechas lo que quieren y adonde van, si su 
elocuencia sincera y convincente se hubiese 
semejado on algo á las recientes arengas, 
tal y como se han dado á la estampa trás 
muchos d ías de m e d i t a c i ó n y estudio? Que 
E l P a í s responda á estas interrogaciones. 
Por lo que toca á los numerosos prosél i tos 
Carreteras provinciales. 
L a E x c m a . D i p u t a c i ó n provincial, anima-
da del deseo de proporcionar en breve tér-
mino á los habitantes de l a provincia fáci les 
v ías de c o m u n i c a c i ó n , publica el siguiente 
aviso en el Bo le t ín Oficial de hoy, miérco le s , 
sobre el cual llamamos la a t e n c i ó n de todas 
las personas interesadas en el particular, á 
fin de que secunden al proyecto que en el 
mismo se plantea. 
Dice así: 
" E s t a E x c m a . D i p u t a c i ó n , á m o c i ó n de 
su Comis ión de Gobernac ión y Fomento, h a 
acordado: 
1? Que el Jefe facultativo de Obras P ú -
blicas provinciales estudie con vista del 
plan general de carreteras en esta Is la , el 
correspondiente á la provincia, a jus tándose 
á la L e y y Reglamento vigente con re lac ión 
á la c o n s t r u c c i ó n de carreteras, e n c a r g á n -
dole lo presente á esta Corporación á l a 
mayor brevedad, para que l a misma lo exa-
mine, introduzca las modificaciones que crea 
oportunas, y corra d e s p u é s todos los t rámi -
tes necesarios hasta obtener l a superior 
aprobación. 
2? Dirigirse á todos los Municipios en-
clavados on el territorio provincial, para 
que por medio de su representante, el A l -
caldo, manifiesten en un breve plazo cuál 
sea el camino cuya cons trucc ión revista ca-
rácter de urgencia y do necesidad en su 
jur isdicc ión , exponiendo las ventajas y be-
neficios que ha de reportar y h a c i é n d o l e 
presente que si pasados 30 d ía s no se han 
recibido sus indicaciones en esto Centro, so 
e n t e n d e r á que su respectiva localidad no 
necesita atienda l a E x c m a . D i p u t a c i ó n pro-
vincial á las v í a s de su término. 
3o Anunciar que esta Corporación, de-
seosa ante todo del bien de sus representa-
dos, y considerando como uno do los mayo-
res beneficios que pueda reportárse le s el 
abrir v í a s de c o m u n i c a c i ó n , h a decidido au-
xiliar, hasta donde sus fuerzas alcancen, á 
los Municipios para la c o n s t r u c c i ó n do 
carreteras, y en su consecuencia subvencio-
nará con todos los recursos que legalmente 
pueda disponer, las carreteras municipales 
quo los Ayuntamientos construyan, lo cual 
podrán solicitar on la forma que exprosa la 
indicada L e y y Reglamento; y 
4? Que en obvio de t r á m i t e s las solicitu-
des que se presenten por los Ayuntamientos 
pidiendo auxilios para la cons trucc ión de 
carreteras mixtas, pasen directamente á la 
Comis ión de G o b e r n a c i ó n y Fomento, con 
objeto de que se abra inmediatamente l a 
información p ú b l i c a que el Reglamento exi-
ge, y para que en vista de ella, oyendo al 
Jefe facultativo de Obras P ú b l i c a s do esta 
provincia, y fundándose en su mayor impor-
tancia, uti l idad y necesidad, proponga su-
cesivamente las carreteras á cuya construc-
c ión debe auxiliarse y la forma ó importan-
cia de los auxilios s e g ú n los medios con quo 
se cuenta; propos ic ión de l a quo á l a mayor 
brevedad ha de darse cuenta en D i p u t a c i ó n 
para que á m p l i a m o n t o so discuta y resuelva 
lo quo m á s conveniente é s t a crea. 
L o que se publica para conocimiento de 
los s eñores Alcaldes Municipales de este 
término provincial á sus efectos. 
Habana, 22 de setiembre de 1 8 8 0 . — ^ « í o -
nio C. TeVería.'' 
1843, en que l l e g ó á esta I s la . S u nombr* 
ha figurado siempre en las principales com-
p a ñ í a s d r a m á t i c a s y de zarzuela, cuyo g é -
nero c o n t r i b u y ó á propagar en Cuba , h a -
biendo sido de los que interpretaron las 
primeras obras de esa clase representadas 
aquí. L a s funciones á beneficio de D , Joa-
quín Ruiz llegaron á hacerse cé lebres , por-
que c o n s t i t u í a n los mayores acontecimientos 
teatrales de l a temporada. 
E n los ú l t i m o s años , sus padecimientos le 
retrajeron de la escena, en que parec ía te-
ner concentrada su vida; pero siempre que 
un proyecto benéf ico surg ía , h a l l á b a s e dis-
puesto á cooperar á su mejor é x i t o , con sus 
consejos, con su inteligente d irecc ión y, si 
necesario era, con su trabajo on alguna obra^ 
Por esto hecho, y porque siempre fué el 
buen amigo de los actores pobres, que te-
n í a n on él su paño de l ágr imas , su muerte 
será muy sentida. 
E l entierro del Sr. Ruiz se e fectuará esta 
tarde, miérco le s , á las cuatro, saliendo el 
c a d á v e r de la casa mortuoria. Habana 147, 
Reciba su estimable familia nuestro sin-
cero p é s a m e por esta, pérdida. 
Sobre el convenio comercial. 
Acerca de las dificultades que so han 
suscitado en los Estados-Unidos con moti-
vo de la i n t e r p r e t a c i ó n del convenio comer-
cial entre E s p a ñ a y la vecina R e p ú b l i c a , nos 
dice lo siguiente en su carta do 23 del ac-
tual, nuestro Ilustrado corresponsal en 
Nueva-York: 
Ahora se presenta otra cues t ión que nos 
toca m á s de cerca, puesto que se refiero á 
la isla do Cuba, y tengo v iva curiosidad de 
ver q u é sendero va á emprender la diplo-
macia del flamante Secretario de Estado. 
T r á t a s e de la pre tens ión do los navieros 
americanos de que se aplique la tercera co-
lumna del Arance l á las m e r c a n c í a s de todos 
los p a í s e s que vayan en buques americanos 
desdo los Estados-Unidos á cualquier puer-
to de las Anti l las . Y a saben ustedes por el 
cabio que el gobierno español h a desestima-
do esta Interpretac ión que ha querido dar 
el gobierno de Washington al convenio pre-
liminar que se n e g o c i ó entro á m b o s gobier-
nos á principios del a ñ o 1884. 
T a n claro y evidente es que no cupo se-
mejante idea en la mente de los gobiernos 
contratantes, que, cuando algunos meses 
d e s p u é s se negocio el tratado de comercio 
Albacote-Foster, en el cual se ampliaron 
las concesiones y acuerdos de aquel conve-
nio provisional, se e x p r e s ó muy terminan-
temente en los art ículos I I y H I los dere-
chos que a d e u d a r í a n á su entrada en C u b a 
y Puerto-Rico, así los productos naturales y 
los productos de l a industria y fabr icac ión 
de los Estados-Unidos, como los do origen 
extranjero, conducidos en buques america-
nos. A los primeros se les aplica l a terce-
ra columna del arancel, quo excluye todo 
derecho diferencial de bandera: á los de 
origen extranjero se les imponen los mis-
mos derechos que adeudar ían si fuesen con-
ducidos en buques e spaño les . 
Pues bien, los navieros americanos quo, 
puestos á pedir, ped ir ían "la tierra", como 
dicen en ing lés , ó " la mar" como m á s pro-
piamente d ir íamos nosotros, pretenden que 
en las Anti l las se los trata con Injusticia 
faltando á lo pactado, y la prensa america-
na quo por lo general habla muy á la ligera, 
apoya la pretens ión de los navieros, y dice 
que la diferencia que se hace on Cuba á los 
buques americanos y á sus m e r c a n c í a s es 
causa de la decadencia de l a marina mer-
cante, como lo comprueba el hecho do que 
una c o m p a ñ í a e spaño la h a obtenido la con-
trata con el gobierno de Méjico para condu-
cir la mala y s u p l a u t a r á por entero á las 
dos l íneas do vapores americanos que h a c í a n 
el tráfico entre Nueva Y o r k y la Habana. 
L a l ó g i c a es microscópica , pero l a ven á su 
modo los lectores de esta tiorra. 
Entretanto, dicen de Washington que el 
Presidente h a encargado á Mr. Bayard , que 
entable la consiguiente rec lamac ión al go-
bierno de E s p a ñ a , mani f e s tándo le que las 
autoridades de Cuba dosobedocen los de-
cretos del gobierno do Madrid (esto lo es-
tampa un per iód ico serio), y hay quien a-
conseja al gobierno de Washington que dis-
ponga la a n u l a c i ó n del decreto del Pres i -
dente Arthur , on v irtud del cual se abo l ían 
las derechos diferenciales de bandera para 
los buques e spaño le s procedentes de Cuba y 
Puerto-Rico. 
Vamos á ver q u é giro v a á dar á este a-
snnto el Secretario de Estado, 
la luí; se ve c l a r a m o n t » i una distancia de 
18 millas. 
— E n t r e los estragos causados por los úl-
timos aguaceros se cuentan el estado ruino-
so en que ha dejado todos los puentes en el 
trayecto de la e s tac ión al Lago, y los nume-
rosos arroyos que formó en la calle que con-
duce del puente á la e s t a c i ó n . A s e g ú r a s e 
que actualmente la locomotora no p a s a r í a 
sin peligro por los primeros, y que la segun-
da casi no puede sor transitada por los ca-
rruajes. 
Él obispo de Daulia. 
Un diario madr i l eño del 11 dol actual pu-
blica los siguientes pormenores sobre la v i -
da de este prelado, muerto el d ía anterior: 
E l fallecimiento de este prelado ocurr ió 
cu el Desierto de las Palmas, provincia de 
Caste l lón . 
L l a m ó s e el obispo de Daul ia , D . Bonito 
J o s é Serpa, y n a c i ó en 11 de mayo de 1810 
en la ciudad de Mataré , No era elevada su 
estatura. Debajo de su ancha y despejada 
fronte brillaban unos ojos p e q u e ñ o s , vivos 
y verdosos. 
V e s t í a de ordinario un ropón negro, de 
p a ñ o algo usado. Cuando v e n í a á Madrid 
desde su residencia do Ciempozuolos, cu-
b i l a (ssto ropón con ancha capa de c e ñ i d a y 
triangular esclavina. Nada l levaba que re-
velase su dignidad episcopal. 
E n 1848 el P a p a P í o I X lo hizo obispo. 
E n las Escuelas P í a s de Barcelona se edu-
có. E n sus primeros a ñ o s d e d i c ó s e a l co-
mercio. D e s p u é s se fué á vestir la cogulla 
do San Benito al monasterio de San Martin, 
de Santiago de Galic ia , 
E n 1835 se ordenó do presbí tero , y en Se-
tiembre dol mismo a ñ o fué expulsado, como 
todos sus c o m p a ñ e r o s , por la Junta revolu-
cionaria. 
Se e m b a r c ó en tóneos para Ital ia, y fué 
incorporado á la comunidad de Padres be-
nedictinos del monasterio de l a S a n t í s i m a 
Tr in idad do Cava , á ocho leginís de Ñ á p e l e s 
y una de Salomo, 
Famil iarizado con el lat in y el hebreo, 
fué nombrado c a t e d r á t i c o de estas lenguas 
en ol Seminarlo concillar á que p e r t e n e c í a 
la d ióces i s veré nuUius do su convento de la 
Cava , S u carácter inquieto era incompati-
ble con la vida del monasterio, y le l l e v ó á 
emprender la vida de las misiones. E n se-
tiembre de 1845 sal ió de Granosondo para 
Portch, donde d e s e m b a r c ó con 27 compa-
ñeros y algunas Hermanas de la Caridad on 
el mismo mes dol año siguiente. Dos a ñ o s 
p o r m a n e c i ú en aquellas soledades, constru-
yendo en ollas una casa y una capilla, con 
un socorro de 10,000 francos que recibió 
do una sociedad francesa y el auxilio de 
algunos trabajadores. E n 1848 regresó á 
Europa , siendo consagrado obispo en Roma 
en ol mes do agosto del mismo año. Reci -
b ió el nombramiento para Puerto Victoria; 
pero ántos do embarcarse vino á E s p a ñ a . 
D e s e m b a r c ó en Barcelona, y desdo esta 
ciudad hasta Madrid, pasando por Va len-
cia, e m p r e n d i ó una serio do misiones para 
allegar recursos con quo contribuir á la obra 
de la p r o p a g a c i ó n do la fe. E n todas partes 
obtuvo lisonjero éx i to . V e n í a con l a barba 
larga y poblada, con la molona que c a í a en 
bucles, y aquel obispo con ol busto do rey 
godo, de cuya vida on los bosques so 
contaban verdaderos milagros, inflamó el 
corazón de los fieles. E n Madrid se llenaban 
de boto en bote las iglesias cuando oficiaba 
de pontifical, A l a c á t e d r a dol Esp ír i tu 
Santo subía pocas voces; un marcado acen-
to c a t a l á n , del que nunca pudo librarse, y 
uua invencible enemiga á la oratoria, 1o 
han hecho predicar muy poco. 
L a reina Isabel lo e n t r e g ó valiosos soco-
rros y lo condecoró con la gran cruz de I s a -
bel l a Catól ica, rega lándo lo las insignias en 
brillantes. 
Sal ió de Madrid d e s p u é s á recorrer en 
mis ión las provincias del Norte y Noroeste 
de E s p a ñ a . R e c o g i ó dinero, se fué á Holan-
da, y v o l v i ó á nuestra patria, la cual aban-
d o n ó en octubre de 1849, e m b a r c á n d o s e on 
Cádiz para Portch con 21 catalanes, 10 en-
tre andaluces y castellanos y nueve napo-
litanos. 
F u é llamado á Roma d e s p u é s de a lgún 
tiempo de ser coadjutor on Portch, y allí 
obtuvo un cargo on la Comis ión de Propa-
ganda Fide , ó in t imó c o n D . Alfonso de Bor-
bou el hermano do D . Cárloe, que era á la 
s a z ó n zuavo pontificio. 
De esta é p o c a naco su a d h e s i ó n á la cau-
sa carlista. 
E n 1860 sal ió de Roma. So lo seña ló uua 
pens ión do 10,000 reales, y con ella se esta-
b lec ió en en Ciempozuolos, donde lo propor-
cionó car iñosa acogida la f i ip^dora del A-
silo, como él , catalana. 
Centro-América. 
F O L L E T I N . 56 
Don Joaquin Rniz. 
T r a s larga y penosa enfermedad, fa l lec ió 
anoche en esta ciudad, donde r e s i d í a hace 
más de cuarenta años , el antiguo y notable 
actor Sr, D , Joaquin F . Ruiz , persona tan 
estimable por sus bellas prendas como por 
su talento y facultades. Actualmente figu-
raba en la Direct iva de la Sociedad A n d a - j 
luza de Beneficencia, como Vocal , y era j 
a d e n á s director artí^tleo r a la mayor p a i t é ; 
de las ranclones que organizaban las socio- j 
dados de beneficencia regional para aumen-
tar los fondos destinados á obras de car i - ' 
dad. 
E l nombre del Sr, Ruiz h a tenido grata 
resonancia en esta Is la , porque el notable 
artista que lo l levaba supo enaltecerlo con 
sus trabajos durante medio siglo, ya como ! 
actor cómico de singular gracejo, ya como 
estimable pintor escenógrafo , bien como ar- j 
tista l írico y coreográfico ó como autor de 
algunas donosas producciones en quo tuvo 
el acierto de copiar tipos y costumbres del 
pa ís . 
L a r g a sería nuestra tarea, si f u é s e m o s á 
consignar los m é r i t o s del Sr. Ruiz en los 
teatros de la Habana , donde trabajó en 
c o m p a ñ í a del famoso Covarrubias , desde 
C O S T A R I G A . — E l 20 de Agosto se e f e c t u ó 
en Cartago la i n a u g u r a c i ó n de los trabajos 
del ferrocarril de R e v e n t a z ó n , ó sea Forro-
carr i l al At lán t i co . E l Presidente de la re-
p ú b l i c a d ió ol primer golpe sobre el terreno 
virgen en que la mano Inteligente del hom-
bre va á abrir una gigantesca arteria para 
los progresos fecundos de la c iv i l i zac ión . 
L a e s t a c i ó n estaban invadida por un nu-
meroso pueblo, y á poca distancia do ella se 
v e í a una columna de infanter ía de Cartago, 
vestida de gala y con su banda de m ú s i c a 
á la cabeza. A las doce y media del d í a lle-
g ó en tren especial el Presidente de la Re -
p ú b l i c a , quien en medio de un inmenso con-
curso lleno de entusiasmo, se d ir ig ió á casa 
dol Sr, Troyo, designada para su alojamien-
to, y desdo allí, a c o m p a ñ a d o de los s eñores 
ministros do la Guerra y de Hacienda, de 
las autoridades de la provincia y de una co-
mitiva numeros í s ima , so dir ig ió al lugar 
designado para l a fiesta do la inaugurac ión . 
— E n varios per iódicos centro-amoricanos 
so habla do haberse descubierto ú l t i m a m e n -
te on Costa-Rica un plan revolucionario, on 
el cual aparec ían complicados D . Federico 
Mora y D . Fabio Morán, T a m b i é n se anun-
cia la pris ión de á m b o s señores en San José , 
— L a s cuestiones do l í m i t e s pendientes 
entro Nicaragua y Costa-Rica , van á resol-
verse por la v í a d ip lomát i ca . Aceptado ol 
arbitraje, falta que á m b a s naciones celebren 
un tratado especial en que de un modo ter-
minante so fijen las condiciones á quo deben 
sujetarse, y s e ñ a l e n l a verdadera significa-
c ión de lo que debe entenderse porstatuquo 
m i é n t r a s se dicta el fallo. Pronto serán 
nombrados los representantes destinados á 
celebrar la n e g o c i a c i ó n respectiva. 
H o j f D ü R A s . — L e é m o s en L a Pcpúhl i ca do 
Teguclgalpa: 
" M á s do tros mil hombres se han levan-
tado contra ustedes en ocho días , s e ñ o r e s 
regeneradores, para capturarlos, c e r r á n d o -
les todos los caminos y ob l igándo los , como 
h a sucedido, á guarocerso en las m o n t a ñ a s , 
hambrientos, andrajosos y en eterna angus-
tia. E n L a m a n í y C a s a Nueva fueron uste-
des batidos y escarmentados, y allí fué h u -
mil lada su p r e s u n c i ó n y soberbia. Satisfecho 
debe estar el general Delgado. Honduras ha 
correspondido á su voz l e v a n t á n d o s e como 
u n solo Iwmbre, con la diferencia de que no 
lo hizo para servir de escabel á l a a m b i c i ó n 
de los libertadores, sino para castigarlos." 
S A L V A D O R . — L a nueva Cons t i tuc ión , 
puesta en vigor el 17 del mes pasado, dero-
g ó en todas sus partes l a de 1883, 
P a r a los efectos electorales, el territorio 
del Salvador se divide por ahora en catorce 
Departamentos y en tantos cantones como 
poblaciones hay en l a R e p ú b l i c a , 
N I C A R A O T J A , — E l 7 de agosto so i n a u g u r ó 
en Corinto el nuevo faro. S e g ú n testimonio 
del c a p i t á n de la barca francesa ü K á ñ á r á t , 
M M U E R DEL I I M DUQUE 
Novela escrita en francés 
POB 
O O W S T A N T G U E R O T J L T . 
—No m e z c l é i s á la po l ic ía en esto, porque 
os arrepent ir ía is , 
— | P o r qué? 
—Tengo mis razones para hablar así, 
—Pero necesito descubrir á los misera-
bles 
—¿Queré is que me encargue de esof 
—¿Vos?—dijo el conde. 
— Y o , que conozco á los culpables. 
—Bien; confío en vos; ¿cuándo os vaisf 
— C o n vos y con el doctor. 
—Corriente; con una condic ión . 
—¿Cuál? 
—Que es taré i s de vuelta antes de la 
noche. 
— ¿ P a r a quéf 
—Desde esta terrible aventura en que ha 
visto tan de cerca la muerte, siente mi mu-
j e r terrores que no &e calman si no estamos 
con ella vos y yo, 
— Y a lo he n o t a d o — c o n t e s t ó Uontran,— 
E s t a r ó aquí á n t e s de la noche. 
Y a ñ a d i ó luego: 
—Dadme l a tarjeta de ese Catroux, agen-
te de negocios, que J a c k l levaba encimo. 
— ¡ A h ! ¿Creéis que? 
—Hay que abordar primero á ese. 
—Pero ¿qué i n t e r é s p o d í a tener? 
— E l no; pero otros de quienes fuera I n -
termediario sí , y p o d r í * yo nombrar lo» «ií? 
equivocarme. 
—Coní iadme vuestras sospechas, 
—No; es cosa grave y no quiero hablar 
sin fundamento, 
— ¿ P o d é i s decirme al m é n o s si los conoz-
co yo? 
—Sí , los conocé i s ; es todo lo que puedo 
deciros; esperad á la noche para saber la 
verdad, 
— E s p e r a r é . 
— ü n cuarto de hora d e s p u é s estaban los 
tres camino de Par ís . 
— S u c e d í a esto dos d ía s d e s p u é s dol acci-
dente que pudo costar la vida á la condesa, 
á Cipriana y al mismo Gontran. 
Acusado de robo, fué confiado .Jack á la 
gendarmer ía de Luzarches , y enviado á 
Paris. 
Del interrogatorio que le hizo sufrir el 
comisario dé pol ic ía , nada pudo sacarse en 
limpio.' 
Cuando Gontran l l egó á Paris , t o m ó un 
carruaje y se hizo llevar á casa de C a -
troux, 
E r a hombre de unos cincuenta años , mez-
quino, pál ido , de aspecto astuto y descon-
fiado, pero resuelto. 
Gontran conoc ió al primer golpe de vista 
que t en ía que trabajarle bien. 
Pero sab ía que se las h a b í a con un hom-
bre de negocios, y a d o p t ó un plan. 
—¿Mr Catroux?—preguntó con aire cir-
cunspecto á n t e s de pasar el umbral. 
—Aquí es—dijo el tal, desconfiando m á s 
al ver las precauciones del desconocido. 
Gontran entró , cerró la puerta, y s e n t á n -
dose junto á Catroux, dijo con aire sen-
cillo. 
—Perdonad, pero el negocio que me trae 
es de los que no se pueden confiar á todo el 
mundo. 
—Bueno, pues yo soy Catroux: ahora de-
cid q u é os i i m por mi oasa. 
Gontran p a r e c i ó vaci lar. 
—Disponsad—dijo;—pero el negocio es 
un poco espinoso, y no quiero exponerme á 
dar un paso falso. 
—Puos si quiereis que yo me entere ^de é l 
t e n é i s que d e c í r m e l o , me parece. 
Bueno; pues vengo á daros una noticia 
que debe interesaros mucho, porque se 
me ha recomendado tome estas precau-
ciones. 
—Hablad—dijo Catroux a n i m á n d o s e de 
pronto. 
—Permitidme dirigiros á n t e s una pregun-
ta—dijo Gontran vacilando. 
— V a y a , pero acabemos. 
—¿Conocé i s ú l a s e ñ o r a baronesa de K a -
rriol?' 
E l agente de negocios miró fijamente á 
Gontran. 
Es t e no p e s t a ñ e ó . 
—¿Qué d e c í s ? — p r e g u n t ó Catroux. 
—Me h a b é i s entendido; pero y a me avisa-
ron que os mostrar ía i s muy desconfiado—di-
jo Gonsran. 
Y a ñ a d i ó , metiendo mano a l bolsillo: 
— V e d la prueba de que p o d é i s fiaros de 
mí. 
Y e n t r e g ó á Catroux una tarjeta do la 
baronesa que h a b í a buscado en casa del 
conde do Clamarolns. 
Catroux l a e x a m i n ó . 
Luego miró frente á frente á Gontran. 
—¿Y quo prueba e s t o ? — p r e g u n t ó . 
— ¡ V a y a ! Sois muy desconfiado Mr. C a -
t r o u x — e x c l a m ó Gontran.—Esto prueba que 
la señora baronesa e s t á enferma y que me 
h a eucargado á mí , su sobrino A n a t o l í o 
Karr io l , de una c o m i s i ó n urgente cerca de 
vos, que no cumpl i ré puesto que no me de-
c í s si l a conóce le . 
Gontran h i í o ademan de ietanHM1*». 
C R O N I C A G E N E R A L , 
Hemos recibido una cortés invi tac ión 
para concurrir el v i é m e s próx imo, á la una 
do la tarde, á la apertura del curso a c a d é -
mico do 1886 á 1887. AgradeoemoR la aten-
ción. 
— S e g ú n nos comunica el Sr. F i s c a l de 
Imprenta, el número de nuestro cologa E l 
E s p a ñ o l correspondiente al 27 del actual, ha 
sido denunciado. 
— E n la m a ñ a n a de hoy entró en puerto, 
procedente de T a m p a y Cayo-Hueso, el va-
por americano Whitney, con 42 pasajeros. 
T a m b i é n f o n d e ó en b a h í a esta tnafiána, el 
vapor do igual nacionalidad Saratoga, pro-
cedente de Sagua, con cargamento de a z ú -
car, do tráns i to para Nueva-York. 
—Por el Gobierno Civ i l han sido revisa-
dos los presupuestos del año e c o n ó m i c o 
de 1886 á 1887, de los Ayuntamientos de 
Balnoa, Catal ina, Marianao y Alquízar. 
— L o s Sres, Deulofeu, Hijo y Comp", nos 
participan que ha salido de Liverpool, v ía 
Santander, el vapor F r a n c i s c a . 
— E l vapor francós Saint Gcrmain, quo 
sa l ió do osto puerto el 16 del corriente mes, 
l l e g ó á Santander hoy, miérco le s , al amane-
cer, desembarcando el pasaje inmediata-
mente. 
— H a n sido aprobados por el Gobierno 
Civ i l de esta Provincia los presupuestos a-
d íc iona le s de 1885 á 1886 de los xVyunta-
mientos de Tapaste , Güines , Quivican y 
Santa María del Rosarlo, y los del a ñ o do 
1884 á 1885 do Güíi a do Melena y los ropar 
Ü m í o n t o s del actual ejercicio de Güines , 
Melena dol Sur y San Antonio de Rio B l a n -
co del Norte. 
—So h a constituido en Cienfuegos una 
Sociedad do Socorros m ú t u o s do licenciados 
dol ejérci to y marina. 
— S e g ú n h a tenido ocas ión do observar un 
redactor de L a Alborada de P inar del Rio, 
por distintos puntos do la provincia, los ac-
tuales semilleros do tabaco son los mejores 
y m á s abundantes que h a habido de algunos 
a ñ o s á esta parto. 
— E n l a Comandancia General de Marina 
se han recibido por el ú l t i m o vapor-correo 
de l a P e n í n s u l a las siguientes Reales órde-
n é s : 
Destinando á este Apostadero a l M é d i c o 
Mayor sin a n t i g ü e d a d , D . Ricardo Garc ía , 
y al segundo D . Antonio Sorlano. 
Nombrando Jefe del Negociado de la I n -
t e r v e n c i ó n de Marina, al contador de navio 
do I a clase, D , Victoriano Salguero. 
Promoviendo á los empleos Inmediatos en 
la E s c a l a de reserva del cuerpo general do 
la A r m a d a , a l C a p i t á n do fragata, D , J u a n 
Sollosso y Sollosso, Teniente de I f D , Már-
cos F e r n á n d e z , y Teniente de navio D , R a -
fael Gut i érrez , 
Concediendo la vuelta al cuerpo, a l tercer 
maquinista que fué de l a Armada , D, J o s é 
Pazos R o d r í g u e z , 
Disponiendo se consignen on presupuesto 
los haberes dol m ú s i c o mayor de la b a n d a 
do este Apostadero, 
—Pues bien, sí; conozco á la baronesa ¿y 
q u é más?—dijo Catroux, 
— ¡ G r a c i a s á DiosI Ahora os diré de su 
parto esto: la condesa h a muerto, y mí t í a 
os ruega la l l ové i s cierto escrito, centra el 
que os d a r á lo quo sabé i s . 
— ¡ A h , me espera!—dijo Catroux, cuya 
desconfianza d e s a p a r e c i ó de pronto. 
—Sí , on su casa. 
— ¿ A h o r a mismo? 
—No; no e s t a r á sola hasta- esta noche á 
las nuevo on punto. 
— I r é . 
—dios, Mr. Catroux. 
Gontran sal ió . 
A cincuenta pasos do alli entró on una 
taberna y p a s ó á la trastienda. 
A l l l l e esperaba un hombre. 
E r a Gulmbrad. 
X X X I i . 
E L S U E S O D E L A COCÍNELA. 
E r a n las ocho y media. 
Ju l i a , l a cr iada de labaronesa de Karr io l , 
se h a b í a dormido on la cocina con un plato 
en la mano y una rodilla en la otra, en la 
pos ic ión de una cocinera do L a bella dormi-
da en el bosque. 
Soñaba . 
Se v e í a apostrofando á su ama, t r a t á n d o -
la como á un trapo y c i t á n d o l a á juicio por 
los dos meses que la debía . 
Luego cambiaba l a escena; so v e í a al sor-
vicio de un señor só lo , entrando on la coci-
na con abanico, vestido de cola y collar de 
diamantes. 
Veinte marmitones se inclinaban ante 
ella, y el señor solo se arrodillaba ante ella 
ofrec iéndola , sobre un oogin de terciopelo, 
eosenta francos a l me» adelantado^ quince 
botollae de vino y un artillero, los domjn-
—Aprobado por el E x c m o , Sr, Goberna-
dor General el proyecto par» contratar las 
obras de reparac ión del trozo de la carretera 
He primer orden de la Habana á Güines , 
comprendido entre la fábrica de tabacos de 
D. Ju l ián Alvarez on el k i l ó m e t r o s y el poste 
k i lométr i co 8, cuyo presupuesto de contra-
ta asciende á la suma de veinte y nueve mil 
quinientos noventa y seis pesos cuarenta y 
cinco centavos, S, E . h a dispuesto se llevo á 
efecto dicho servicio, p r é v i a subasta públ i -
ca que d e b e r á tener efecto el d ía 27 del 
mes próx imo de octubre, á las doce de su 
m a ñ a n a , on la Soerotaría del Gobierno Ge-
neral, con arreglo á la Ins trucc ión vigente 
para tales casos, h a l l á n d o s e de manifiesto 
on ol Negociado respectivo para conocimien-
to del públ ico , todos los documentos que han 
de rogir en la subasta, 
—Dice un periódico local que el alcalde 
do Barcelona h a recibido una instancia de 
un ingeniero francés solicitando autoriza-
clon para edificar en los terrenos de aquella 
Expos ic ión universal una gigantesca torre 
de unos 300 metros de altura con 15 pisos, 
en cada uno de los cuales se in s ta larán mi-
radores, restaurants ó cafés , y á la cual se 
subirá por medio de ascensores y de una 
rampa sumamente c ó m o d a . 
E l per iódico de donde trascribimos la no-
ticia a ñ a d e quo como son muy aceptables 
las condiciones que presenta el autor del 
proyecto, es casi seguro quo la obra se rea-
l izará. 
Durante la íéria fondeará en el puerto de 
Barcelona, s e g ú n aseguran los per iódicos 
locales, el vapor Great E a s t c r n , el mayor ó 
uno do los mayores buques del mundo, con-
vertido en teatro flotante. 
— H a sido nombrado D . L u i s L e ó n y E s -
cobar comandante dol c a ñ o n e r o Terue l 
—Se h a concedido el paso á s i tuac ión de 
supernumerario a l teniente de navio de pri-
mera clase D . Antonio L e ó n Armesto, 
—Se ha concedido retiro definitivo del 
servicio al comandante de infanteria de ma-
rina D , J o s é C e r d á Lobaton. 
— A consocuenoia de haber pasado á la 
reserva el general del cuerpo de arti l lería, 
Sr, Sanchiz, a s c e n d e r á á general el briga-
dier de l a propia arma Sr, Muñoz , y á br i -
gadier el coronel Sr, ü r i a r t e , 
— E n la A d m i n i s t r a c i ó n I^ocal de Adua-
nas de esto puerto, so han recaudadlo el 
d ía 27 de setiembre, por derechos arance-
larios: 
E n oro $27,662-50 
E n plata 255-57 
E n billetes 674-08 
Idem por impuestos: 
E n oro 1,267-36 
C O R R E O N A C I O N A L . 
L o s per iód icos de Madrid que recibimos 
hoy por el vapor Whitney, de T a m p a y C a -
yo Hueso, adelantan tres d ías en sus fechas 
á los que t e n í a m o s , llegados por l a misma 
vía . H é aquí sus principales noticias: 
De l 10. 
Ayer se rec ib ió en el Ayuntamiento el si-
guiente despacho, fechado en Barcelona el 
8, á las once de la noche: 
• •La representac ión ee la prensa italiana, 
a l abandonar E s p a ñ a , e n v í a un saludo do 
profunda gratigid á los ilustres alcalde ó 
individuos del Ayuntamiento do esa villa, 
de la cual g u a r d a r á eternamente gratos re-
cuerdos. 
L a cortes ía observada por el pueblo espa-
ñol para con nosotros es el sello de un pacto 
fraternal entre E s p a ñ a é Ital ia ." 
— S . M. la Reina D" Isabel, que anteayer 
pres id ió en un ión del obispo de Victoria las 
funciones religiosas quo so celebran en el 
santuario do San Ignacio do Loyola , empo-
zará á tomar de un día á otro las aguas do 
Guesalaga, partiendo todas las m a ñ a n a s del 
castillo do Juln Torrea para el balneario de 
Costeña . T a m b i é n t o m a r á b a ñ o s en San 
Juan de Azooitia. 
— A las diez de l a m a ñ a n a hizo ayer su 
entrada en L e ó n el obispo Sr. G ó m e z de 
Salazar, á quien recibieron el clero y cabildo 
catedral, las autoridades civiles y militares 
y la poblac ión on masa. 
T a m b i é n hizo su entrada en Palma, ayer 
por la tarde, el nuevo obispo D, Jacinto 
Mari a Cervera, 
—Con motivo de las diferencias surgidas 
on las ú l t i m a s elecciones é n t r e l o s ropubU-
canos de diversas fracciones que aceptaron 
la coal ic ión, parece que se han acentuado 
las comentos favorables á un rompimiento 
de osa intollgoncia, con el fin de recabar 
cada cual su independencia y libertad do 
acc ión . 
Del 11. 
Cont inúan los corresponsales y los per ió -
dicos de las provincias del Norte dando te-
ma á los po l í t i cos de Madrid para comen-
tarios y conjeturas acerca de l a s i tuac ión 
pol í t ica actual y do la mayor ó menor co-
hes ión del partido gobernante. L a prensa 
do ayer reflejó las opiniones do representan-
tes tan significados de las dos m á s opuestas 
tendencias y matices que actualmente cam-
pean en el partido liberal, como los s eñores 
marqués do la Vega do Ai-mijo, centralista 
do abolengo, y como tal partidario de la 
moderac ión , de la templanza y de l a calma 
en el planteamiento de las reformas, deci-
dido admirador do las doctrinas raodornífli-
mas y defensor entusiasta del sufragio 
universal, del jurado v del matrimonio ci-
vil. 
De todo esto resulta que el señor m a r q u é s 
de la Vega de Armljo, h á l l e s e ó no resenti-
do con el Gobierno, y vea ó no con buenos 
ojos la o r g a n i z a c i ó n quo se h a dado al pr i -
mer Gabinete de la regencia, comprendien-
do que las circunstancias demandan impe-
riosamente que t-odos los elementos genul-
naraentc monárqu icos y liberales coadyuven 
á robustecer cuanto sea posible l a s i tuac ión 
actual, e s t á dispuesto á prestar su incon-
dicional apoyo al Ministerio, en vez de pro-
pender á provocar disidencias en el partido 
en quo milita. 
E l Sr, Romero Girón h a sido el primer 
d e m ó c r a t a fusionista quo expresa y lanza á 
la luz púb l i ca su descontento por lo presen-
te y sus recelos y sus desconfianzas por lo 
porvenir, A todo el que loa sus impresiones 
pol í t i cas , desde luego so alcanza que ol ex-
rainistro de G r a c i a y Just ic ia crée firme-
mente que el Sr, Sagasta hace cuanto e s t á 
de su parte por mantonerso á cierta distan-
cia de los elementos d e m o c r á t i c o s de la fu-
s ión, en cuyo punto, dicho sea do paso, 
estimamos quo el Sr, Romero Girón peca de 
apasionado é Injusto; á m é n o s que el ex-
ministro do G r a c i a y Just ic ia entienda que 
alojarse de los elementos d o m o c r á t i e o s es 
designar para l a presidencia del Congreso 
al Sr. Alártos , encargar l a cartera de F o -
mento al Sr, Montero Ríos , confiar l a nle 
Estado al Sr, Moret y dar la de Marina al 
Sr. Beranger, 
— L o s valores do la Bolsa siguen on alza, 
h a b i é n d o s e realizado ayer tardo bastante 
n ú m e r o de transacciones. 
E n los morcados extranjeros ee a c e n t ú a 
t a m b i é n la firmeza en ol precio de la renta 
exterior. A v e r se h a pagado on L ó n d r e s á 
60'93, y on P a r í s á 61'56. 
—Bajo l a presidencia dol Sr . B e r á n g e r se 
reunió ayer ol Consejo do gobierno do la 
Marina, o c u p á n d o s e en asuntos de despacho 
ordinario. 
A ú n no h a examinado el Consejo el expe-
diente relativo á la unif icación de las escue-
las de A d m i n i s t r a c i ó n de l a A r m a d a . 
E s casi seguro que la ún ica que q u e d a r á 
se establezca en Cartagena, toda voz que 
e s t á en Cádiz la de A m p l i a c i ó n y en F e r r o l 
l a Naval . 
L o s estudios para la reforma de l a Escue-
tos libres, con otros privilegios que se per-
d ían entre las nieblas del s u e ñ o . 
Así estaba, cuando dos golpes dados en 
la puerta de la escalera de servicio la des-
pertaron. 
S a l t ó en su asiento, l e v a n t ó los brazos 
dejando caer el plato, quo eo hizo pedazos, 
y dijo, f ro tándose los ojos: 
—Me parece que han llamado, ¡No se 
puedo dormir tranquila! 
Dieron un segundo golpe, 
—¿Quién puedo ser á estas horas? No es-
pero á nadie. 
Corrió á abrir. 
A l ver al que entraba re troced ió asus-
tada. 
No se p a r e c í a al s e ñ o r só lo con quien ha-
bía s o ñ a d o . 
E r a Guimbard. 
— S e ñ o r i t a Julia—dijo el agente m i r á n d o -
la atentamente;—es la primera vez que 
tengo el honor do veros; pero no hay m á s 
que miraros para comprender que los malos 
informes que me han dado de vos no son 
exactos. 
— ¡ E h ! ¡Cómo! ¿Mi a m a ? — e x c l a m ó J u l i a 
roja de cólera . 
—Precisamente; mi amigo m í o , so l t erón 
viejo, á quien hablaron do vuestros talentos 
culinarios y vuestro buen carácter , vino á 
informarse de vuestra ama y no sé lo quo le 
diría, pero vacila. 
—¡ U n señor solol — e x c l a m ó Ju l ia . — 
¿Cuánto da? 
—Sesenta francos por el pronto y pro-
mesa de no olvidaros en ol testamento. 
—¡Mi s u e ñ o ! Pero ¿qué h a podido decirle 
coa vieja carcamal? 
—No sé pero, en i n t e r é s vuestro, imagi-
né quo se presentase otra vex á Mad. K a -
rrioi p id iéndo la precise sus informe»; esou* 
feharémos »u oonvereacion eon el oido en la 
la general central de in fanter ía de marina 
e s t á n mnv adelantados. 
— E n eí tren-correo de F r a n c i a salieron el 
miércoles de Barcelona muchos de los perio-
distas Italianos que han visitado á esta cór-
te recientemente. 
E n la e s tac ión fueron despedidos por el 
alcalde, la colonia Ital iana y comisiones de 
la prensa barcelonesa. 
L a despedida fué en extremo cordial, re-
p i t i é n d o s e las demostraciones de que fueron 
objeto á su salida de Madrid . Se dieron v i -
vas á I ta l ia , á E s p a ñ a , á Madrid y á Barce -
lona. 
— - E l Sr, C á n o v a s del Castillo debe hal lar-
se hoy en Ginebra, donde p e r m a n e c e r á ocho 
d ías . I rá luego á Paris , y de allí , como y a 
se ha dicho, á Biarr i tz , regresando á M a -
drid en los primeros d í a s de octubre. 
— L a Gaceta publica hoy una Rea l ó r d e n 
del ministerio de Ul tramar disponiendo cese 
en el despacho de los asuntos urgentes que 
estaban encomendados al 8ul)secretario de 
dicho departamento, por haber regresado á 
esta córto el ministro del ramo. 
— E l Sr. D . Gabrie l R o d r í g u e z , designado 
para ocupar el cargo do comisario rég io ó 
director do la E s c u e l a po l i t écn i ca , no h a a-
ceptado el puesto para que se le nombraba, 
y así lo h a hecho presento al director gene-
ral de Ins trucc ión p ó b l i c a , 
— E l único per iódico de l a Coruña que 
rocibimos hoy, E l Telegrama, re seña la s i -
tuac ión de aquella ciudad d e s p u é s de pu-
blicado el bando del c a p i t á n general decla-
rando el estado do guerra. 
L a parte esencial del bando d e c í a así: 
"Resignado el mando por la autoridad ci-
vil de acuerdo con las disposiciones de la 
ley de 2.'} do abril do 1870, y en l a necesidad 
de restablecer la tranquil idad pdblica alte 
rada por unos cuantos agitadores. 
Ordeno y mando: 
Art í cu lo 1? Queda declarado el estado 
de guerra en todo el territorio de esta pro-
viucia, 
Ar t . 2? L o s grupos perturbadores del 
órden públ ióo que en el t é r m i n o de una ho-
ra d e s p u é s do la publ i cac ión de este bando 
no depusieren su actitud hostil, s o m e t i é n -
dose á los mandatos de las autoridades le-
g í t i m a s , serán dispersados á v iva fuerza. 
Art . 3? Todas las personas que forma-
ren parte de los grupos qne hagan resisten-
cia á la fuerza p ú b l i c a ó del e jérc i to , así 
como los individuos que de a l g ú n modo las 
atacaren, q u e d a r á n sometidos á la jar i sd ic -
cion militar, siendo juzgados por eí consejo 
de guerra correspondiente. 
Art , 4? L o s que en cualquier manera 
ó forma impidan la libertad del trabajo, la 
entrada on la pob lac ión de los ar t ícu los ' do 
consumo, ó la recaudac ión de los impuestos 
legales, se cons iderarán como perturbado-
rea del órden púb l i co y q u e d a r á n sujetes á 
las prescripciones de la referida ley; y los 
que atentasen contra la estabilidad de las 
vías férreas, levantando ralis , destruyendo 
puentes ú ocasionando otro g é n e r o de da-
ños contra los viajeros y seguridad do las 
m e r c a n c í a s , s erán juzgados por los conse-
jos de guerra," 
Este bando so p u b l i c ó el l ú n e s por la 
noche. 
Casi al mismo tiempo los alborotadores 
rompieron l a cañer ia dol agua y la ma-
yor parte de las fuentes de la ciudad se se-
caron. 
E l alcalde y ol C a p i t á n General del dis-
trito durmieron en el cuartel del P r í n c i p e 
Alfonso. 
L a s patrullas recorrieron la ciudad toda 
la noche. Durante el d í a del m á r t e s tropas 
de cabal ler ía é infanteria ocuparon las ca -
rreteras y los montes inmediatos. 
E l d ía a m a n e c i ó sin que hubiera easi vi-
veros en la elndad. L o s mercados estuvie-
ron completamente desiertos. A p é n a s h a -
bía carne, y la Admin i s t rac ión militar m a t ó 
dos terneras y b u s c ó leche, á dos pesetas 
cuartillo, on una aldea inmediata, para los 
enfermos. 
L a s prisiones continuaron, tanto en l a 
noche del lúnes al m á r t e s como durante el 
día . Entre los presos ú l t i m a m e n t e figura 
el director del periódico sat ír ico E l Duende. 
L a mayor parte de los detenidos son j ó v e -
nes de catorce y quince a ñ o s . 
Cerca del meídio d ía un destacamento de 
tropa prendió on el alto de E r i s , cerca de l a 
carretera, á un grupo de cuarenta ó cin-
cuenta hombres que habla allí apostados. 
Estos presos fueron conducidos al cuartel 
do Alfonso X H y entraron custodiados por 
fuerza de cabal ler ía , in fanter ía v G u a r d i a 
Civ i l . 
L a s gentes quo se aproximaron a l cuar-
tel fueron rechazadas por dos cargas de ca-
bal ler ía . 
A un jefe militar que aquella tarde pasa-
b a por la calle del P r í n c i p e le dispararon 
un tiro de r e v ó l v e r , sin que afortunada-
mente le ocasionase d a ñ o alguno. 
E l Telegrama publica el siguiente suelto, 
que no deja de sor significativo: 
"Como han llegado á nuestros o í d o s 
ciertas especies de mal g é n e r o , estamos 
reuniendo los datos precisos con el fin de 
que, pasados estos momentos de a larma, 
podamos desenmascarar á todos los que di -
recta ó indirectamente han proparado las 
escenas de luto quo sinceramente deplora-
mos." 
Del 12. 
C u telegrama de M á l a g a da noticia de la 
muerte y entierro de D . Antonio L ó p e z Do-
m í n g u e z , hermano de nuestro amigo el ge-
neral del mismo apellido. 
L o s mér i tos y condiciones de carác ter dol 
finado han hecho que su muerte sea en M á -
laga muy sentida y acudan a l enríerro nu-
merosos representantes de todos los parti-
dos y todas las clases, 
— E l Sr, Moret sa ldrá probablemente el 
már te s para Escoriaza , 
— E l Sr, Corcuera, gobernador de Va len-
cia, conferenció ayer con el ministro do H a -
cienda. Parece que dicha entrevista v e r s ó 
sobre el carác ter quo en aquella provincia 
presénta la cues t ión arrocera, 
— L o s gobiernos do Colombia y Costa R i -
ca han acudido al arbitraje do E s p a ñ a para 
dirimir la cues t ión pendiente entre aquellos 
países con motivo de ladi l imitacion de fron-
teras, 
— L a s vacantes quo existen en el estado 
mayor general y que dan ocas ión á algunos 
aecusos, no serán provistas hasta tanto quo 
de regreso en Madrid el Sr, Sagasta se ce-
lebre Consejo do Ministros. 
Respecto á los que serán ascendidos no es 
posible precisarlos, pues si bien en el minis-
terio de la guerra se han examinado bastan-
te n ú m e r o de hojas de servicio, hasta ahora 
no existen indicaciones respecto á determi-
nadas personas. 
Otro do los puestos que h a b r á de proveer-
se en cuanto S. M, la reina firme el decreto 
ascendiendo á contralmirante a l c a p i t á n de 
navio Sr, Romero, os el de Secretario del 
Consejo Supremo do Guerra , pero aunque 
son varios los candidatos que aspiran á aquel 
cargo, no hay nada resuelto, y es lo m á s 
probable que dicho nombramiento d é lugar 
á alguna c o m b i n a c i ó n entre los secretarios 
de los centros directivos. 
— E l ministro de Correos y To légra ío s de 
F r a n c i a l l e g a r á probablemente hoy por la 
tarde á Madrid, 
A finos dol presente mes l l e g a r á á Madrid 
el ex-ministro de la Gobernac ión Sr. V i l l a -
verde. 
— B o l s í n . — E n el de anoche se c o t i z ó el 4 
perpótus á 60,95 al contado y 60,80 fin de 
mes. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
O R I B K T É . — S o f í a , 19 de setiembre,—El a-
gente ruso en esta capital amenaza con 
suspender las relaciones con la Bu lgar ia si 
el gobierno cede á las pretensiones de l a 
puerta, y si os calumnia entrá i s de golpe y 
la confundí s , p r o b á n d o l a que os impide co-
locaros porque no puede pagaros. 
— H e c h o — c o n t e s t ó Ju l ia .—¿Cuándo vie-
ne vuestro amigo? 
— E s t a noche. 
— ¿ A q u é hora? 
— A las nueve. 
—Dentro de diez minutos e n t ó n e o s — d i j o 
la cocinera mirando al reloj de caco. 
— E s o es. 
Instantes d e s p u é s sonaba la campanilla. 
— A h í e s t á — d i j o Guimbard. 
—Corro á abrir y vuelvo, 
J u l i a v o l v i ó enseguida, 
—Seguidme—dijo á Guimbard. 
—¿Es él? 
—Acabo de introducirle en el sa lón. 
Entraron en un pasillo largo y oscuro, 
J u l i a se detuvo al poco rato, y ap l i có l a 
oreja á una p u e r t a 
Guimbard hizo otro tanto. 
Oyeron una voz masculina. 
— ¿ Q u é d e c í s de nuestro amigo J a c k f — 
p r e g u n t ó Catroux. 
— E s o pregunto y o — c o n t e s t ó l a barone-
sa,—porque presumo que no v e n d r é i s á tal 
hora si no os para anunciarme una gran no-
vedad. 
—Vamos, s eñora — repl icó Catroux,— 
basta do disimulo entre nosotros; juguemos 
á cartas vistas. 
—Espero que h a b l é i s voe. 
— ¡ S i e m p r e l a misma!—repuso Catroux 
con i ron ía ,—Dejar hablar á loa d e m á s ; esa 
es vuestra divisa. 
— Y es natural , puesto que v e n í s 
—Basta : conozco vuestro sistema. H a -
b é i s nacido para la diplomacia, señora; 
Eero y a quo lo queré is , me exphoaxó; J a c k a tenido é x i t o en l a aventara qu^ traína»» 
hrf? y para la qií* «xlgísticie m\ aynda í w n -
Sobrante (Cámara) castigando á IOÍ autores 
del complot revolucionario. D e s p u é s de 
cerrada la ses ión de la Sobranje se han reu-
nido algunos diputados y han redactado 
una m a n i f e s t a c i ó n al principe Alejandro, 
d e c l a r á n d o l e el h é r o e de la r e v o l u c i ó n de 
1885 y d io iéndo le que abrigan la esperanza 
de verle regresar pronto á Bulgaria . Por 
l a noche se ha celebrado un gran banquete 
en c o n m e m o r a c i ó n de l a a n e x i ó n de la R u -
mella. Luego h a recorrido las calles una 
proces ión al frente de l a cual marchaban los 
c lér igos y las m ú s i c a s militares. 
L ó n d r e s , 19 de setiembre.—La Gaeette de 
Moscow dice que Mr. Stambaloíf , presiden-
te del consejo de regencia de Bulgar ia , fué 
edneado en el Seminario de Odesa y que fué 
echado de la ins t i tuc ión á causa de sus prin-
cipios nihilistas, y por suponerse quo h a b í a 
tomado parte en c r í m e n e s pol í t icos . E s 
enemigo de Rusia , a ñ a d o la Gaeette y á es-
to se debe que el principe Alejandro lo ten-
ga en tan al ta e s t i m a c i ó n . Él mismo pe-
riódico ataca t a m b i é n al coronel Mutknroff, 
y le acusa de haber falsificado varios tele-
gramas, de acuerdo con Mr. Slambouloff, á 
fin de hacer creer que el C z a r aprobaba el 
regreso del principe Alejandro á Bulgaria . 
Constantinopla, 19 cfc setiembre.—Parece 
quo sir Wi l l iam White , ministro de Ing la-
terra On Bulgaria , r e e m p l a z a r á muy pronto 
á sir E d w a r d T h o r n t o ñ como embajador en 
Turquía-
Sofía , 20 de setiembre.—En una entrevis-
ta l ia dicho Mr. Slambouloff: "Sea cual 
fuere el elegido para ocupar el puesto del 
pr ínc ipe Alejandro, será pronto derribado 
si trata de rusif icar el pueblo b ú l g a r o y a-
bolir la c o n s t i t u c i ó n . Queremos v iv ir en 
buenas relaciones de amistad con l a Rusia , 
pero no queremos estar sometidos á ella. 
Constantinopla, 20 de se t i embre .—Aquí se 
dice que Inglaterra, Austr ia y Alemania 
han invitado á l a T u r q u í a pora que ocupe 
la Roumelia si l a Rus ia invade l a Bulgaria . 
S a n Petersburgo, 20 de setiembre.—Ahora 
se dice que el C z a r desea que la corona de 
Bulgar ia soa conferida al pr ínc ipe de Mon-
tenegro. E n c o n t e s t a c i ó n á l a nota de R u -
sia respecto al proceso de los conspiradores, 
dice el gobierno b ú l g a r o que se ha aplazado 
hasta la l legada del general K a u l b a r s . E l 
gobierno no puede interrumpir el curso de 
la justicia. No crée que el proceso ponga 
en peligro la paz del pa í s , como pudieran 
hacerlo notas tales como las presentadas 
por la Rusia . Si el agente ruso desea co-
nocer los procedimientos judiciales, p o d r á 
obtener los informes que d e s é e cemo los a-
gentes de las d e m á s naciones. 
Csmtantinopla, 20 de setiembre.—El du-
que de Edimburgo y el principe George do 
Gales han sido aquí recibidos con los co-
rrespondientes honores. E l s u l t á n los ha . 
acordado hoy una audiencia y se h a cele-
brado un gran banquete en su obsequio. 
Sof ía , 27 de setiembre.—El agente ruso se 
ha negado á recibir la c o n t e s t a c i ó n de B u l -
garia á l a ú l t i m a nota de Rus ia , porque es-
te documento hace a l u s i ó n á la m i s i ó n del 
general Kaulbars , E l presidente del con-
sejo do regencia t e n d r á una entrevista con 
el agente ruso para allanar esta dificultad. Se 
supone que en l a nota se menciona a l gene-
ral Kaulbars porque la Alemania, el Austr ia 
y l a Rus ia han podido á l a Bulgar ia que a-
place el proceso de los conspiradores hasta 
l a l legada de dicho general ruso á Sofía. 
San' Petersburgo, 23 de setiembre.—Las 
noticias de Bulgar ia no son satisfactorias. 
Hubiera sido mejor olvidar lo pasado. C a -
da d í a se hacen manifestaciones desgracia-
das. E s notorio que el gobierno b ú l g a r o 
quiero dar pasos que ninguna seguridad o-
frecen para ol porvenir, 
L ó n d r e s , 21 de setiembre.—Lord R a n -
dolph Churchi l l h a dicho hoy en l a C á m a r a 
de los Comunes que si contra sus previsio-
nes, en Bulgaria surgieran d e s ó r d e n e s , el 
gobierno i n g l é s p r o c e d e r í a constitucional-
mente, aconsejando á la reina que aproba-
ra las medidas que, s e g ú n la op in ión del ga-
binete, protegieran eficazmente los intere-
ses de Inglaterra. 
L ó n d r e s , 22 de setiembre.—El correspon-
sal dol Post en Ber l ín dice que l a T u r q u í a 
p r o t e s t a r á contra la actitud que toma la 
Rus ia buscando el modo de impedir que los 
instigadores del golpe de Estado sean lle-
vados ante un Consejo de guerra y que ella 
s o s t e n d r á sus derechos de s o b e r a n í a sobre 
la Bulgaria . E l agente de R u s i a en Sofía 
a c e p t ó la nota que d i ó el gobierno b ú l g a r o 
al de Rusia , E l general Kau lbars l leva á 
Sofía el u l t i m á t u m del gobierno ruso, 
F R A N C I A , — P a m , 2d de setiembre.—Mr. 
Kingdom, banquero ing lés , publica una car-
ta en el per iód ico titulado X e ^ f a í m on la cual 
pretende probarque por los términos del tra-
tado franco-mal g a c h é el gobierno Hova tie-
ne derecho de acordar privilegio de esta-
blecer bancos on Madagascar á quien tenga 
por conveniente. E n obsequio de las bue-
nas relaciones entre F r a n c i a é Inglaterra, 
propone ol establecimiento do un banco 
mixto. So anuncia oficialmente que Mr, 
de Freycinet , presidente del Congreso, h a 
contestado á Mr, Kingdom sobre l a propo-
s ic ión de establecer un banco ang lo - f rancés 
en Madagascar, declarando que el estable-
cimiento en la isla de cualquier banco es 
imposible sin el consentimiento de la F r a n -
cia, 
E n la reun ión de l a Comis ión de presu-
puestos celebrada hoy Mr, Sadl-Carnot , mi-
nistro de Hacienda, h a manifestado que el 
déficit del presupuesto e s t á calculado on 
74,000,000 de francos, y que ú n i c a m e n t e el 
impuesto sobre las bebidas espirituosas es 
el que puede establecerse para 1887, E l 
ministro se h a negado á discutir la c u e s t i ó n 
del impuesto sobre la renta. 
Se h a incendiado la fábrica de Creuzot: 
las p é r d i d a s ee calculan en un mi l lón de 
francos: han quedado trescientos obreros 
sin trabajo. 
T r e s socialistas revolucionarios h a n re-
sultado elegidos miembros del consejo mu-
nicipal de San Quint ín (Aisne.) 
P a r í s , 21 de setiembre.—La noticia que 
h a corrido, anunciando quo el general Bou-
langer pensaba hacer un ensayo de movili-
zac ión del e jérc i to francés , se h a desmenti-
do oficialmente. E l conde de Monster, em-
bajador do Alemania en F r a n c i a , h a cele-
brado hoy una larga conferencia con Mr. de 
Freycinet , presidente del Consejo de minis-
tros. 
Por intrigas de Bolsa se h a hecho correr 
boy la voz do que Mr. Lessops estaba en-
fermo. E l condo Lessops h a pasado un te-
legrama invitando á los autores de la in -
v e n c i ó n á pasear á caballo con él todos 
los d ías , confiado en quo no t a r d a r á n en 
rendirse. 
P a r i s , 22 de setiembre.—Las ú l t i m a s no-
ticias de Tananarive nos dicen que las re-
laciones entre Mr. L e Mipe de Vi lers , resi-
dente francés , y el gobierno malgache, son 
cada dia m á s tirantes. E n Tananar ive co-
rre ol rumor de que Mr. L e Mipe de Vi lers , 
regrosará á F r a n c i a . 
Mr. Dreyfus, diputado por el Sena, h a so-
metido á l a c o m i s i ó n de presupuestos un 
proyecto de impuestos sobre l a renta p a r a 
cubrir el déficit del presupuesto de gas-
tos. 
Por 9 votos contra 5, la Comis ión de pre-
supuesto h a votado en favor del c r é d i t o pa-
r a sostener la embajada Tranoesa en el V a -
ticano, 
ü n sindicato de banqueros franceses y 
alemanes h a suscrito un capital do 600 mi -
llones de francos para la c o n s t r u c c i ó n de 
una v í a férrea que un irá el Mar del Norte 
con el Golfo P é r s i c o . E s t e proyecto apro-
bado por el S u l t á n s e r á confiado á la d irec-
c ión del ingeniero a u s t r í a c o Mr, Pressel , 
E l corresponsal mil i tar de l a Bepublique 
F r a n c a í s e que p r e s e n c i ó las maniobras del 
e jérc i to aloman, dice que l a caba l l er ía es 
superior, pero que la infantería y artillerí» 
no igualan á las de Francia. 
P a r í s , 22 de setiembre.—TA señor Bxúi 
Zorrilla, jefe de los revolucionarios españo-
les, en la relación de una entrevista que 
publica E l F í g a r o , supone que en la imur-
reccion que hubo en España el pasado do-
mingo hablan de tomar parte yarios ge-
nerales. 
E s p a ñ a ha pedido la expulsión de Ruiz. 
Zorril la del territorio francés. E l gabineti 
h a discutido hoy la cuestión y no ha podi-
do llegar á un acuerdo. Se ha dispuesto 
someter el asunto al presidente G-my, 
t í s el hatural deseo de entrar en p o s e s i ó n 
de cierto escrito comprometedor quo 
- - ¿ Y o ? — i n t e r r u m p i ó l a b a r o n e s a . — ¿ Y o 
siento deseos de? 
— ¡ B u e n o ! — d i j o C a t r o u x . — N i aun que 
róis aablar de ese escrito no hablemos, 
pues; me l i m i t a r é á d e v o l v é r o s l o contra l a 
suma que 
— ¡ P e r o si yo no tengo que daros suma 
alguna, ni comprendo nada de lo que me 
d e c í s ! — e x c l a m ó vivamente l a baronesa. 
— ¡ V y a — d i j o Catroux un poco p i c a d o -
acabemos de una vez! ¿No h a b é i s e n v í a 
do á vuestro sobrino á mi casa p a r a a 
nunciarme la muerte do l a condesa de 
Clamareins y rogarme quo os trajera el es-
crito? 
— ¡ B a s t a ! — e x c l a m ó l a baronesa .—Ni yo 
tengo semejante sobrino, ni he podido en-
viáros lo . 
Hubo una pausa. 
— j C ó m o ! - - d i j o C a t r o u x . — ¿ N o t e n é i s ta l 
sobrino? ¿No t e n é i s noticias de J a c k ni de 
la condesa? 
—No sé nada de eso. 
Nueva pausa, 
—Puos e n t ú n c e s — s i g u i ó Catroux con voz 
temblorosa—hay alguien que e s t á a l co-
rriente de este asunto, y nos h a tendido un 
lazo en el quo hemos c a í d o . 
— ¡ D i o s mío! ¿Qué d e c í s ? — e x c l a m ó l a b a -
ronesa no m é n o s conmovida. 
Se o y ó el ruido de una si l la. 
—¿Os vais?—dijo l a baronesa,— E x p l i -
cadme a l m é n o s 
— N i una palabra, señora; me h a n t r a í d o 
hasta aquí no sé con q u é fin, y tengo prisa 
por irme 
Se le o y ó abrir l a puerta y deoír , e r a la 
voz alterada por el miedo: 
— A d i ó s , «eñora, ad iós 
L a ptwt-a «é cerró vivamente. 
G A C E T I L L A S . 
M I G N O N , — E n la noche de mañana, jtó-
ves, se representa en el teatro de Irijo* la 
magní f ica ópera de Ambrosio Thomas, Jíy-
non. 
L a obra ha sido repartida del eijjuiette 
modo: 
Mignou Sra. Camoiift. 
F i l l ina Sra. Cuaranta. 
Federico Sra. fíofich, 
Guillermo Meister Sr. Pastor. 
Lothario Sr, Sapera. 
Laerte Sr. Iglesias, 
J a m o Sr. Alvarez (S.) 
Antonio Sr. Otero, 
Un apuntador Sr. Muñoz. 
Un criado Sr. García 
Bohemios, Gitanos, Comediantes, Damae, 
Caballeros, Aldeanos y gente del pueblo, 
Coro general. 
L a orquesta será dirigida por el maestro 
J u l i á n . 
Sabemos que es considerable el pedido de 
localidades para las primeras represeute-
cionos de Mignon, y que los ensayos déla 
obra hacen esperar un esmerado desem-
p e ñ o . 
B I L L E T E , — N o s ruega la Sra. TesoreraÜe I 
la Conferencia de San Vicente dcPaiil,,qM n 
demos las gracias á la persona desconocida 
que le ha entregado un vigés imo delbilletfi 
n ú m e r o 8,435, para el sorteo que se celebra 
el 2 de octubre p r ó x i m o . 
C O L L A D E S A N T M U S . — E l domingo próxi-
mo, s e g ú n vemos anunciado, se ofoctuará 
en esta s i m p á t i c a y próspera sociedad nn 
gran baile, como primera función de socios 
en el mes de octubre, durante el cual se 
e f ec tuarán otras dos grandes fiestas, para 
todas las cuales existo gran animación, 7 
¡pie s e g ú n noticias fidedignas serán esplén-
didas. 
L a verdad es que l a Colla no se duenni 
sobre los laureles, y es siempre iniciadora . 
de grandes novedades; puos es grandey4H 
gran trascendencia la reputación que di 
i lustrada alcanzar;! con la celebración,d| 
los Juegos Florales , á cuya fiesta, por su 
s igni f icac ión é importancia prestan sn valio-
sa c o o p e r a c i ó n el Ayuntamiento, la Diputa-
c ión Provincial y otras corporaciones. Dig-
nos do catalanes son los propósitos que 
animan á la renombrada Colla. 
E l p r ó x i m o v i é r n e s se representará como 
ú l t i m a función de abono por la eorapañíi 
que dirige ol Sr, Kobí l lot , la magnífica zar-
zuela L a s H i j a s de E v a , en cuyo de^empeñH 
toma parte toda la expresada compañía. 
B R I L L A N T E S E X Á M E N E S . — L o han sld» 
sin duda los de admis ión que han hecho en 
el Instituto de Segunda Enseñanza de esta 
capital, los estudiosos n i ñ o s Margarita For-
cade y Alberto Moliner, hijos respectiva-
mente de nuestros buenos y antiguos amigos 
los Sres. D . Gabrie l Forcade y D. Adolfo 
Moliner, á quienes felicitamos calorosament» 
por este triunfo, así como á los citados ni-
ños , que obtuvieron la nota de Sobresaliente 
y la fe l i c i tac ión dol . S r . Catedrático qne lo» 
e x a m i n ó . 
Justo es quo extendamos nuestra felicita-
ción á la S r a . D , Victor ia Falconier, "prof^i 
sora con titulo de la Escuela Normal di 
Par is y directora de la escuela privada-qu» 
existe en la p laza del T u l i p á n (Cerro),/ 
que h a sabido dar á los j ó v e n e s alomnoala. 
excelente e n s e ñ a n z a primaria de que tan 
brillante o s t e n t a c i ó n han sabido hacer en 
esos e x á m e n e s . 
T E A T R O D E C E R V A N T E S . — P a r a mañana, 
j u é v e s , se anuncian las siguientes fimeio» 
nos: 
A las ocho,—Estreno del juguete lírico 
¡ A l polo! 
A las nueve ,—Curr iya . 
A las diez,—Flamencomania. 
U x . j r z G A D O M U N I C I P A L . — E l Sr. D, IC-
guel de Céspedes nos comunica que por sus-
t i tución reglamentaria so ha hecho careo 
dol Juzgado Municipal dol distrito déla 
Catedral, que ha sido trasladado á la calle 
de Acosta n ú m e r o 19, esquina á Damas. 
E L T O R T E R O . — L a gente aficionada ála 
lidia de toros e s t á que no cabe en sí de go-
7,0, con motivo de la reciente llegada de M 
Tortero. 
L a s corridas de la primera temporada 
nada dejarán que desear á los inteligen-
tes. 
E l ganado so ha elegido, sin reparar «5 
precio, de las mejores g a n a d e r í a s do Tejas 
y Méjico, sin menospreciar los toros cubanos 
de Vega-Vieja . 
L a cuadril la no e s t á formada do notabi-
lidades, pero todo el mundo afirma qne £1 
Tortero h a obtenido grandes ovaciones en 
las plazas peninsulares. 
E l precio de entrada os modesto y todi 
saldrá á pedir do boca. 
^ V A C ü X A . — S e adminis trará mañana, jué-
ves, en l a Sacr is t ía del Cristo, de 13 á l , 
por D , Cándido Hoyos. 
K O B Í L L O T E N T A C Ó N . — E s t e actor, sos-
ten de Cervantes, tiene muchas eimpatíaB 
en la Habana . E l teatro de Cervantes, In-
suñe i cn to á contenerlas, no es á propósito . 
para que Robillot le elija, tratándose de BU 
función de gracia. 
L a s s i m p a t í a s de que Robillot disfruta 
apenas c a b r á n en T a c ó n el domingo. Unan* I 
se á esas s i m p a t í a s los atractivos de tm pro-
grama d i v e r t i d í s i m o , y la dificultad subí • 
do punto. 
1? Estreno de "Guerra y Paz." 
2? " ¡ E h , á l a plaza!" 
3? "¡El los y nosotros! " 
4? " E l puesto de las castañ^L,?.', 
¿ Bas ta dar cuenta do esto programa paja 
suponer á . T a c ó n lleno de bote en bote 
¿Cuánto apostamos á que sí? 
C Í R C U L O H A B A N E R O . — L a velada del W. 
ne-s ú l t i m o l l e v ó una gran concurrencia al 
teatro de Ir i joa , donde se celebran las ftm« | 
ciones de dicho instituto. 
Se r e p r e s e n t ó el drama de nuestro com-
p a ñ e r o en la prensa Sr, D , Aniceto Valdi* 
via, titulado L a ley suprema, estrenado «1 
Madrid con buen é x i t o por el eminente ac-
tor Sr. Vico . 
^ ^ L a obra g u s t ó mucho, fué muy aplaudi-
da y el autor m e r e c i ó m á s de una vez los 
honores de l a l lamada al proscenio. 
E L S A L Ó N D E L A M O D A . — P o r conducto 
do nuestro amigo D . L u i s Art iaga, celoso 
agente do l a Biblioteca Universal en la Ha-
bana, hemos recibido el n ú m e r o 70 de J ? 
Saion de la Moda, que contiene, como los 
anteriores, una multitud de modelos de tra-
jes y sombreros de ú l t i m a moda, un hermO' 
so í igur iu iluminado, una hoja do patrones 
y otra de dibujos do tap icer ía . L a parte li-
teraria es t a m b i é n interesante y variada. 
E l Sr. Art iaga recibe ó r d e n e s on NeptunoS, 
para suscribir á esas publicaciones y á otras 
de reconocido mér i to . 
D E M A Z Z A N T I N I . — E n una reseña quo pu-
blica L a L i d i a do una corrida do abono, 
efectuada en Madrid el d í a 5 del corriente, 
y en la cual mataron los seis toros Frascue-
lo, Ange l Pas tor y M a z z a n t í n í , dice respec-
to á esto ú l t i m o ío que á cont inuac ión re-
producimos: 
^ " T e r c e r toro.—Centello, colorado, ligero 
y de buenas armas. S in recargue, admitió 
dos caricias de Agujetas y dos del Sastre, 
—Oiga, oiga —dijo J u l i a a l agente-
no es esto lo que me h a b í a i s d i c h o . . . . 
—Nadie c o n t e s t ó . 
J u l i a e x t e n d i ó las manos en la oectur-
dad. 
Nadie 
Corrió á l a cocina creyendo hallar á su 
protector. 
No habia nadie. 
L a puerta do l a escalera de servicio esta-
ba entornada. 
— ¡ M e h a e n g a ñ a d o ! — e x c l a m ó Julia.— 
L o del s e ñ o r solo era mentira 
Entretanto bajaba Mr . Catroux la escale-
r a todo de prisa que lo p e r m i t í a n eiw pier-
nas temblorosas. 
T e m í a un encuentro fastidioso en cada 
piso. 
Con estas angustias, l l e g ó al portal. 
—¿Queré i s abrir?—-dijo a l portero. 
L a puerta se abr ió . 
Catroux se l a n z ó afuera resopland» ti» 
sa t i s facc ión . 
— ¡ P o r fin! 
Dos manos cayeron sobre el cuello d» a 
g a b á n . 
U n a por l a derecha y otra á la izquierda. 
Catroux d i ó un salto. 
—Perdonad, Mr. Catroux—dijo uno d» 
los dos individuos que con tal franqueza !• 
a b o r d a b a n . — ¿ Q u e r é i s aceptar un sitio «o 
este carruaje? 
E s t e t e n í a l a portezuela abierta. 
-—Pero —dijo Catroux, 
—Pasad el primero, caballero—le dijo •! 
otro individuo, uno alto que no podía ew 
otro que Brulot, 
( S t i o n t i t m r Q . 
Jlegando el oaao de volver la jeta en alguna 
ocasión, por lo que hubo necesidad de cam-
biar la «uerte. Salieron á parear Tomasito 
Mazzantini y el Barbi , p a s á n d o s e aquel una 
rez para medio par, poniendo el segundo un 
buen par, después de pasarse tres veces por 
no acometer kel toro, que sa l tó por el 6 la 
valla, y concluyó Tomasito con un buen par 
seaífando, muy aplaudido. Salia do las ta-
blaa del S Centello, cuando Mazzantinl le 
buscaba para darle cinco altos y uno con la 
derecha, lo mismo, y rematarle de un vola-
pié en regla. (Grandes aplausos.)" 
"Miserable tenia -por nombre el ú l t imo , y 
lo era en efecto. De pobre aspecto, negro y 
gacho, y aún caldo de cuerna; l l amó á, BU 
madre cuando le pincharon, tres veces el 
5n5t.ro y ofis Atrujetas. A pet ic ión del p ú -
blico, tomaron las banderillas los matado-
res y las colocaron por este órden; Pastor, 
un buen par al cuarteo. Mazzantini , otro 
mejor, en igual forma, y Frascuelo, otro pa-
rando en la cara, poro algo delantero. 
Luis brindó á los periodistas italianos l a 
muerte de este toro, con un discurso recibi-
do con vivas entusiastas. Y con pases de to-
das clases, sufriendo algunas coladas que no 
le apuraron la serenidad, le m a t ó de una es-
tocada íi un tiempo, algo atravesada y ca í -
da, roraatilndolo con la punti l la á estilo de 
matadero." 
E n el r e s ú m e n , a ñ a d o L a L i d i a : "Maz-
zantini soberbio en el primero, entrando y 
snliendo á ley, y en el segundo bueno." 
L I B R K R I A . D E S A L A . — E s t e conocido es-
tablecirnionto do la calle de O'Reilly n ú m e -
ro 23, que t a m b i é n es agencia de periódi-
cos, ha recibido por el vapor-corroo de la 
r o n í n s u l a llegado ayor colecciones do los 
principales diarios madri leños , tales como 
L a Epoca , E l Imparcinl , L a Opinión y E l 
Libera l , y la mayor parte de los semanarios 
festivos que so publican en la vil la y corte 
y entre los cuales se cuentan La- Avispa , 
Madrid, Cómico, Madr id Pol í t ico , L a I j id ia , 
I M Car ica tura y E l Espejo Nacional . 
S A N T O S T U R N A S . — « e g u n reza un anun-
cio que puede verse en otro lugar, el esta-
blecimiento de i m á g e n e s y urnas que exis-
t ía en la calle de O'Reilly, propiedad de D . 
Sinosio Soler, se ba trasladado á la de Ber-
naza n ú m e r o 3, frente á la plazuela del 
Monserrato y junto al atractivo y bien aten-
dido panorama del mismo d u e ñ o , que dia-
riamente so ve muy favorecido por el p ú -
blico. 
Grandes mejoras se e s t á n introduciendo 
en el edificio que nuevamente ocupa el men-
rionado depós i to de i m á g e n e s y urnas, y 
dentro de poco tiempo el mismo estableci-
miento, dispuesto y adornado conveniente-
monto, h e r m o s e a r á el antedicho tramo de 
una manera muy notable, pues t a m b i é n el 
panorama será reformado y embellecido. 
U N BUEN A L C A L D E .— S e distingue por 
coloso y activo en el cumplimiento de su 
deber el s e ñ o r alcalde del barrio de la Pun-
ta, nuestro amigo I>. Sebastian Forreiro. 
Desde el dia en que le participamos por 
medio de estas columnas los abusos cometi-
dos por una turba de chiquillos vagamun-
dos en la calle del Consulado, entre Kefu-
glo y Genios, h a ejercido una vig i lancia 
Continua en diebo trayecto, poniendo re-
medio al mal, de la manera m á s eficaz. ¡Así 
so hacel 
P R O V E R B I O S A L E M A N E H . — E l literato 
f rancés Fierre l'engeot, acaba de publicar 
bajo el t í tu lo E l ingenio de los alemanes, un 
libro, en el cual ha reunido, entro otras ma-
nifestaciones del espír i tu del pueblo ale-
m á n , una gran co lecc ión de. refranes do 
óato. 
E n realidad, aparto de algunos que se 
distingnen m á s por su malicia que por su 
agudeza, la mayor parto son bastante pa-
eados. 
D e los (pie traen los per iód icos franceses, 
e n t r o s a c a r é m o s algunos para muestra. H ó -
los aquí: son los mejores: 
Aquel á quien Dios sostiene la escalera, 
subo fác i lmente . 
So puede mentir á Dios; pero no enga-
ñarlo . 
Dios no» da las nueces; pero no las 
cnaca. 
L a desconfianza l leva m á s léjos que l a 
confianza. 
E l caracol l leva la casa consigo, porque 
no tiene confianza en los vecinos. 
Ama; pero no te fies. 
Cuando el principo quiere comer una 
manzana, los cortesanos cogen todas las 
del árbol . 
E s peliírroso fiarse de un cielo sereno y 
de un principe que se rie. 
E l abogado y la rueda del carruaje deben 
de estar siempre bien engrasados. 
E l amor es como el rocioj- lo mismo cae 
sobro las rosas que sobre el est iórcol . 
• T R A J E I N C O M B U S T I B L E . — S e ha ensaya-
do on la capital de Suecia un vestido com-
pleto incombustible, inventado por mister 
Sbiston. 
Dicho vestido es doble, siendo la capa 
interior de goma e lás t i ca y l a exterior de 
piel do topo. Entre á m b a s capas hay una 
cavidad que se llena de agua. Con ól se cu-
bro, no sólo el cuerpo, sino t a m b i é n la cabe-
za y la cara: va provisto de un tubo respi-
ratorio. 
E n los experimentos hechos, los bombe-
ros provistos do estos vestidos, han perma-
necido m á s do media hora entre las llamas, 
sin haber sufrido les ión alguna ni sentido l a 
m á s p e q u e ñ a dificultad en l a resp irac ión . 
R K U N I O K F A M I L I A R . — L o s alumnos del 
aoroditado colegio S a n Rafael , deseando 
dar una muestra de gratitud á su aprecia-
ble director, han acordado celebrar una 
r e u n i ó n familiar la noche del 3 de octubre 
entrante, en la calzada de la Reina n ú m e r o 
101. Agradecemos la i n v i t a c i ó n con que se 
nos ha favorecido para concurrir á la mis-
ma. 
Ü N A B A N I C O . — E l insigne novelista mon-
t a ñ é s , Pereda, ha encomendado á un hábi l 
art ista la cons trucc ión de un precioso aba-
nico, cuyo mér i to avaloran las primeras fir-
mas literarias de la Madre Patr ia . 
Esto abanico que Pereda dedica á su es-
posa, tiene por un lado tros primorosas pin-
turas de Manzano. 
E n la cara opuesta á la del paisaje, se 
muestran hasta ahora las ilustres firmas de 
Oarapoamor, N ú ñ e z do Arco, Menóndez Pe-
layo, F e r n á n d e z Guerra, Tamayo, Galdós , 
Alarcon , Se l l é s , Palacio V a l d é s y Castro y 
Serrano. 
E n t r o las composiciones escritas figuran 
lara siguientes que copiamos: 
i LA OCULTA T MODESTA LS'STIRADORA 
DH L A S O B R A S : O E P E R K D A , 
Por el perfumo do azahar difuso 
ol naranjo escondido so revela; 
ol pebetero con olor profuso 
denuncia los tesoros que en sí cela: 
el alma dondo Dios ¿u huella impuso, 
á otra lílnm rige, y on sus obras vela; 
si en autj obras hay luz, paz y hermosura, 
os poryútí e m a n a » de otra luz m á s pura. 
M. M K X I - K D K Z Y P E L A Y O . 
* * 
' 'Vale unicbo Pereda" 
rye oyó exclamar 
lip moníañéxS, y dijo: 
"Diadora, más ." 
Yo lo doy íe 
porque Pereda es hombro 
y usted mujer. 
M A N U K I . T A M A Y O Y BAITS. 
Este verano me dijo un gran artista mos-
t n í n d o m e cierto rincón frondoso y amono, 
á la orilla del m a r : — A h í he pasado mi luna 
de miel. 
< 'orno su voz temblaba de e m o c i ó n al de-
cirlo, vine á entender q u i é n es V d . , señora. 
V se í í logró nú alma, porque desde que 
.perdi la mía; la felicidad de mis amigos es 
mi ún ica felicidad. 
A R M A N D O P A L A C I O VALOÚH. 
Abri l i2 de .1886. 
Nuestras aclamaciones de entusiasmo no 
llegan al autor de Sotüeza , porque 61—¡in-
grato!—despreciando los aplausos del mun-
do, prefiero á todas las glorias la que le dan 
ffu admirable c o m p a ñ e r a y l a hermosa serie 
de obras (pie empieza en J u a n Manuel y 
acaba en Vicent ín . 
B. P É R E Z G A L D Ó S . 
Cuando míros estos versos 
al tiempo do abanicarte, 
piensa que la diclia es humo, 
piensa que l a v ida es aire. 
P E D R O A . D E A L A R C O X . 
E n el varillaje, de finísima y transparente 
. coacha, luc<in enlazadas y esmaltadas las 
iniciales D. Pi. qué corresponden al nombro 
j apellido do la cariñosa c o m p a ñ e r a del 
ilustre novelista. 
P O L I C Í A . — S e g ú n participa ol celador del 
b irrio de T a c ó n , á las ocho de la noche do 
ayer fué herida de gravedad, por el proyec-
til de un a r m a de fuego, una vecina de la 
eálle de Neptuno, on los momentos de en-
trar en el teatro de Cervantes por la puerta 
del escenario. D e las averiguaciones practi-
c idas por l a p o l i c í a aparece como autor de 
|3te hecho un vecino de Marianao, el cual 
c o m e t i ó ese atentado en los momentos en 
« u e dicha s e ñ o r a iba a c o m p a ñ a d a de un in -
dividuo blanco. L o s agentes de la autoridad 
ocuparon á poca distancia de donde se per-
petró el crimen una pistola de dos c a ñ o n e s 
con las c á m a r a s descargadas, que arrojó en 
su faga él agresor, el cual t e n í a preparado 
ü n caballo para poder evadirse mejor. La 
cadente fué trasladada á la casa de socorro 
tteTaesgrm^íleniííi'esKíion, «{(jad© fttfm-
rada de una herida de c a r á c t e r grave en la 
región esoapular derecha, sin que hubiese 
sido dable el extraerle el proyectil. 
Asimismo fué curado de una herida leve 
en el brazo, caneada t a m b i é n por disparo 
de arma de fuego, el individuo que acom-
p a ñ a b a á l a paciente. A ñ a d e el parte de po-
l ic ía , que en los momentos de hallarse los 
heridos en l a casa de socorro donde so b a -
h í a prohibido l a entrada por ó r d e n del fa-
cultativo, so p r e s e n t ó á l a puerta do l a mis-
m a un individuo blanco que dijo ser re-
dactor de un per iód ico , para que se le per-
mitiese penetrar allí , y como uno de loe 
guardias de Orden P ú b l i c o so n e g ó á ello 
por las ó r d e n e s recibidas, sostuvo un gran 
altercado con dicho guardia, el que en 
defensa propia tuvo qno hacer uso del sa-
ble, con el cual lo c a u s ó una les ión de ca-
r á c t e r leve en l a cabeza. L a po l i c ía del dis-
trito p r o m e d i ó en la cues t ión , se hizo cargo 
del paciente y dispuso quedase á disposic ión 
del Juzgado del distrito, que se cons t i tu ía en 
aquellos momentos en la casa de socorro. 
Escr i to lo que antecedo, hemos sido in-
formados de que debido á las activas dili-
gencias practicadas por el inspector del se-
gundo distrito y celador de Marianao, en la 
m a ñ a n a de hoy ba sido capturado el indivi-
duo en quien recaen las sospechas de quesea 
el autor de la herida inferida á la expresada 
señora. 
— E l segumlo jefe de pol ic ía capturó en el 
(lia do ayer á un individuo blanco que se 
hallaba circulado desde el año 1874, por el 
Sr. Teniente Gobernador de Guanabacoa, 
por haberse fugado del cuartel de aquella 
villa, donde había ingresado para ser remi-
tido al establecimiento penal, en que d e b í a 
cumplir una condena de doce a ñ o s de 
presidio. T a m b i é n aparece reclamado pol-
la autoridad militar de Sanct i -Bpír i tns , des-
de el año 1876, sin expres ión de causa. 
— U n guardia de Orden P ú b l i c o detuvo á 
la voz de ¡atajal en la noche de ayer, á un 
pardo que en unión do dos m á s que se fuga-
ron, t ra tó de robar unos garrafones que 
se hallaban on un carretón, en los momen-
tos de encontrase su conductor en un esta-
blecimiento de la calle de Bayona. 
— U n dependiente de l a refinería de pe-
tróleo de Belot, se infirió casualmente va-
rias lesiones graves, con la voladora de l a 
m á q u i n a de clasificar. 
— E l inspector del tercer distrito detuvo 
en la noche do ayer á dos morenos vecinos 
de la calle de la Ésporattza, por tener noti-
cia de que dichos sujetos so ocupaban en el 
expendio do sellos falsos. E n los momentos 
de ser reducidos á pris ión los expresados in-
dividuos, les fueron ocupados 33 sellos do 
pol ic ía de 25 centavos. Los detenidos han 
ingresado en el V ivac en clase de i neomtmi -
cados y á d ispos ic ión del señor juez del dis-
trito do J e s ú s María. 
—Dos vecinas de la calle del Obispo fue-
ron losionndas levemente por un individuo 
blanco, en momentos en que so hallaban 
en el mercado de T a c ó n . E l agresor no h a 
sido habido. 
— E n el puente que existe de trás de la 
Quinta do Santovenia, fué encontrado el 
c a d á v e r de un as iá t ico , que no h a sido iden-
tificado y cuyo cuerpo no presentaba les ión 
alguna. F u é remitido al Necrocomio. 
—Do órden del Juez del distrito do J e s ú s 
María, fué ocupado en una casa do prés ta -
mos del barrio de Santa Teresa , un reloj 
que le fué estafado á un sujeto on unión do 
otras prendas, cuyo paradero se ignora. 
B E IDESEA. comprar 
una tienda mixta, que 
tonga también pana-
dería, en un pueblo de 
campo, que esté cerca 
de la Habana. Darán 
razón CALZADA DEL CERRO 
N. 557, BODEGA. 
12164' F 6-28 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 30 DE S E T I E M B R E . 
San Gerónimo, patrono de la Universidad, y santa 
Seña, madre de santaa Fé, Esperanza y Caridad, 
vírgenes. 
La dichosa muert« de san Gerónimo, presbítero y 
doctor do ía Tilesia, en Bolón de Judoa, el cual con-
Mimado on todas las ciencias, 6 imitador de los más 
perfocto.i nióqfes; con la espada do su doctrina mató 
muchos monstruos do herejía, y siendo ya de muy 
avanzada edad, murió en paz, y fué sepultado junto al 
pesebre del Señor; au cuerpo fué después trasladado 
4 Roma, r colocado en la iglesia de Santa María la 
Mayor. 
Santa Sofía, célebre en toda la iglesia de Oriente, 
tuvo por hijas & las tres vírgenes Fé, Esperanza y 
Caridad, nombres con que las adornó en el bautismo, 
por el amor con que estaba apasionada de las tres 
virtudes. 
lias tros hermanas vivieron como su madre en la 
pcifeocion cristiana, y por esta cansa, el emperador 
Adriano, que perseguia íí los dicípulos de Jesucristo, 
hasta que al fin las quitó la vida, que todas tres cntre-
araron con júbilo por el santo nombre do Jesucristo, 
volando al cielo coronadas con la doble diadema do 
vírgenes y mártires. Nuestra Santa, después de la 
gloriosa muerte de sus h\jas, continuó su vida penite.nie 
y ejemplar, alitneutóudose con ayunos, y castigándose 
con rudas penitencias. Era su oxistencia un curso de 
mora! y virtud reducido á pnícticn. Ni por un mo-
mento se olvidó de Dios, íl qnieñ amaba con el divino 
amor de que es digno, sirviéndole siempre como una 
escogida. 
Santa y venerada murió tranquilamente el dia 30 de 
setiembre del año 130. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misns Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á las 
8h. y en las demás Iglesias, las de costumbre. 
Parroquia de San Nicolás dé Barí. 
El domingos, á las nueve do la mañana so celebrará 
la gran fiesta á Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre, con 
sermón á cargo del R. P. Muntadas, escolapio, al os-
curecer del sábado gran salvo. E l Sr. Cura y la Sra. 
Camarera que suscriben invitan á los devotos y demás 
fieles para su asistencia.—Attwieion Mendivede Vey-
ra. 12249 4-30 
TltS. 
Iglesia de Ursulinas. 
Solemnes cultos al Angel Custodio. 
E l próximo sábado dos de octubre, celebran las ni-
ñas del colegio de externos de Santa Ursula, la so-
lemne fiesta á su patrono el Angel Custodio. 
Como á las siete y cuarto principiarán la misa de 
comunión general, oficiando eh ella el R. P. Antonio 
Hiera y durante la misa, unas cuantas niñas internas, 
obsequiarán á sus compañeras tocando al piano esco-
gidas v propias tocatas y cantando motetos durante la 
sagrada comunión. 
Terminada esta sagrada ceremonia, principiará la 
solemne fiesta y el mencionado P. Hiera desde la cá-
tedra sagrada dirigirá la divina palabra. 
L a respetable comunidad, su director espiritual y el 
colegio de niñas externas invitan á estos solemnes ac-
tos á todos los fieles, pero muy particularmente á los 
padres de familia.—El capellán, Juan Alvares. 
12140 4-28 
AVISO i p o m m . 
Ha llegado á nuestro conocimiento que algunas per-
sonas en la Habana están recibiendo máquinas de co-
ser NEW HOME ya usadas, y que tratan de vender-
las como máquinas'NUEVAS. 
TODA MAQUINA D E COSER N E W HOME 
NUEVA, (es decir, no usada ya) Ufeva su número co-
rrospondichte claramente grabado en la plancha co-
rrediza de la lanzadera, y la falta ó la desfiguración del 
número es prueba defraude ó de haber siao usada. 
Los Sros. José Sopeña y Comp. 
O ' R E I L L Y 112, son nuestros únieos Agentes autori-
zados para la venta de las máquinas de coser N E W 
HOME en la Isla de Cuba. 
Prevenimos al público de no comprar máquinas ya 
usadas ó imitaciones como nuevas. Todas las itoáquinas 
de coser N E W HOME, vendidas por los Srcs. José 
Sopeña y Comí», son enteramente garantisadas por 
nosotros y respondemos ser acabadas de salir de nues-
tra fábrica y suplicamos respetuosamente al público 
hagan sus compras solamente en casa de dichos señores 
ó á sus agentes. 
The New Home Sewing Machine 0? 
30 UNION SQüAllE 
11998 16-24 st 
PELETERIA X* A MAHIKTA 
bajo de los portales de L n z . 
I'ROVEBDORE8 DK T,A REAL CASÂ  
SIEMPRE EN Lá" í ü C E á . 
Hemos recibido la grandiosa remesa de 
novedades en calzado do nnostra fábrica, en 
las que hay los sin r iva l M A Z Z A N T I N I S 
amarillos y negros, para señoras , caballeros 
y n iños . 
A comprar Mazzant in i s á la Pe le ter ía L A 
M A M I N A . 
NOTA.—Todo el calzado de nuestra F A B R I C A , 
ademáa del cuño que lleva en la suela, igual al que en-
cabeza esto anuncio, lleva un rótulo en el tirante que 
dice: F A B R I C A D E L A P E L E T E R I A L A M A -
R I N A , P O R T A L E S D E L U Z , HABANA. 
P I R I 8 , CARDONA Y COMP. 
Cn 1019 P 1-A 
ESTABLECIMIEMO HIDROTEBAPICO. 
F E A D O 67 IT 69. 
D i re ct ores Facnl tat l v os: 
!>r. Belot y Dr. í lobelin. 
La Sépéi'viúlprréd, impoltv.cla, DrhiUdad sexual, 
Friiildad «V ios órgonon genitales, como así misino la 
Anem ia. Hipocondría, y profunda Melancolía, con-
KtKinttvd á i.vlii.K afecciones se curan ó alivian siempre 
y cuando no existan cansas irremediables. 
E l tratamiento hidroterápico de estas dolencias ea 
siempre laroo, ]wri) de rcsulíados se<fvros é inofen-
siv-os. 
D r . B e l o t , propa lar lo . 
Cn lí-MtO 1* S--2ií 
COIÍIGÁDOS. 
Habana, Setiembre 24 de 1886. 
M\Í\ Sr. mfo: En eata fecha y de acuerdo conloa 
interesados en la sociedad de BUÉNO, MARTIN y Cí 
en liquidación, he adquirido de los liquidadores do ella, 
el establecimiento L A O R I E N T A L , situado en la ca-
lle de Riela números 10 y 12, con todas sus existencias 
y créditos que correspondían á dicha sociedad, á la de 
Bueno y Comp. á la do Rodríguez, Bueno y Comp. y 
á la razón mercantil de Adolfo líspinosa. He conferido 
á la vez poder á D. José Aniceto Martin, para la ad-
ministración de dicho establecimiento y todas las ope-
raciones de su giro, do cuya firma al pié se servirá, to-
mar nota. 
Su afectísimo v S. S. Q. B. S. M., 
Manuel Fernández. 
D. José A. Martin, firmará; pp. Manuel Fernández. 
Jotá A. Martín. 12227 3-29 
LOTERIA DE MADRID. 
Manuel Gutiérrez. Salud n. £. 
üGRAN SORTEO DE NAVIDAD1! 
con 7 S 0 2 nremios. 
n(>0 I W O B T Í O H ¿uáyores!! 













ca j i -
para evitar 
Cn 9fl8 
D O M E S T I C A , 
(SOMOS UNICOS AOENTKS KN LA ISI-A.) 
Es la estrella brillanle que las guía á todas. No tiene 
piñones. Suave, silenciosa, elegante y airosa es su for-
ma. La solicitud que se ha despertado por esta precio-
sa máquina, nos tiene altamente satisfecbos. L a deta-
llamos íí precios sumamente módicos y la gurantiza-
7,u>* por CUATRO A??OS. 
En nuestro extenso aliimcen hay constantomento un 
comuleto surtido délas máquinas Ameii'canas n. 1 & 
7. Singcr reformada, Itaijmond brazo alto y chico, 
Opel, Naumann Polytypc para elásticos, W. é Wil-
ann. para zapateros y talabarteros, de cadeneta con 
tensión automática, Maravilla de Wüson reformada, 
á $«0 B[B. 
Todas á precios baratísimos. 
NEW HOME (con piñones.) 
¡Seguimos recibiendo estas máquinas en grandes y 
pequeñas partidas. L a demanda por esto sistema está 
encalmada desde hace algún tiempo, (los compradores 
se inclinan á L a Doméstica) y de ahí que las cotico-
mos (La New Home) desde $21 oro en adelante en 
ventas al pormenor. L a misma lleva la siguiente Ins-
cripción: José González, (yRciUy 74, Habana, y en la 
plancha corredera el númpro de fábrica clajamento 
grabado. L a garantizamos solomentepor DÓS AÑOS. 
Máquinas de coser á mano, id. de plegar,, id. de r i -
zar, juegos de cuarto, plumeros, tyeras, rcvólvers, 
lámparas eléctricas y automáticas, relojes-desportado-
res, id. de tocador, id. de pared. 
Sedas, hilos, agujas y piezas sueltas para toda clase 
de mdouinas. 
NOTA.—Garantizamos como NUEVAS y la legiti-
midad de las máquinas que anunciamos y expendemos, 
comprometiéndonos á entregar 100 pesos oro & un 
asilo benéfico al que nos demuestre que nuestras má-
quin:is no son enteramente NUEVAb al salir de nues-
tro almacén. 
L a casa que md¡t haralo tendt »n la Isla di Cuha-, 
J o s é aonasalee A l v a r e s . 
^ O'jKeilly 74, Habanfí. 
¡ ¡ d o s millones y mdiol! 
¡ j d o s liiillaiiesl! 
¡¡mi millón!! 
[j?50.!O00í! 
IIHiáMo i u i l l o H Ü 
¡ imoooü 
n m o o o ü 
8 0 . 0 0 0 ! ! 
| ¡ 5 0 . 0 0 0 ! ! 
^ 0 . 0 0 0 , 
•20.000. 
Ü O O O . 
1 0 . 0 0 0 . 
Precio á 100 pesos el entero y él décimo á 10 pesos. 
U.tNflEL O V T i m t R E Z , SALVJi N. '2. 
Esta casa recibió va la primera remesa de los billetes 
suscritos del GRAÑ SORTEO D E NAVIDAD, y 
espera las demás. 
Cüdii correo trae una remesa.—Se reciben y serán 
bien atendidas nuevas órdenes de todas partes para to-
dos los sorteos del año. 
Manuel (7Í¿<I>ÍTM.—SALUD N. 2. 
ívore?cy 
Cn 1315 84-30s 
abricados expresameníe 
LHJLE. 
L a casa quo BÍU r iva l tione acreditado su 
buen gusto y equidad. 
Coronas, Cruces, Ancla*. Estrel las , Cora-
zones, L i r a s preciosas. Macetas y otraa mu-
chas novedades que solo so ha l l arán ain 
competencia posible en L a Fashionable, 
»a-0BISP0-9S!, 
Cn 1305 2-29a 4-2ÍM 
m m i i . 
S o c i e d a d p r o v i n c i a l d e C a t a l u ñ a 
e n l a H a b a n a . 
E l próx imo vinmes .1? se e fec tuará la 4* 
función do alKwo, p o n i é n d o s e en escena pol-
la C o m p a ñ í a que a e t ú a en Corvantes, la 
preriowa x a m i e i a en 3 actos, titulada: 
m HIJAS DE I V A . 
A las 8; 
Precios. E n t r a d a y asiento para los s ó -
cios no abonados $1-50 ct». 
E n t r a d a y asiento para e í p ú b l i c o $2. 
Habana. 29 de Setiembre de 1886.—EÍ Sé-
oretario, Ja ime Á m ú . 
Os» 1308 3 - 3 9 » 2-30d 
COLLA DE SAfT MUS. 
S o c i e d a d p r o v i n c i a l d e C a t a l u f i a 
e n l a H a b a n a . 
S E C C I O N B U R E C R E O T A D O R N O . 
E l p r ó x i m o domingo dia 3. se e feetcará 
un gran bailo, en el c|UP tocará la reputada 
orquesta V1 de F é l i x Cruz, sirviendo de bi-
llete de entrada ol recibo del mes de Octu-
bre, que podrán recojer on Secre tar ía los 
que aun no lo tuviesen en su poder. 
Durante el expresado mes so e fectuarán 
otra^ dos grandes fiestas, que oportuna-
mente se anunciarán . 
Habana 20 de Setiembre de 1886.—El Se-
cretario, Baldomcro Nesta. 
C 1307 4 -29» 4-30d 
B O R B O L L A Y C A 
Debiendo celebrarse el juóvos 30 
del comento honras fónebros en la 
iglesia do Santo Domingo, á las ocho 
de la m a ñ a n a , por el eterno descanso 
del alma del señor 
D. Iguacio de Ostolaza é Ibarra, 
su esposa e hijos suplican á las perso-
nas de su amistad se s irvan concurrü 
á dicho acto y elevar sus oraciones á 
Dios, á cuyo favor q u e d a r á n reconocí 
dos eternamente 
Habana, 27 do setiembre de 1880 
12128 
3 
Habana, 27 de aetiembre de 188(i 
fíuilltrmo df. f jrm 
mnjfíKh 
El Admuiistrador, 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. nuestro v do nuestra diHting-uida considera-
ción: roíramos A Yd. l¡i inserción del adjunto certiflon-
do, expedido por ol Excmo. Ayuntamiento de eBta 
ciudad, con el objeto de demostrar que, conforma al 
acuerdo de 27 de Julio de 1879, autorizando al Ayun-
tamienlo para emitir bonos por valor de cinco millones 
de pesos y al de 9 de Diciembre del mismo año, las 
contribuciones municipales pueden ser satisfechas con 
los cupones vencidos de los referidos bonos. Y como 
quiera que esto e<j muv interesante para el comercio, 
la industria y la propiedad, hemos resuelto hacerlo 
público por medio del periódico que Vd. tan digna-
mente dirige. 
Dándole gracias anticiuadas nos suscribimos de Vd. 
attos. y S. S. Q. B. S. M.. I. Gómez y Ca—fí'.iilWrin 
Masasrties.—José H. Hevia.—-Faustino de Arriba.— 
Angel Bori'.is.—J. Oómez.—Alegret y C* en Ln.—• 
Adolfo Lenzano.—Miranda y Diaz.—José Beltran.— 
Piélago y C» 
Do>í AGUSTÍN M'.1 GÜAXARDO Y FAJARDO MIÍT-ODE 
PORTUGAL. Jefe de "Negociado de 1? clase Se Ad-
ministración Civil. Secretario del Excmo, Ayun-
tamiento y do la Alcaldía Municipal de este tér-
mino. 
Certifico: pue por acuerdo del Exciuo. Ayuntamien-
to, en uninn con lô  mavores contribuyentes, previa-
mente designados por eí ÍTobiemo General, con suje-
ción al artículo ochenta y ocho de la Ley orgánica de 
veinte y siete de julio de mil ochocientos setenta y 
uneve, cuyo acuerdo mereció la aprobación del Kx-
celentísimo Sr. Gobernador General se determinó en 
trece de octubre de mil ochocientos setenta y seis, 
emitir bonos por valor de cinco millones de pesos con 
el interés de ocho por ciento al año pagadero por se-
mestres, garantizados con los ingrpsos naturales del 
Ayuntamiento y amortizables en quince ailos, paralo 
cual se obligó ol Excmo. Ayuntamiento á depositar 
diariamente en el Banco Español la parte necesaria 
do la recaudación á cubrir los intereses y capital que se 
devenguen en cada período; según fuere el importe del 
qno resultase haberse emitido. Certifico así mismo: 
que conforme á dicho acuerdo y al de nueve de di-
ciembre de mil ochocientos setenta y nueve, que apro-
bó el modelo de los bonos, aparece en éstos concretada 
la garantía en los términos siguientes: Que el pago se 
hará por décimas partes, en sorteos anuales, á contar 
desde el sexto año de la fecha: que los intereses se 
abonen por semestres desde la fecha del mismo (pri-
mero de noviembre de mil ochocientos ochenta); que 
se garantiza la emisión con todas las rentas municipa-
les y que el bouo servirá para fianzas en el Excmo. 
Ayuntamiento, y los premiados eh los sorteos, así como 
los cupones vencidos, se admitirán en pago de l»s con-
tribuciones y arbitrios municipales. 
Y á solicitud de D. Ignacio Gómez Domingo, y 
cumpliendo lo dispuesto por el Sr. Alcalde Municipal 
on decreto de esta fecha, expido la presente, con el 
Vto. Bno. de S. S., en ía Habana á quince so setiem-
bre dn mil ochocientos ochenta y seis.—Vto. Bno.: El 
Alcalde Municipal, P. S., Oorufedo.—Hay una rúbri-
ca.— A. Jf * Guaxardo.—Hav una rúbrica.—Hay dos 
sellos con tinta azul que respectivamente dicen así; 
Alcaldía Municipal, Habana.—Secretaria del Excmo. 
Ayuntamiento, llábana. 12220 4-29 
Ricos almacenes de Joyería, Muebles y Pianos.—Gran depósito de fornituras \ n \ m relojeros y plateros. 
Calle de Compostela números 54, 56 y C>0, entre Obrapía y Lamparilla. 
L a popularidad de este gran establecimiento no se debe m á s que á l a riqueza de las joyas que se venden en él, y á La baratura sin 
igual de sus precios. •. . - n i 
' Trendedores, pulseras, dormilonas, sortijas, pensamientos y miles de objetos m á s , todos con brdlantes, zanroa, perlas y otras 
piedras finas, propios para regalos. 
Dormilonas de plata francesa, verdadera Imitación á perlas. Relojes y leontinas de todas clases y precios. 
G r a n surtido de muebles nuevos y de medio uso. L á m p a r a s y espejos de todos t a m a ñ o s . 
Pianos de Pleyel, acabados de recibir de la fábrica, que se venden muy baratos. Compramos oro, plata, brillantes, muebles y pla-
nos en toáns cantidades. S E A L Q U I L A N P I A N O S . T E L E F O N O 298. 
Cn 115G 
A P A R T A D O 457. 
-IK 
MUSICOS PARA BANDA. 
Con el objeto de organizar una banda d« 
m ú s i c a de pasisanos, cuyo n ú m e r o exceda 
de 60 á 80 profesores, se solicitan á todos 
cuantos deseen pertenecer á ella, d á n d o l e s 
sueldo desde la hora en que presten su con-
formidad, y la parte que les corresponda en 
todas cuantas funciones asistan. 
P a r a informes y condiciones acudan á l a 
calle Habana n ú m e r o 127. 
Mig-uel Sánchez . 
12036 15 25 
—• i ~—~ •• • — < M • « i ———r-̂ . .- i —-̂ -y- 7 -. T, iü 
D.A GUADALUPE GONZALEZ 
B E P A S T O R I N O , 
C o m a d r o n a f a c u l t a t i v a . 
Participa á sus amistades y clientela, que habiendo 
regresado de la temporada, ofrece nuevamente su mo-
rada. 
Calle del Baratillo 4, esquina á Justiz 
12236 ALTOS. 4-30 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Dientes postizos de todos l<w sistemas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos paraliticados, 
S U S P R E C I O S tan reducidos, como lo 
exige la mala s i tuac ión , y favorables á todas 
las clases. 
O'Reilly 79, entre Bemaza y Villesras. 
12057 5_9i ?6 
Archivo General 
do Protocolos de escrituras públicas á car^o del notar-
rio y eacribano D. Arturo Galletti: calle del Prado n. 
44 entre Refuirio y Genios, de 8 á 4. 
_ 11906 10-23Sb 
1LA G-XJARDÍA 
San Ignacio 16. 
ABOGADO. 
11865 26-22st 
G A B I N E T E U I S T O - Q L T M I C O 
L q s . cigarros E l Pocito ¿fe Marianao en j Análisis de Orinas, Sangre y Tiunores, 
DE LOS DEES. 
ÜHrbaüo, Laviii. Sírrlm*!:. 
todos los establecimientos; al votar las ca- i 
iotillas vacias reg í s trense su interior y ha-
l larán los premios positivos de un 10 p g . 
CALZADA REAI 70, 
en la misma ne necesitan 50 cigarro ros. 
11Í40S ft.2.!l 
A las numerosas personas que han solicitado lámpa-
ras do arco incandescentes de TCBOS RECTO8 lea 
manifestamos que se acaba de recibir un nuevo carga-
mento de dichas lámparas adaptables los tubos á toda 
clase de lámparas, cocuyeras, liras, crucetas y tubos 
corvos. 
L a prueba más convincente de las ventajas de estas 
lámpara», quemadores y tubos sobre los demás qnc se 
han usado hasta hoy ee el graü e^peí-dio qne ha hecho 
la casa en el corto tiempo que lleva de establecida al 
extremo do haberse visto precisada á pedir por el cable 
la nueva remesa que ofrecemos; y el estar aquellas co-
locadas en muchas casas particulares y establecimien-
tas tan acreditados como el restaurant " E l T>ouvre," 
on la <-alle de San Rafael; la joyería del Sr. Hierro, la 
"Villa de Paris," "Él Correo de París," " E l Modelo" 
y " L a Habanera," en la calle del Obispo; el esplén-
dido restaurant del Sr. Rerenguer, en la calle del Pra-
do; el escritorio del Sr. García Corujedoy más de diez 
establecimientos en la calle de la Muralla. 
Al mismo tiempo participamos al público que á cau-
sa de la buena acogida que han alcanzado dichas lám-
paras, se ha abierto un nuevo establecimiento de las 
mismas en la calzada del Monte, entre Aguila y Amis-
tad, y se ban reducido los precios. 
i m i 
Compostela 138. 
ir>-22sf 
entre Amargura y Teniente Rey. 
NOTA.—p: i Sr. Administrador de la E m -
presa de Gas, acepta las l á m p a r a s y las re-
comienda por su buena luz y su economía 
en re lac ión con los quemíidores . 
12087 1-26 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
Desde el lúnes 20 del corriente hasta el 15 de Octu-
bre, queda abierta la matrícula en el local de este Insti-
tuto, de 7 á 10 de la noche, para el curso escolar de 
1886 á 87. 
Las asignaturas en que se pueden matricular los 
alumnos son: Lectura, Escritura, Aritmética elemen-
ta!. Gramática Castellana, Dibujo, Teneduría de libros 
y Aritmética mercantil. Geografía é Historia de Espa-
ña, Francés, Ingles, Aritmética Superior y Algebra, 
Geometría plana y del espacio, Trigonometría recti-
línea y Economía política. 
Para las asignaturas de Lectura y Escritura estará 
abierta la matrícula todo el curso. 
La apertura de las clases tendrá lugar á. las 7 de la 
noche del dia 6 de Octubre. 
Habana, 20 de Setiembre de 1886.-—El Secretarlo, 
Manuel Gómes. Cn 1259 15-21* 
Sociedad Coral Pasiegos y Danzantes 
MONTAÑESES. 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que desean 
inscribirse en esta Sociedad muchos montañeses que 
ignoran donde poderlo efectuar, porque confunden las 
agrupaciones, es nuestro deber manifestar que en la ca-
lle de Obrapía 17, casa del Sr. Vice-presidenle; calle 
de la Muralla n. 19, morada del Sr. Secretario; calza-
da del Monte número 27, casa del Sr. Tesorero, y fá-
bricn de cigarros " E l Salto del Pasiego," Factoría 20, 
pueden inscribirse los montañeses que deseen pertene-
cer á dicha Sociedad. 
Habana, 23 de setiembre de 188(1.—La Directiva, 
P. B . — E l Secretario, Valeriano Abasml. 
12121 
Dr. (*-. Á. Betancoiirt 
CIRÜJAÍÍÓ-DENTI9TA 
de la facultad de Piladelfla y con doce años de constan-
te práctica en las principales capitales de los Estados-
Unidos de América y quince en esta en diferentes pe-
ríodos. Aguacate IOS, entre Teniente Rey y Muralla. 
Horas de consulta: de siete de la mañana á cinco de la 
tarde. ll&W 15-22 
DR. EKASTUS WILSON. 
DENTISTA. 
Prado 115, eiitre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántea establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1806 á 1877, y para señas más completas, 
es el ánico dentista de este apellido que ha habido en la 
Habana. 
OTRA.—No es necesario abandonar la dentadura á 
la pérdida por falta de recursos para orificar las picadu-
ras, líl Empaste Salvador es un buen sustituto para 
orificaciones en tales casos v se aplica á precios ínfimos 
en billetes. Cn. 1211 26-108 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
cas. C1153 I-a 
JUAN 1 , ESPADA MONTANOS, 
DR. E N MEDICINA Y C I R U G I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Teiadillo. Cn. 1Í54 l-s 
Jos6 Pío Govin y Pedro Estétmn 
ABOGADOS. 
Compostela 58, do 7 á 11 r de 12 á í. 
11(137 30-18» 
DR. ADOLFO DE LÁNDETA, 
ha trasladado su domicilio á Neptuno n. 
consultas de 12 á 2. 11197 
117. Recibe 
Imes-StS 
G O N Z A L O J O R R I N Y M O L I N E R , 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete A Mercaderes n. 11 (entre-
suelos. )—Consultas de 12 á 4. 
11400 17-15S 
Dr. F . Cabrera y Saavedra 
ha trasladado su domicilio á la calle de Cuba número 
104, entre Muralla y Sol.—Consultas de 11 á 1. 
Cn. 1111 64-22ag 
Claudio André 
Calle del Sol número 68. 
10708 S4-26A 
l i E I M M 
ATENCION.—UNA SEÑORITA P E N I N S U -lar, profesorado labores, enseña toda clase de bor-
dados en blanco, seda, felpa y oro, guipur, encaje 
ÍA¿j$j marquetería, llores cn tela, cera, escama, alam-
btSío y otras labores más: precios módicos, á domicilio 
y en su casa. Estrella 107. 12241 4-30 
ENSEÑANZA INTERESANTE. 
Las señoras y señoritas que lo soliciten recibirán 
clases de instrucción, dibujo, pintura, corte y confec-
ción de prendas de vestir y labores. Estas con especia-
lidad, en bordados, flores y frutas imitadas á las natu-
rales, caprichosos adornos propios para regalos y una 
variedad de lindas mariposas, canarios y otros pájaros 
con toda perfección, por la profesora de la Normal de 
Barcelona y una de las directoras que fué del colegio 
"Isabel la Católica" de esta ciudad, D? Vicenta Suris 
de Rivas. 
I B F P l l 
M i ' 
:tla u ú-




P O N ADLEB Y COMP., 
\x M \ offceé ( M e esla felna 
H 15 de íH'ínbre próximo ima 
reducción uc 
precios cóMeiilí 
go al practicar e 
i por 100 sobre los 
, eíectmiíido el pa-
enenrso. 
Esta deleriiúnacion es debida á 
que aéfbimas de recibir mi surtido 
crecido de telas y preferimos vender 
al eosío para dar salida á la gran 
exisíéííí'ia de üovedfides que solo 
esta casa puede ofrecer, cuyas ven-
tajas pueden aprovechar nuestros 
clientes y aquellas personas que 
deseen coniiarnos sus encargos. 
Habana y setiembre 15 de 1886. 
Cn 1220 15-S 
Níhncros premiados, entre los billetes vendidos por 
D. Ignacio Alvarez. Puerta del Sol, Madrid, en el sor-























































E l siguiente sorteo, que se ha de celebrar el 7 de oc-
tubre, consta de 12,000 billetes, con 661 premios, ¿ em~ 
cuenta pesos. Premio mayor: cien mil pesos. 
El sorteo extraordinario d€ Navidad que se celebra-
rá, el dia 23 d« diciembre consta d* 7,603 premius, 
sieüdo el mayor d» 3 500,000 peseta». 
Se pagan los büktefl premlftílos desde el taimo día 
de oada BOiteo por P t t í m y Comp. Teniente Uej m 
áOABffilá MERCANTIL 
DE 
M T Q U S L . M A H T I H Ü ' . S A E M I D A , 
9 2 , C o m p o s t e l a 9 2 . 
norcaotU, 
8 5-80 oro. 
laiitado..$ 5-80 oro. 
if 5-30 oro. 
Tcucduría de Libros y Árítm 
al mes adelantado 
Caligrafía y ortografía, al im 
Idioma ingU%, al mes adelaiu 
HORAS D E C L A S E S . 
Do 7'r á 9̂  de la mañana v de 7 6. 9 de la noch 
^2187 4-29 
SAN RAMON 
Colegio de ltty 2H enseñanza de lu 
Monto 2 esquina á Zulneta. 
Se admiten pxipiloa, medio pupilos y externos. Se 
admiten á pupilage alumnos de la Universidad, dán-
doleti habitación. 12190 10-29 
clase, 
Solfeo y piano. 
Lecciones por la Srta. Isabel Mungol.—Referencias 
almacén de música de D. Anselmo López, Obrapía 23 
V Jesús del Monte 114. 12154 15-2881) 
INGLES. FRANCES Y ALEMAN. 
Enseriados por el profesor T E O . SCHWALM. 
baña número 55, esquina. .4 Empedrado. 
Ha-
12078 8-26 
P R O F E S O R A 
de música, de francas, inglés, español, italiano y to-
dos los ramos que constituyen una perfecta educación, 
se ofrece á lae familias de la Habana y del campo. Re-
ferencias almacén de música Obrapía 23 y librería Mu-
ralla 61. 12093 8-20 
ALEXANSRE AVELINE. 
ACADEMIA M E R C A N T I L Y D E IDIOMAS, 
FUNDADA E N 1865. 
OBISVO NTTM. 111, AI/IOS 1)15 LA KÜ6IA. 
Entrada por Villegas, al lado del n? 48. 
Eusefianza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cte. 
Al mes: $5-30 v $8-50 por 1 ó 2 horas diarias. 
12065 ^26 
1JM P H O F U S O H 
Se ofrece para dar clases de 1* y 2Í,1 enseñanza cn 
casas particulares y colegios. Suárez número 88. 
12000 7-21 
" E L P R O G R E S O " 
HABANA 68 
Volc-ffio de 1? y 2* Enseñanza incorporado al Ins-
tituto Provincial. 
Se admiten pupilos, semi-puuilos, terci-pupllos y 
extemos, dándose á todos gratis las clases de dibujo, 
inglés, francés, gimnasio y demás de adorno. 
11745 16-19st 
COLEGIO DE 1.a Y 2.a E « . 
D E P R 1 M E E A C L A S E 
7 1 , AÍ ÍÜIAM 
6e admiten pnpilos, medio pnpilos y osternoi». Re 
fíMÚHtíin prosprietna.—Director Literario, 
Lrdo . B n s r i q u © Gí-il. 
LA REIMA CE LAS AGUAS DE MESA 
Pura, sana, deliciosa, efervescente tónico para el estómago, recomendado 
por los médicos mas d f amados del mundo. 
V E N T A A N U A L , D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Agua Florida de Barry 
L a Original y l a Mejor. E l ú n i c o perfurr.e 
del mundo que h a recibido la a p r o b a c i ó n 
de un Gobierno. Se expende en botellas de 
tres t a m a ñ o s . 
PREMIO MAYOR, $ 75,000. 
B I L L E T E S ENTEROS $5.00 FRACCIONES E N 
PROPORCION. 
L . S L 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Certificamos: los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen lodos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y trimestrales d é l a 
Lotería del Estado de Louisiana; que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honradea, equidad y buena fe jf 
auloHzamos á la Empresa que haya uso de este cer-




68. Cuba Telefono 122. 
90-27my 
Colegio de 1* y 2̂  enseñanza 
DE PRIMERA CLASE, 
incorporado al Instituto Provincial 
de la Habana. 
C O H C O H D I A IT. 18, 
entre A g u i l a y Galiano. 
So avisa á los Sres. padres y encargados 
de los alumnos de este Colegio, que desde 
el dia Io de octubre, e m p e z a r á n las clases 
del curso de 1880 á 1887. 
Los alumnos que deseen matricularse, lo 
verificarán basta el 30 de setiembre, en ma-
tricula ordinaria, y hasta el 31 de octubre 
en extraordinaria, debiendo venir provistos 
de su c é d u l a personal los mayores de ca -
torce años . 
Se admiten pupilos, medio pupiloa y ex-
ternos. 
E l Director, Ldo. Mditon P é r e z y Casas . 
1 1 2 2 - I ' 2 s 
T. Christie, 
Profesor de inglés.—Se ofrece á los colegios y al públi-
co para la enseñanüa de esto idioma, lo mismo que la 
del frattcén. Hotel Lint, cuarto número 8. 
11179 2fl-7(i 
F . H E R R E R A , 
profesor de inglés, enseña dicho idioma por un método 
pníctico y sencillo de rápidos y satisfactorios resulta-
clases á domicilio y en su morada AGOSTA 89. dos: da í  
11594 17-16 
11767 
ÜNA SEÑORITA P R O F E S O R A D E D I B U J O y piano, se ofrece á dar clar<e á domicilio y en su 
morada, es discípula de reputados profesores y tiene 
discípulas que la acrediten, darán raxou Muralla 55, 
Aguila 112 y San Ignacio 16. 
" 11481 15-148 
Profesora con títnlo. 
Doce aflos de práctica adquirida con la dirección de 
varios colegios, plenos conocimientos de pedagogía y un 
carácter especial parala enfleñauza. Se ofrece á. los 
sefiores padres de familia para dar clases á domicilio 
á precios módicos de primera enseñanza elemental, 
solfeo y piano. Hotel " L a Navarra", callo de San 
Ignacio entre Muaalla y Teniente Rey, cuarto n. 25. 
11227 28-7Sb 
Colegio de Cirujanos Dentistas 
D E L A H A B A N A . 
D i r e c t o r : D . I . R o j a s . 
ZULÜKTA Y PASAJE. 
Queda abierta la matrícula hasta únea de setiembre, 
conforme á lo dispuesto en 25 de diciembre por este Go-
Wenio Oeneral. 1W58 89-1 «t 
LIBROS EI1PEE80S. 
' i * i P i E i m m SI] VOLUNTAD". 
Leyenda contemporánea dedicada á, los señores 
miembros de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País, escrita por su socio de mérito el Dr. D. Fran-
cisco Camilo Cuyas, con el fin de evitar en la práctica 
del mundo, cn todos los estados, los terribles efectos 
del amor sensual. Contiene además algunos rasgos de 
una nueva y elevada literatura. 
La suscricion á esta obra estará abierta: 
En la Secretaría de dicha Sociedad. 
En la librería do D. Miguel de Villa, Obispo 60. _ 
Y en la imprenta de <'La Propaganda Literaria," 
Zulneta 28. 
El importe de la suscricion será de veinte y cinco 
centavos en billetes cada ejemplar. No se dará princi-
pio á la impresión, miéntras no se reúna el número 
suñeiente de suscritores para cubrir los costos de la 
misma. Continuará después abierta la suscricion con 
el doble, esto es, cincuenta centavos bületos. 
12228 4-30 
LIBEOS BARATOS. 
M o n t e 6 1 , entre S u á r e z y F a c t o r í a . 
Hay un surtido general j en particular en libros de 
texto qne vendemos á precios muy bajos. ¡AtencionI y 
no olvidarse de MONTE 61. L I B R E R I A . 
NOTA.—En la misma se compran Bibliotocas, E a -
tuches de Cirugía y Matemáticas. 
12205 10-29 
Libros de texto baratos. 
Los hay para las asignaturas de la Universidad, 
Institutos y colegios de 1? y 2? enseñanza. También 
se compran y cambian: Salud 23. librería. 
12152' 5-28 
Historia de los voluntarios y de la insurrección do 
Cuba: entre los numerosos documentos v datos que con-
tiene, se encuentran los siguientes: Opiniones diversas 
acerca del porvenir de las Antillas. Empresas de Nar-
ciso López, Policía de Cuba y reforma que hizo Tacón. 
Causas de la insurrección de i ara. Proclamado los in-
surrectos. C. M. Céspedes, Aguilera, etc. Viliate en 
Puerto-Príncipe. Funciones del gobierno do la insu-
rrección. Primeros hechos de armas. Los Estados-Uni-
dos y el Gobierno español. Ataque, toma é incendio de 
Bayamo por los insurrectos. Nuevos hechos do armas. guesadagoneral y proclamas del miarao. E l general ulce. Alocucioií ao Lersundl. Función en el teatro de 
Villanucva. Muerte de Araugo en Puerto-Príncipe. 
Comportamiento délos voluntarios y hechos do armas 
notables. Palabras del general (irañt. Opinión v de-
claraciones del "Times. Altos dignatarios de la Repú-
blica cubana. Monitores peruanos. L a fragata "Victo-
ria." Cbile, Peni y Méjico reennoceu & los ingurrectos 
coiuu beligerantes. Los vohuiturii! - v él genera] Dulce. 
UesembiU'CO y derrota d» una expedición lilibustcrn. 
Cóín ¡HM-ÍMIU'IIIO heróico de las tropas. Complicaciones. 
Moción tic Morales Leiiuis; Opiniones en pro t en con-
ira de Ion vuluntarios. ta cuestión del "Virginius." 
Pasudo, presente y porvenir do los vohuitarios. etc., 
eti'., 2grnndes tomos gruesos, buenos tipos y muchas 
láminas. Costó por sasoricion 84 pesos en oro y se da 
por $7 ílí billetes, 
. Habana. 
De venta Salud número 23. Libros 
Sercmit-e ála Isla mandando su im-
ertificado. 12153 4-28 
novísimos de las artes, industrias, manufacturas, ofi-
cios, IOM sorprendentes de la naturaleza, repertorio de 
curiosidades v conocimientos útiles pai-a saber de todo 
y GANAR MUCHO D I N E R O estableciendo nuevos 
ramos de industrias muy lucrativas y que aún no se 
ban explotado en Cuba. Enseña un millón de cosas 
útilísimas, entre ellas hacer oro y plata artificial. 
La obra consta de cuatro lomos; su precio DOS P E -
SOS en billetes. Salud número 23 v O-Reillv níi-
mero 61. librerías. 12079 4-26 
T E K E S ANTE 
A LOS T A L L E R E S D E L A V A D O , FONDAS Y 
H O T E L E S . — E n la imprenta de Barcina, Reina 6, so 
venden libros impresos de 300 páginas, al ínfimo pre-
cio de 20 rs. uno; á todas horas. 11764 40-193 
Revista General 
DE 
DERECHO Y ADMINISTRACION, 
DIRIGIDA POR 
I>. Antonio Govin y Torres. 
PUBLICACION MENSUAL. 
Administración: O'Reilly u, 96, librería de M. Alorda. 
L A B I T c i c L O P E D I A . 
Cn 1280 15-23S 
PARA KÉIR 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, 
jitanos, gascones, guajiros, negros retóricos y cateará-
ticos, negritos facistores, guachinangos, léperos, chis-
tes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbarida-
des, simplezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de 
ají gaaguo, etc. un tomo con láminas y caricaturas $1 
bles. De venta SALUD 23 y O - R E I L L Y 61. 
12080 4-26 
l i m i i r 
AVISO A L P U B L I C O , q U E E N L A C A L L E del Morro, esquina á Colon, tonda, se despachan can-
tinas á domicilio á precios módicos, garantizando su 
dueño el asco v las buenas comidas. 
Í2248 3-80 
Fabricante de pianos é inventor del Regulador de 
Pulsación premiado en la Exposición de Matanzas 
con medalla de oro. 
Se hace cargo de toda clase do composiciones 6 afi-
liaciones de pianos ó de cualquier instrumento de te-
clado, garantizando dejar dichos instrumentos como 
auevos. 
Precios sumamente módicos. 
Almacén ele música y planos, 
47 C U B A 4 7 
Cn. 1185 
¡¡PCIBEOIII^ 
OEHTAVOS E L F E ASCO 




í-aa mas pequefias, las que mas pfonto alivian, 
meioranla diecstiou, aameinnn el apetito, esli-
muían el hígado, regularizan la acción delvientra 
y alivian el malestar que proviene de loo 6tc<t6p 
Selaraesa. Los que están cansados de te: . 
ías antiguas pildoras voluminosas que dan c<-.). • 
«ieben probar estas pildontas. Son pura; 
wietales. De venta en todas las Boticas. 
TKE BL00M RERSEDY Co.. Nueva Ye: 
Deposito en la Hñbiira. 
Botloa: L a Jfteur.iou do ¿ o -- • 
A C E I T E P A R A ALUMBRADO 
i 
DK LA FABRICA. 
L0NGMAN & MARTINEZ, 
N u e v a - Y o r k . 
Libre de explosión, Inimo y mal olor. 
170 G U A B O S I ) E F A R E N H E I T . 
Este aceite está fabricado por una redestilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cularmente donde hay niños. Es cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s t a n c o m p l e t a m e n t e s e g u r o 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene comente, teniendo las la-
tas un sifón de Patento que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mechas 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
A P A R T A D O 3 9 6 
OBRAPIA NUMERO 2 6 . 
Cn. «68 RO 2'U1 
LOS MEJORES CURTIDOS D E L PAIS. 
Llevan grabado un cuño ovalado que dice T E N E -
RIA E L MILAGRO de MANUEL R O D R I G U E Z 
CARDENAS que los garantiza, informarán cuantos los 
hayan usado. 
D i r e c c i ó n : R o d r í g u e z y B i a r t . 
Cn. 1099 CARDENAS. 150-6ag 
R E L O J E R I A 
E L OUSKRVATOEIO DE LA HABAXA. 
Compostela n. 77. entre Teniente Rey y Amargura. 
Gran surtido de prendería.—Rebaja de precios en 
composiciones.—Se compra oro, plata y piedras Anas. 
Se dora, platea y graba todo lo que se quiere cn el acto 
por nuevos procedimientos. 
Relojero a domicilio.—Compostela 77. 
12213 4-29 
P I A N O S . 
Taller de composición de F . Bellot, Villegas n. 79. 
También compra y vende de medio uso. Precios mó-
dicos y afinaciones á $5 billetes. 
12172 4-28 
C O R S E S 
MOSQUERA 
Cinco formns de corsés, entre ellas la 
tan renoiv'wii;, 
c i X T l l K A K E G E N T E . 
Precio tres doblones. 
«4 CAJLLÉ i>EL SOL 64 
P E I N A D O R A 
madrileña de señoras y señoritas para toda clase de 
peinados por figuriñ y ií capricho. Trado 63.—Peina-
dos en mi morada $2, á domicilio $o. 1208-1 
E l establecimiento do imágenes dt 
ha trasladado á Bernaza ntímern 3, d 
lizaciou á precios nunca vistos. 
121128 
Siuesio Soler, so 
nule siime la roa-
8-25 
C J E H A C E N V E S T I D O S MUY BARATOS POR 
Joúltimo figurin 6 ú. capricho, á fi y 8 pesos, se corta y 
entalla por un peso y se enseña á cortar con perfección. 
Bernaza 29. 10980 29-2st 
uMii.rituilHHl 
T U S DE LETEIMS. 
A 5 R E A L E S PIPA.—5 POR 100DESCUENTO. 
Gran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumi-
deros, con mucho asco, estando ei dueño al frente de 
los trabajos. Recibe órdenes: bodega Esquina de Tejas, 
Luz y Egido, Galiano y Virtudes, bodega, Lealtad y 
Reina, Génios y Consulado y su dueño Santiago n. 19. 
12179 4-28 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
ü C T 
A M C A H U Í T A 
Gura la Tos el Asma 
y L A 
E S T A B L E C I D O E N 1801. 
Tricófero de Barry! 
Se garantiza que hace crecer el pelo en 
las cabezas calvas, que eradica l a tifia y la 
caspa y que l impia l a cabeza de impurezas. 
Positivamente impide que el cabello ee c a l ' 
ga ó encanezca é invariablento lo pone 
espeso, s n a T ^ luitroeo y abundante. 
Coinísarífts . 
Los que suscriben, Jlunqueros de A'uei:a Or!<<insf 
/¡ugaremos en nuestro despacho los billetes prem iadoo 
de la Lotería del Estado de Louisiana que nos sean 
presentados. 
J . H. O G L E S 8 I , P R E S . L O U I S I A N A NAT„ 
BANK. 
J . W. K I L B R E T H P R E S . S T A T E NAT. BANK. 
A. B A L D W I N D , P R E S . N E W - O R L E A N S NAT. 
BANK. 
Incorporada en 1868, por 23 años, por la Legislatura 
para los objetos de Educación y Caridad—con un capital 
de $1.000,000, al que desde entóncea se le ha agregado 
una reserva de más de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptad» 
en diciembre 2 de 1879. 
Es la única Lotería otorgada por el voto popular de 
un Estado. 
Los sorteos tienen lugar todos los meses, los extraor-
dinarios cada tres meses, en lugar de cada seis como 
hasta ahora. 
ArMíica se posponen, y los premios jamás se reducen, 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD D E GANAK UNA 
FORTUNA. 
D é c i m o g r a n s o r t e o , c l a s o I C , q u o 
s e h a d e c e l e b r a r e n l a A c a d e m i a 
d e M ú s i c a d e H u e v a O r l e a n s , e l 
m á r t e s 1 2 d e o c t u b r e d e 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual n ú m e r o 15)7, 
Premio mayor, $75,000. 
100.000 B I L L E T E S A CINCO l 'ESOS UNO-
Fracciones, en quintos, en proporción. 
LISTA DE LOS FKKMlUí*. 
1 PREMIO MAYOR D E $ 
1 P R E M I O MAYOR D E 
1 PREMIO MAYOR DK 








A P R O X I M A C I O N E S . 
9 Aproximaciones de d 750 
9 „ ,, 500 
» 250 
5 PREMIOS D E 
10 PREMIOS D E 
20 „  
100 „  

















1957 Premios, ascendentes á $205.500 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solameut» 
ála ofteina de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes so dirigirán las cartas dando las 
sefiaa ó dirección con claridad. L O S GIROS POSTA-
L E S , Giros de Expreso ó las letras do cambio se en-
viarán en sobres ordinarios. Las sumas en efectivo pue-
den enviarse por el Expreso, siendo los gastos por cuen-
ta de la Empresa. L a correspondencia se dirigirá á 
M. A. D A U P H I N . 
New-Orleans , L a , , 
6 bien á M. A. D A U P H I N . 
Washington, D . C. 
Los giros postales se liarán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L BANK, 
New-Orleans , L a . 
mas, tmsnc , Axrurarmid 
Jtrriguratins Oordící. 
T U » KEBKtKAt. USVIOL&Cn 
Ur.d, t .1 h n r r u U d M i ÍI : J p m bow nrrj ["Jtalow Ujl'j, 
fewfnlj led Isgredlect. \M tí ttt SMI fMábto quiiqr. 
lia «UnvcdlurT H.nlWnl £l9fmtíKK bk 
Qf n. D m l i w BM<\ «bAn te AIOLII e . hnra i 
A i «* » A w v f W £-ít*a* im a* 
XA S n i - P ^ x/lidM Aai* m t - i W . - 1 Ta Crrjuii JtoiMl̂ , «tt¡l«» OrcaUlm al i M , I w f c 
( S l t a o u t T l t t l a K C T t 
t K U l 1» dMb k ' j t u l n k U . « O u t U M i 
lar n. «man «f ¿¿rtít pmriMtn & syíes 
le i&exn u 4 «dJrm ef ifc. freprtttor, M til. 
UA M i a Ik. 10 . Oti bOduI Cantal, 
ra u. MM «f a. BMUyw jnwnlnt. •pba b&riar 
NEW-
Kone senulno withont tlie Rio eimile slniatnr» of 
QDOLPUU WOLFC on Red L&bel and oí' Jeel JU. WolO» 
on tbe Blue eido LabcL 
í!3»Ploas« read tho CAÜTIOIf ¿abolí ílse (b* 
•n« to ApoUiscariía er.<J U*ooorá. on Uie toHJc. 
UNICOS AGENTES PARA EA. ISLA DE CEBA, 
ANDK. POIILMAJS^ & CO. 
C a l l o d e C u b a 2 1 . 
HABANA. 
AGID PHOSPKATE. 
(FOSFATO ¿CI lO DE HORSFORD'" 
(l,BErAJ{AC'l6N EÍQCIOA.; 
Es una im paración'!•• Kc-sfutos do Cal, Mapnesla 
Potasa y Hierro con AckUj fosfórico cn ferm» 
que se nslini.aa |'rootun><rt)t« al ¡dsk'oaa-
8e«rún lafórm-jUl del J'rofcasor E . N, Ilorsíorcijde 
Cíunbnil.v(<. Mass. 
Kl Bemcdio más el!' *?, (ora líisiteiisia. Debilidad 
Kenfal, Física y lürrlcsa, Tírdliia 
\ Hernia, VllaJWad, etc. 
IlecomU'udanio universa") me nte loa 'íiOiítatíyos 
de todas las escuelas. 
Sus efectos ai mojilzan oon «os estimulantes que -
sea necesario toiüár. 
Bsol mejor iónico conooiilo, I.II<" 
eerebro y el cuerpo. 
Es una bebida. a(?TUóub'e •;<»' •<•.• 
poco de azúcar. 
C O N P O R T A , 1 U jFÜK/SA V i e O H \ 
Saini], es p ExceMíeRe^gersii1 
PBECIOS RAZONABLES, 
aemitoí» grátis por ei correo un foUetoccE toáot 
«¡Os pormenores. Preparado sor la 
Ruinford Clieinícal Works. 
P i ovidence. I I . I.s E . ü . Ao 
De renta en la Habana por D O N J O S É 
f ( A R B A y portcV" lo? «b-oruistns v 
íes en drogas. 
f u ú l a f lo c o n l<(f T t n i t a e í D n e f ) * 
\>1 íaHoso ¿¿medio i lew ya eSsASsatt 
lu? y slets «ños de ocupar un iugtr procii. 
¡senté "itnte «1 público, habiendo principiado sta 
preparaciOr. j venta cn iSay. E l consuma 
l e éste pcpularisimo medicRmcnto nunc* h* 
ri.do tan grande como en Ir. tetualidad, y esto 
«& | i mismo habla »:JUmsr..ís dq mararU-
'«•>e& eñeacifi. 
t í o vacilamos ¿ccirr que en^ningún sola 
seso ha dejado de remover las lombrices d« 
VAbcs niños ó adulto» eue se hallaban atacs 
ios por estos enemigos de la rida humana. 
Constantemente recibimoa recomendacíone» 
é t facultativo* en cuanto" i\ su mar«villosí 
<$£csda. . Su graós ¿xiítt ha producido numero • 
ef.s íalsificaciones y KS comprarse deber teneir -i 
naucho cuidado de examinar «í sombre ct 
y rer que tw 
ES, 
JOVEN DE 40 TWESEA COLOCARSE UNA 
JLIdias de parida de criandera áJecbo «ntf r*6 f16̂ 1* 
leche, laque tiene buena y abundante 
dustria 18. 12252 
calle de la In-
4-30 
S O L I C I T A 
colocación un patrocinado para criado do mano, de 20 
años, inteligente y de buenas referencias. Acosta 35. 
12260 4-30 
S E S O L I C I T A N 
á las simentaa de todas clases que desean colocarse, 
lo mismo blancas que de color, desde 12 á 40 años, 
aeiidan sin pena ninguna alGran Centro de Colocacio-
nas de Guzman T Valls, calle Aguiar 75, para descan-
so V bien de las" mismas. Montado como los hay en 
todas las grandes capitales del globo; donde se les ins-
cribirá y proporcionará colocación trayendo buenas 
referencias; pues al colocarse y trabajar en lugar de 
rebajarlas ameritará más y más la honradez y digm-
dad de la persona para lo sucesivo: así como modistas, 
costureras, institutrices de inglés y francés, criande-
ras, camareras, cocineras, lavanderas, niñeras^ cria-
das de mano y demás servicios domésticos. Aguiar <o, 
Gazraanv Valls. Cn. 1310 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera: calle de la Habana nú-
mero 200. 12176 
SE SOLICITA 
una criandera á media leche y con buenas referencias. 
Cerro, Domínguez 3. 12239 3-00 
C R I A N D E R A S . 
Se solicitan á leche entera en la Real Casa de Bene-
ficencia y Maternidad, dándolas un buen sueldo. 
12243 4-30 
S E N E C E S I T A 
un aprendiz de sastre, prefiriendo tenga principios. 
Romaza número 30 informarán, accesoria. 
12232 4-30 
MONTE 8, ALTOS D E L A C E I B A , S E S O L I -cita una cocinera que sepa su obligación, que 
duerma en el acomodo y con buenas reterencias: sin 
estas condiciones que no se presente. 
12174 4-28 
CRIANDERA.—UNA D E BUENA Y ABUN-dante leche, con buenas recomendaciones, desea 
colocarse á leche entera; en Salud u. 86, interior cuar-
to n. 21, informarán. 12165 
E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO Q U E 
sepa coser á mano y á máquina: en la misma se de^ 
sea tomar una aprendiza para toda clase de modistu-
ras, que presenten buenos informes. Obispo n. 67. 
12178 4-28 
Se compra 
toda clase de muebles y pianinos, como también espe-
jos, aunque estén manchados y prendas do oro y bri-
llantes y so pagan mejor que nadie. Reinan. 2, frent* 
á la Audiencia. 12254 4-30 
o j o - •SE COMPRAN TODOS LOS M U E B L E S 'que se presenten de uso, pagándolos bien, y se realizan los del bazar Habanero 2 G. Hay peinadores 
americanos y del país, escaparates, lavabos y todo lo 
necesario para amueblar, al alcance de todas las fortu-
nas. 12233 4-30 
Se solicita 
una criada de mano, que entienda de costura y del ma-
n ĵo de niños. Sol 58. 12159 ^28 
P E R M U T A . 
Un Maestro, director en propiedad de una escuela 
incompleta de varones en el pueblo do Cabañas en la 
provincia de Pinar del Rio, con 300 pesos de sueldo y 
75 para material; desea permuta con otro compañero 
de igual categoría y sueldo. E l que desée aceptar pue-
de dejar aviso en'la Propagandista, Monte 89, Ha-
bana. 12147 4-28 
I T T N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
U cion de cocinera, criada de mano ó niñera, tiene 
personas que respondan de su conducta: calle del Va-
por 34 San Lázaro darán razón á todas horas, bodega. 
1*340 4-30 
T P i E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
JL/sulnr de criada de mano 6 para manejar un nlñoj 
entiende de costuras y tiene quien responda por su 
conducta. Sol 77, entre Compostela y Aguacate. 
12238 4-30 
f \ E UN MES D E P A R I D A D E S E A C O L O -
JL/carse de criandera una señora peninsular, casada, 
á leche entera, está bastante robusta y saludable y do 
abundante loche, se prefiere una casa que sea decente: 
informaríu Inquisidor número 3. 
12235 4-30 
I ^ E g E A C O L O C A R S E UNA PARDA PARA E L 
JLf sírvicio do la mano, ágil y lista para todo: calle de 
Dragónos número 76, tiene quien responda por ella. 
12220 4-30 
X T N A SEÑORA D E MEDIANA E D A D D E S E A 
colocarse de cocolera en una 




T J N A SEÑORA D E MEDIANA E D A D , P E -
\ J n'nsuiar, desea colocar.se con un matrimonio, sola-
mente para cocinrr, tiene quien responda por ella: in-
formarán Cre po S'í. 1226̂  4-30 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA CRIADA 
JL? da mano, isleña, de 36 años de edad, acostumbrada 
á €«te servicio y con personas que respondan por ella: 
calle de Villefras 125, darán razón. 
12366 4-30 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
I . J oarae como ama de llaves, aténder á los quehace-
res de una casa y acompañar á una sefiora. También 
oosc á máquina y á la mano. Teniente-Rey 15, se da-
rán buonas referencia:-, de 13 á 3. 
i m 3 4-30 
T T N A MODISTA F R A N C E S A D E S E A COLÓ-
%J carse cn una casa particular por meses ó por días 





bueno. Mercaderes 39. 
4-30 
S E S O L I C I T A 
un cochero blanco, que no sea muy jóven y que pre-
sente referencia?, de lo contrario no ?p presente. Ha-
bana 173. de C á 11 v do 4 en adelante. 
12250 4-30 
BARBERO 
Se solícita un oficial en la casa de baños Monte n. 88. 
12255 4-30 
XTNA SEÑORA VIUDA, D E MORALIDAD, j con su üiíio d¿ cuatro años, desea encontrar una 
ca^a de famiiia decente para el servicio domestico 6 
costura: por llevar un nifio no se lija en sueldo: tiene 
«uien acredito su honradez. Samaritana 2 ó San Nico-
lás 261. 12247 4-30 
T T Ñ A G E N E R A L I S I M A L A V A N D E R A Y plan-
\ j chadora de señora y entiendo un poco do caballe-
ro, desen colocarse cn caso de corta familia: eu la mis-
ma se solicita una chiquita de dore á catorce año? par 
xainejar una niña: impondrán Dama-* 7, entre Luz v 
Acosta. Habana. 12244 4-30 
P t a n dos criadas de moralidad, una para el servicio 
de mano v la otra para lavar y que entienda algo de 
cocina. E"n la peletería GaUano esquina á San Miguel 
informarán. 12146 4-28 
I N T E R E S A N T E . 
Carruajes de todas clases, caballos y arreos, ae com-
pran todos los que se presenten: informarán Egido 9, 
agencia de mudadas L a Campana. 
11821 9-21 
A L P r B L I C O . 
Neptuno 41 esquina á Amistad. La Antigua Améri-
ca. Préstamos y contratación. 
Se compran todos los muebles que se presenten do 
uso y meuio uso pagándolos á los más altos precios. 
También se compran oro, plata 6 brillantes y los 
reales del número 10 y toda clase de monedas inútiles. 
Neptuno 41. 11808 9-21 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A PARA E L Cui -dado de dos niñas, blanca 6 do color, que tenga 
quien responda de su conducta é inteligencia. Aguila 
n. 173. 12145 ^28 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano de regular edad, que sepa coser y 
duerma en el acomodo. L a que no reúna estas condi-
ciones que no se presente. San Nicolás 86 entre S. Mi-
guel y S. Rafael. 12121 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 18 AÑOS para criado de mano cn casa particular 6 estable-
cimiento, tiene quien abonen por su conducta: Obra-
pía 22 darán razón. 12115 4-28 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de manejadora ó criada de mano para cor-
ta familia, tiene quien responda por su conducta, in-
formarán calle de Luz n9 0, carpintería entre Oficios 
6 Inquisidor. 12123 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PENINSU-lar de portero ó repartidor de pan en panadería, 
con práctica cn el oficio ó para almacén: tiene personas 
que garanticen su conducta y buenas recomendaciones 
donde ha estado. Infonnará el portero Amargura24. 
12116 4-28 
SOLiCíí'A 
una cocinera blanca ó de color pava una corta familia: 
Sol 64. 12132 4-28 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E M U E -blería, que entienda de carpintería, que tenga quien 
lo garantice v sepa barnizar: Monte 69, frente al café 
Marte v Pelona. 12134 4-28 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A Co-locarse de criada de mano en una buena casa par-
ticular, que po tenga que entenderse con niños, sabe 
ooser á mano v máquina y tiene personas que respon-
dan por ella; Teniente-Rey 74. 12130 4-28 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N BLANCO PARA 
^criado de mano, ha do haber servido en casa parti-
cular, saber cupiplir bien con su obligación, y tener 
recomendación de la última casa donde ha servido: 
para mas informes Tejadillo n. 8, de 11 á 4 de la tarde. 
12151 4-28 
M U E B L E S 
Se compran do todas clases Neptuno 11, esquina á 
Consulado. 11346 29-108 
O J O . P A R A I A P E N I N S U L A . 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
San Miguel esquina á Manrique n. 92. 
Se pasa á domicilio.—FRANCISCO PONCE. 
10963 30-2 S 
0 - R E I L L Y NUMERO 102.—Habana. 
Grrandes rebajas de precios. 
De regreso de Europa y habiendo conseguido nuovovS descuentos con los hijos de L . 
Meneses. fabricantes do la cé lebre y sin r iva l marca que lleva su nombre, los ofrezco í n -
tegros al púb l i co que tanto favorece esta casa. 
¿Quién no conoce en la Is la de Cuba los C t í B I J E I t T O S ñ u P L A T J L J 1 I E -
No hay familia, desde la m á s opulenta hasta l a m á s humilde, que no es t é convencida 
que son eternos, que no hay fabricantes en el mundo que puedan competir con la marca 
J f l E j V U S E S y dando una prueba m á s al extranjero que en E s p a ñ a se sabe trabajar en 
metales, si no, d í g a n l o las medallas obtenidas en multitud do Exposiciones, entre ellas 
las de P A R T S , V I E N A V F I L A D E L F I A en premio do su calidad y do los desvelos y constan-
cia de los fabricantes L . M E N E S E S ó H I J O . 
Vis ta la baja del oro y las grandes remesas recibidas en esta sucursal, no hemos re-
parado en hacer una gran rebaja en nuestros cubiertos de J f l E W M i S E S sin competencia 
posible. 
Cubiertos 1" extra-blancos, 
Un gran cuarto bien ventilado y bañado por la brisa del mar, se alquila á un matrimonio respetable, y 
otro do las mismas condiciones para un caballero solo 
San Nicolás 71. 1224G 4-30 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones con una buena cocina, lla-
ve de agua en casa propia, con puertas y ventanas á 
todos vientos; de su ajuste tratarán eu la misma Sa-
lud 45. 12231 6-30 
SE ALQUILA 
la caca Sol número 74, compuesta de sala, comedor 
y sois cuartos pi;ío principal; 2 cuartos, un salón y la-
vadero en la a/otea: 4 cuartos y 4 salones entresuelos; 
4 cuartos y un aliuaccii, piso bajo, caballeriza para 8 
caballos: si so quiere puede alquilarse parte de ella ó 
el todo; en la misma informarán; hav agua en toda 
ella. 12262 4-30 
1 2 C U C H A R A S I a 
1 2 T E N E D O R E S I a 
1 2 C J C H I L L O S Xa 
L l e v a n d o l a s 3 d o c e n a s 
1 2 C u c h a r i t a s c a f é l n 
ricamente plateados. 
e n $ 1 0 - 6 0 c t s . o r o d o c e n a . 
- $ 1 0 - 6 0 „ „ 
- $ 1 0 - 6 0 „ „ 
- $ 3 0 - 0 0 
- S 6 - 3 7 3 4 , . 
Onbiertos Ia ex-tra. sin baño de plata, pulimentados. 
1 2 C U C H A R A S 1" 
1 2 T E E E D O R E S 1" 
1 2 C U C H I L L O S 1H 
L l e v a n d o l a s 3 d o c e n a s 
1 2 C u c h a r i t a s c a f é 1" 
e n $ 7 o r o d o c e n a . 
- S 7 „ 
- S 7 „ 
% 1 8 „ 
- $ 4 
Cubiertos extra* sin baño do plata, forma c a t a l a n a . 
c t s . o r o d o c e n a . 
So Cerro, con gran arboleda, buena casa de vivienda y ! 
propia para sembrar piña: razón Cerro número 504. 
12264 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casita Falgueras 2, Cerro, propia para una corta fa-
milia. Galiano número 14 informarán. 
12204 4-3í> 
1 2 C U C H A R A S I a e n $ 4 - 5 0 
12. T E N E D O R E S 1" - $ 4 . 5 0 
C U C H I L L O S 1" - r - $ 7 
L l e v a n d o l a s 3 d o c e n a s — $ 1 5 ,, 
i 2 C u c h a r i t a s c a f ó 1" — $ 2 ^ 5 0 ., „ , 
Por oi vapor de Cebú acabamos de recibir un inmenso surtido en 
B 
redondas, de metal blanco, sin baño do plata, propias para C A F E S , F O N D A S , H O T E -
L E S y R E S T A U K A N T S ; vienen de doce tamafioa distintos y se ha hecho una gran rebaja 
de precios en ellas. 
T a m b i é n hemos recibido una gran cantidad y variedad en 
A Z U C A R E HAS 
que se o ñ e c e n á dichos establecimientos ¡i precios sumamente baratos. 
A d e m á s , esta casa ha recibido un inmenso surtido do novedades en Contros, Prende-
ros, Tarjeteros, Salvillas, Jarros para agua, Juegos do cafó, Juegos do tocador y una co-
j l ecc ión do llandejas, dignas <lo figurar en una Expos ic ión , por su t a m a ñ o y trabajo ar-
t ís t ico . 
Aprovechen las personas de gusto que tengan que hacer regalos. 
GANGA, 
Puerta Cerrada n? 27, se vende. Impondrán Malojal? 
14127 4-28 
SE V E N D E MUY BARATA, L I B E E D E G R A -vámen la hermosísima casa quinta Universidad 42, 
conocida por la de Lladó, con salida á la calle de Pe-
droso, frente á la fábrica de Estanillo. La llave al lado. 
Informan en Amistad 34. 12137 4-28 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E F A L G U E -ras n. 22. de nueva construcción, de mampostería 
y teja, tiene 11 varas de frente por 40 de fondo, com-
puesta de sala, saleta, dos cuartos, cocina y un pozo de 
agua y queda terreno para tres cuartos más y un gran 
patio; se puede ver á todas horas y tratarán de su a-
juste en la calle de Omoa n. 39 esquina á Romav. 
12049 v _ 4-26 
EN 6,000 PESOS ORÓ O N C E CASITAS D E mampostería y tejas, barrio del Pilar, á media cua-
dra de la calzada del Monte que producen $300 billetes 
mensuales; en $2,300 otra en el barrio de Colon, de 
mampostería y tejas, que produce $25 oro mensuales; 
impondrán Neptuno 90. 12052 4-26 
SE V E N D E N 3 CASAS R E G I A S , MAS 25 C A S I -tas entre estas las hay de esquina con establecimien-
to, no tienen gravamen y ganan buen alquiler, tam-
bién se venden 3 casas (militas en el Vedado, mas 8 
Ancas de campo cerca de la Habana. Impondrán Cam-
panario 128. 12062 4-26 
S 
SE V E N D E N 3 BODEGAS, 1 H O T E L , 2 F O N -das, 3 cafetines, 1 carnicería; 1 tren de coches de 
lujo, 4 casas de vecindad do 30, 24 y 18, habitaciones, 
mas, 3 finquitas de campo; Campanario 128. 
12063 4-26 
E V E N D E N 86 CASAS D E 2 Y 1 VENTANA, 
'situadas en las mejores calles de la Habana, como 
son las de Neptuno, Amistad, Reina, Paseo del Pra-
do, Galiano, Dragones, Campanario, Manrique, Leal-
tad, Salud, San Miguel, San Lázaro, Habana y Esco-
bar, San José 48. 12064 4-26 
SE V E N D E E L P O T R E R O ' • F A L D R I Q U E R A " á un cuarto de legua del pueblo de Bahía Honda. Y 
también la casa-quinta "Buena Vista'' en Marianao, 
con paradero del ferrocarril. Informarán calle Real 
n. 39, Quemados de Marianao. 
12005 6-25 
S E V E N D E 
la casn. calle del Sol n. 105: impondrán Neptuno 105. 
12045 4-2G 
Se vende en $10,500 oro, libres, 
la hermosa casa Campanario n. 23, compuesta de alto 
y bajo, con dos salas, saleta, siete cuartos, cocina es-
paciosa, lavadero, magnifico baño 6 inodoro: los suelos 
son todos de mármol blanco y mosáico. Se acaba de 
reconstruir y pintar. 
Se reciben avisos en Cuba 69, escritorio, y Apartado 
de correo n. 52; sin intervención de tercera persona, 
119 MI 8-24 
S E V E N D E 
un armatoste con su mostrador útil para cualquier cla-
se de establecimiento, se dá barato. Monte n. 319 in-
formarán. 12091 4-26 
MAGNIFICO BUFETE 




AT E N C I O N A L A GANGA.—MAQUINAS D E coser en el mejor estado para toda clase de costu-
ra; una Singer reformada, poco usada $18; una ameri-
cana idem en $15, una Maravilla en $10; todo en bille-
tes: pueden verse y probarse San Nicolás 115, entre 
Estrella y Reina. 12054 4-26 
S E V E U D E 
un magnífico estereóscopo con más de 100 preciosas 
vistas de cristal. S. Rafael n. 24, vidriería y fabrica de 
mamparas. 12069 4-26 
Almacén de pianos de T. J. Cúrtis. 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN J O S E . 
En este acreditado establecimiento se ha recibido del 
último vapor grandes remesas de los famosos pianos de 
Pleyel con cuerdas doradas contra la humedad, y tam-
bién pianos hermosos de Gaveau, etc., que so venden 
sumamente módicos, arreglado á los tiempos. Hay un 
f rau surtido de pianos usados, garantizados, al alcance e todas las fortunas. Se compran, cambian, alquilan 
y componen pianos de todas clases. 
11681 26-218 
M U E B L E R I A 
E L T I E M P O , 
DE 
F E R N A N D E Z , G A Y O N Y U N O . 
Aviso que hemos desistido del traspaso de la misma. 
Sigue la casa en su vigor, como lo tiene de costumbre, 
vendiendo, comprando y cambiando á todos los que se 
presenten, todo lo concerniente al ramo, los tenemos 
nuevos y usados al alcance de todas las fortunas, f̂ nos 
y corrientes, sin detalle. 
Oaliano 52, frente á la Colla de Sant Mus. 
11847 9-22 
T{EHAJADO E L P R E C I O S E V E N -
Francisco ó Villate, en GANGA. R E I de la finca San i  en el término 
de Artemisa, barrio de la Puertn de la Güira, de 8 ca-
ballerías, casas de mampostería y teja, cercado de pic-
dra y pozo. Informarán Lealtad nfimero 11. 
n m i8-i2s 
S E A L I Z A M . 
Se realizan las existencias del antiguo 
a l m a c é n de muebles de D . Mariano G o n z á -





un muchacho de 10 á 12 aSos para aprendiz de farma-
cia. Botica E l Santo Angel. Aguacate núm. 27. 
12108 4-28 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N BLANCA 
JL/excelente criada de mano y costurera, en casa do 
una corta familia decente, teniendo personas que la tja-
ranticen. Asruila 114, darán razón. 12107 4-28 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA SEÍsORADE MO-
J L f ralida do manejadora ó criada de manos; tiene 
personas respetables que Raranliccu su honradez. S i -
tios 16.—En la misma desea colocación un hombre 
blanco para cualquier servicio; sabe leer, escribir y ) 
cuentas por partida doble, presentando garantías. 
12105 4-28 
A L O S Z A P A T E R O S . ' 
Se solicita uno recien llegado que entienda algo del 
oficio. Sol n. 23, zapnteria v limpia botas E l Hombre 
Libre. " 12104 4-28 
UNA J O V E N PEN1N 
para manejar un niño, 
lÁnctá. Sitios n. 9, in-
12103 4-28 
Habitaciones amuebladas. 
Se alquilan altas y bajas muy ventiladas é indepen-
dientes, hav servicio v otras comodidades Bernaza 60. 
12223 1-29 
So alquilí» upa sala con vista á la callo v brisa, á hom-
bre solo. 12}91 .4-29 
e alquila en $32 oro ron fiador principal pagador ó 
dos meses en fondo la casa, calle Ancha del Norte 
n. 136 entre Blanco y Aguila, con siete habitaciones, 
la llave en la bodega de la esquina 6 impondrán Gon-
cordia esquina á Escobar, almacén de víveres. 
8 
¡¡VIVA EL PROGRESO!! 
d e S i i i i r e r 
m m m . 
TORNO MECANICO 
Se vende uno, Compostela 79. 12202 1-29 
SE V E N D E , CASI R E G ALADO. UN BONITO i caballo alasan, claro, buen caminador, su dueño don j 
Manuel Alvarez. calle San Ignacio 56 (altos) de once | 
á tres déla tarné, donde imcde verse é impondrán. 
12251 3-30 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
Se venden dos hermosos chivos maestros de tiro y j 
monta en módico precio. (Vrería 19, Guanabacon. ¡ 
Ds Curt les f M M . 
A L P U B L I C O , 
De Dmería y P e i i t 
POLVOS DIGESTIVOS, 
ANTIBILIOSOS 
Y CONTRA E L ESTRESTIMIENTO CRONICO. 
Estos polvos se toman como] un refresco y son den» • 
sabor agradable. Evita con su û o las jaqueca^ ladirti;*! 
tienes, acedías y mareos. Coutra las dispepsias yjtfe,^ 
iTeas crónicas biliosas son útilísimos. Keemplaian.á^ 
.todaslas magnesias, mejorando sus buenos resultactafc-.K 
Es el purgante más agradable para las damas, y 1M 
niños no toman otro. Abren el apetito y son eftcacw, 
para administrarlos en este país á los recién llegadoí. 
OBISPO 27. 
POLVOS PEBRIFÜGOS, 
CONTRA las C A L E N T U R A S INTERMITENTES. 
Eficacísimos para curar toda clase de fiebres intenni-v¿ 
tentes. ya sean cotidianas, tercianas, etc., etc., COÉÔ  
igualmente las obstrucciones del hígado y bazo. - i 
OBISPO 27. 
VIVIFICADOR DE LA SANGRE, 
Cura la clorosis, modéralos desarreglos, lademen»- ; 
truacion y hace desaparecer radicalmente los dolójij 
de hijada y las flores blancas. OBISPO 27. 
Blackina ó Tinte de Azabache. 
E l específico mejor y más barato para teñir instantig 
neamente las canas. OBISPO 27. 
EL REMEDIO AFRODISIACO 
D E L DR. H O L L I C K . 
Es el mejor y más eficaz específico para la curadeít.̂  
decadencia de los órganos sexuales.—Unico depósito 
autorizado por el autor.—Botica Santo Domingo. 3 
OBISPO 27. 
POLVOS CONTRA LAS LOMBRICES, 
Con seguridad el niño que las tenga las expulsa: se da 
en merengues y ninguno deja de tomarlos: le acompañ» 
la copia de la fórmuiay el método de usarlos.—Se ven-
den únicamente en esta casa. OBISPO 27. 
Cn 1113 15-24ag . :. 
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de coser. nuevas maíjumas 
Estas dos nuevas máquinas son las más 
Eerfectas que hasta el dia se conocen, as dos son distintas la una de la otra. 
L a una es sin lanzadera y de moviniien-
to oscilante. La otra con lanzadera ci-
lindrica y de tensión fija. Las dos son 
de doble pe/punte. Las dos sonde brazo 
D O S C U A R T O S A L T O S 
Se alquilan en $1S!-7Í) oro; tienen servicio d( 
sado y apia, azotea ix la calle 
cías: inlonnarán en Animas 
Aíniil:i. 12171 
se piden y dan reforen-
1. 4(1, entre Amistad y 
4-28 
cansa la operuná 
para hacer toda c 
como de Siníjer s: 
vendemos 
alio. Las (los usan pedales de balancín de 
son ligerísimas, las dos son silenciosas y las dos llevan tu 
bajos. NOTA.—Adv ertimos que tengan cuidado eon bu 
QTIÍ A XOTA.—Seguimos recibiendo las célebres máiiuinas 
}ue en absoluto, no 
eto juego de pieeas 
las que os vendeWin 
indas do faruUia oue 
C(ABALEOS. SE V E N D E N DOS D E BUENA 'alzada, de marcha, sanos y propios para éünlqnicr 
trabajo: se dan en proporción: se pueden ver y tratar 
de su precio ¡5 todas horas en Candelnrííi 58, Onana-
bft«r.oa. _ J18»!8 í)-22 
DUERO SE V E N D E I)OR una 
Sí 
BATUTA UÍíX MULA D E T R E S AÑOS, moha-ta veteada, de íipl, sana y maestra, se vende ó se 
AUSENTARSE SC 
icrmoso perro maliorquin, propia para una 
ó patio por su taniaño v bravüra: Informaran 
I. 11809 0-21 
mntá 
\ ] 
u veteada, de 614, sana 
cambia por im caballo 6 yegua de tiro, Puede verse 
Marina n; l. bodega Ea Pescadora, frente al Hospital 
de San Lá/ar 12068 4-3fi 
Q E D E S E A COLOCAR 
losubir de criada do mano (' 
tiene quien responda de sa c< 
formarán. 
"TVESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N A M E R I 
S 'cana para acompaiíar :i una seflora ó señoritas, 
eabe ooser y puede enseñarles su idioma; también para 
asistir á alguna enferma 6 de ama de llaves: tiene per-
sonas que respondan de su conducta; en el despacho 
del DiAnrodan raxnn. 12218 4-29 
S E S O L I C I T A 
un pjfkner maquinista español para el vapor "Buena-
Tflüturá" informarán consignatarios Lamparilla 4, 
Claudio G. Saenz y Cp. 12212 -1-29 
Q E S " 0 L I C I T A C O L O C A R ÜNA MUCHACHA 
Oj^ven de criada de mano 6 niñera: ticno personas 
que rttópondun porsu conducta: Aguila 51. 
1221C 4-29 
m MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse en una buena casa, ya sea en la ciudad 6 
eu el campo: él como cocinero y ella como criada de 
mano: tiene las mejores referébeias. Aguila 72, infor-
mi^íi . 12211 4-29 
T T N BL'EN C O C I N E R O BLANC(5"DESEA E N -
oonírar colocación, bien sea en oasa particular 6 
establecimiento: tiene personas quo respondan de su 
buen comportamiento; calzada de la Eema n? 32. 
12209 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PENTÑSÜ-lar, excelente criado do mano, acostumbrado á este 
twrvioio. activo y con personas que le garanticen: calle 
de los Oficios 11. bodega dan razón. 
12210 4-29 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L C O C I -
JLrnero y repostero, asiático, aseado y de moralidad 
en casa particular 6 establecimiento: calle de la Pico-
ta "9 darán ra/on: cocina á la francesa, 
12199 4-29 
TT-N'A S E S O R A P E N I N S U L A R D E MEDIANA 
V J edad solicita colocarse en casa de corta familia 
para lavar, planchar y rizar, también puede servir de 
criada de mano 6 de manejadora, duerme en el aco-
modo y llene buenos informes; impondrán Someruelos 
sánferoSO. 12189 4-29 
UNA PARD1TA D E 23 AÑOS Y D E BUENAS téferencias, solicita una casa para manejadora ó 
criada de mano, vive Bernaza 48. 
_121]1 
A L 10 P O R 100 A N U A L 
Re don con hipoteca de casas $"0,000 en oro partidas de 
$200 hasta lá mayor: también se da sobre estancias 
cerca de la Habana: calle de la Concordia 87, de ocho 
á once de la mañana. lílíiO 4-28 
m ALQUILA 
espaciosa Gasa ile altó J 
•il. entre Han Nicolás v 
12170 
bajo, calle ilc la Concordia 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E CO-
L/cincra peninsular, aseada y de inmejorable conduc-
ta, en una casa decente; es de mediana edad y tiene 
quien responda do su conducta. Aguacate 15 dan razón. 
12175 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero, tanto para casa particular como 
para comercio, teniendo quien responda por su con-
ducta: calle de las Damas 42. 12157 4-28 
COCINERO D E S E A COLOCAR-
3r punU 
dirifrirse 
UN B U E N se, lo mismo en la Habana quo en cualquie  ti to 
de la Isla, tiene personas gne informar 
callo Bernaza número 13, barbería. 
12144 •1-28 
E S O L I C I T A UNA MORENA PARA E L SER-Q E  
vicio de nna señora sola, para cocinera y demás 
Quehaceres de la casa: que traiga buenas referencias y uenna cn el acomodo con el sueldo de 17 pesos bille-





Obra pía y Lamparilla, 
ulto y otro bíyo, i 
ventilados A iíoiabre solo ó .'Matrimonio 
12173 4-28 
VÍLLEOAír79; ontr alquilan dos cuartos, uno 
O E A L Q U I L A la casa n. 14 calle de Cuba eon lu de 
f5Pcña-Pobre n. 1 tifii/las; con comodidades para dos 
familias que podrán vivir independientes. En la calle 
del Tejadillo n. 45 darán razón de doce á tres de la 
tarde,' 12117 -̂28 
So alquilan dos hermosas habitaciones corrido á las calles de San Rafael y Ai paiepu mistad, entra-
da indupeudiente y á todas horas: sus precios tres do-
blones v media onza oro: 2* Italia San Rafael 7. 
12135 f-28 
ílv 13 entre Cuba 
4-28 
NA SEÑORA D E MORALIDAD SE O F R E C E 
para acompañar á una señora 6 cuidar niños, en la 
ciudad ó cn el campo, dará buenas referencias, Damas 
námeroie. 12129 4-28 
T í 1 
YA LO SABEIS 
En la Habana un jóven peninsular dewea colocarse 
de portero en tma buena casa etc. etc.: también como 
para cobrador de un escritorio etc., etc., entiende con 
práctica de teléfono, sabe leer y de cuentas: pues tiene 
muy buenas rcfei-encias: Impondrán á todas horas del 
dia v de la noche. Amargura 74. 
12122 4-28 
S E S O L I C I T A 
una buena orlada de mano que no sea jóven, dándole 
13 pesos billetes y ropa limpia. San Rafael 4D. 
12197 4-39 
y A i ' K O T E C T O E A . N E C E S I T O UN SERENO 
JLiDaraol batey, dos criados de hotel y particular dos 
criaíbs, 2 cocineras y tengo dos señores para instruir 
n'ñas, nna española y otra americana con buenas ro-
íerenciaa. Amargura número 54. 
13193 4-29 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera con buena y abundante leche que 
tenía buenas referencias: informarán San Ignacio 17. 
1?194 1-29 
A L ü P O R C I E N T O D I N E R O CON H I P O T E -
XjLca: se compran casas y se alquila una casita calle 
da la Habana de alio, en 40 pesos billetes y otra en 
Factoría, de alto, con cuatro cuartos, en 50 pesos bi 
Ueíes, las llaves Prado 21 informarán. 
1?185 4-29 
S A N L A Z A R O N U M E R O 15 
Se Eclioita una buena criada de mano para servirá 
una corta famlliii y atej>der á un niño de 3 años. 
r.'lgl 4-29 
A L lu POR 100 ANUAL SE DA CON H I P O T E -
^¿X'̂ a de casai- y fincas de campo cualquiera cantidad 
por grande 6 pequeña que sea, se negocian créditos hi-
poíocarios, censos recibos de casas, y capellanía y toda 
oíase de negocio que preste garantía:j;uedo dyar aviso 
Moaserrate 105, esquina á Teniente Rey, almacén. 
12184 4-29 
T " | E S E A C O L O C A R S E UN MORENO B U E N 
JL/'*>oinero, aseado y formal, teniendo personas que 
giranticen su comportamiento; calle de Teniente Rey 
n. G7, cnféi, darán razón. 
12224 4-29 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para ayudante de cocina pagándole un 
pequeño "vido. Neptuno n, 2. 
122?5 4-29 
O L I C I T A N ACOMODARSE UN MATRIMO-
_ nio de color para criada y criado de manos ó ella 
para manejar uu niño; teniendo quien responda do los 
dos. Informarán á todas horas. Lamparilla 80, bodega, 
á todas horas. 15119 4-28 
O L I C I T A UNA PERSONA UNA C O L O C A -
Icion para acompañar á una señora 6 para una corta 
familia y coser ó cuidar nu enfermo, y todos los queba-
cores de una casa, no siendo lavar ni cuidar niños, 
tiene personas que resoondan de su conducta. Acosta 
n. 93. 1205S 4-2Ü 
Q E DAN SIN USURA CON H I P O T E C A D E 
Oíasaf ^ cantidad de $260,000 oro, hasta en partidas 
do á 1,000. también so compran 35 casas de 2 y 1 ven-
tana, v 4 flacas .de campo, San José 48. 
'12061 4-20 
OJO AL A 1 M 0 . 
So soiiciía un socio que pneda disponer de $2,000 á 
2,500 oro, para podí-r explotar una industria quo pro-
duce un mil por ciento de utili^aíJ, líquida, lo cual se 
hace ver con hechos positivos. 
Esta cartidad se necesita para poder concluir el a-
parato que tiene la fábrica, nuevo, y ya casi montado, 
y oue se lleve invertido algo mis do la cantidad que se 
pide, para darle giro á dicha industria ventajosa; para 
más ponnenores Revillugigedo 79. desde las 11 do la 
mañana á las 8 de la noche. 12096 4-26 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajas, muy ventiladas y frescafl, y 
un espacioso zaguán propio para lo que se quiera apli 
car por tener mucho espacio; O-R 
y Aguiar. 12150 
O^ra una corta familia so alquilan 4 hermosas habi-
X taciones altas y cocina, con azotea, gas y agua. E m -
pedrado 33, inmediato á la de San Juan de Dios y si 
quieren pueden comer con las dueños de In casa que es 
una corta familia. 12U2 8-28 
Se alquila barata la casa do azotea calle del Cristo n. 18, de alto y bajo, con agua y cocina en los dos pi-
sos capaces para dos familü'.s y es muy fresca por ícnei 
el frente libro á la brisa. La liavo en la bodega conti 
gu^ 12114 10-28 
O e alquilan en módico precio dos hermosas babita-
Ociones, altay baja, en la calle de la Amistad núm. 
100, entro San José y Barcelona, con agua y entrada 
libre. En la misma.so solicita uiia muchacha de 12 á 
14 años para cuidar niños vistiéndola v calzándola. 
12112 4-28 
S E A L Q U I L A 
para corta familia docente y de moralidad el torcer pi-
so de la casa ji- "5 B calzada do San Lázaro, es muy 
bonito con mamparas y escaparates y se da en una on-
za mensual. 12100 4-28 
O e arrienda el potrero Batalla situado á dos leguas 
lOde Güines, compuesto de diez caballerías, dos y 
media do ellas de regadío y las demás atravesadas por 
un brazo del rio. Oaliano nnm. 79, dan razón. 
12161 15-27 St. 
L A M P A R I L L A 03, 
Se alquilan hermosas habitaciones amuebladas, al-
tas, con vista á la calle do Villegas, á 18. 20 y 25 pesos 
y otras á 17 posos. 12163 4-28 
S E A L Q U I L A 
la planta beja do la bien situada cosa Prado 18, tiene 
salida 6. dos calles; también se venden varios mueblen 
de uso. En los altos de la misma casa informan desde 
las 10 á las 5 de la tarde. 12120 4-28 
e vendo uu tro 
medio n-o en buen estado. (' 
po 3tl, de 11 á 4. 1208t 
il2-8iii 
O b i s p o 
ocios, Obis 
V E N D E UNA FLAMANTE J A R D I N E R A 
ita y pon, con asieúto ttáscro v de 
m faetón de uso 
propio para el 
ia mi uro 
Irán San Jo 
un inilord qi 
Rafael 50. 





M a t í a s L ó p e z 
El único depósito Central do estos excelentes choco-
lates se halla establecido en la calle de la Habana 79, 
(esquina á Obrapía) que tiene varios depósitos tanto cn 
esta capital como fuera de ella, y cuyos chocolates para 
probar su legitimidad y evitar falsificaciones llevarán en 
adelante por autorización del mismo D. Matías López 
sobre cada libra, la firmado su único agente en la Isla 
Rain on Torrej»ro sa. 
Prevengs á mis agentes y al público cn general re-
chace todo chocolate que carezca de la firma indicada, 
porque lo repito, los verdaderos y legítimos son los que 
á mí se me remiten y que tengo el depósito central en 
la Vinícola. Habana 79. frente á la abaniquería La 
Complaciente. 12257 -1-30 
O PEEPAKADQ TaSTEL 
O estreñimiento es la causa do la mayof 
3? parto de las enfermedades de la mujer. Los 
A aolores da cabeza, la palidez, la faltada 
apetito y de fuerzas, ios cólicos, los neuralr X 
x gias y.la irregularidad en el periodo mes- X 
Q tunal. lio tienen por lo general otro ongen Q 
§ que el estreñimiento. E l cuerpo bumaao es Q una mágnina que debo funcionar con rcjoi- 6 lañdad y si diariamente no se deacarta del 
O residuo da loa alimentos no pueda coa* 
O tinuar. recibiendo loa nueros materiales pa-
v.ra la nutrición. 
•<t E l noventa por ciento de las mujeres de 
2 todas edades, estados y condiciones padecen 
3¿ entrefümiento. Hoy cuenta la Medicina un 
A agente precioso para combatir esa molesta 
Q dolencia y es la CASCARA SAGRADA, 
X árbol de California, dotado de propiedades 
Q tónico-laxantes de la mayor eficacia. Con 
la corteza de dicho árbol está preparado 
E L E L I X I R DE CASCARA SAGRADA DEL 
^ DR. G O N Z A L E Z . Bastan dos ó tres cucha-
Q raditas de este Elixir, para devolver á los 
<> intestinos su energía y efectuar la defecación 
O con la mayor naturalidad. Algunos días de 
uso son suficientes para curar radicalmente 
la enfermedad. 
El Elixir de Cáscara Sagrada del Dr. Gon-
zález sirve para los hombres lo mismo quo 
para las mujeres. 
K Se prepara y yendo en la 
Esta es sia disputa la mejor bebida para el verano, la más estomacal, a romát ica , 
bonito color. agTat].able al paladar, refrescante y económica. Cíiaiüpaña de Si-
dra marca A y ü Í J L 
linjuortada para la Isla pon 
A P A R T A D O S 9 6 . H MB1I1EA & f]Á O B R A P I A N . 2 6 . 
Reciben vinos de Jeréz, de A. R. Valdespino. Quesos, Oü^ignacc». Cervezas, Cho-
colate, Sacos de papel. Jarcia sisal, Luz Diamante, etc., etc. 
Obrapía 3^ 
A LOS MAQUINISTAS N A V A L E S E S P A D O -LES.—Para el rppor español "Catalán," que sal-
drá brevemente de este puerto para Enrona, prévia las 
encalas que convenga, 3,6 bplicilan 1? y 2*? maquinistas 
con sus correspondientes mulos, que acrediten diebo 
cargo. Sobro sueldo y demá-s condiciones ipfonnardn. 
Oficios, n. 20—J. BI. Avendafio y C? 
12071 3-2C 
Atención.—Se alquilan las bermosas, frescas y ven-tiladas liabitaciones, suelo de mármol, balcón co-
rrido á la caUe, moralidad, agaa do Vento y portero á 
todas boras. Amargura número 5-1. 
12113 4-28 
la casa calle de Aguiar, 
marán Cuba 119. 
S E A L Q U I L A 




S E A L Q U I L A 
la cas^ .Jesús María 32, cn módico precio: la llave en 
la bodega, esítniíía é pamap. Darán razón Oficios 68. 
O e alquila la casa Consulado 8}, en l̂ s ¡j^jos sala, 
•Ocomedor, 3 cuartos y cocina! eu los altos sala, sale-
ta y 4 cuartos y es de azotea v tiene pluma de agua; 
impondrán Consulado 79. ' 12098 ' 4-2g 
S E S O L I C I T A 
ana morena para manejadora con la nrecisa condición 
que ha de ser cariñosa con los DUÍOS, Neptuno 155. 
120(36 4-20 
Prado 16, 
Se alqnilan los frescos y espaciosos bajos de esta ca-
sa con entrada independiente; la llave en los entresue-
los de la misma 6 informarán Obispo 37, dopiisito de 
tabac.QS JL.a Carolina. 12096 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado de 13 & 16 años, informarán Teniente-Rey 
entre Cnha y San Ignacio, barbería. 
12217 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color con buenos in-
formes. Oaliano 42 impondrán, 
12203 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de mono nna jóven de moralidad: informa-
rán Prfnoipe Alfonso 28. 12215 4- 29 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para loa quehaceres de una casa de 
corta familia; para'su ajusto impondrán San Rafael 12, 
locería. 12214 4-29 
IH'.N'A J O V E N PENINSULAR D E S E A C O L O -
carse con una familia de buena moral, además tie-
ne quien responda por su conducta, advierto además 
oae se coloca para la mano 6 niñera, pero no para fre-
¿XT suelos: el que la necesite vivo calzada del Cerro 
c imero 5^3. 12200 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCINERO á la española y á la crioUa: calle Lamparilla entre 
Aguacate y Compostela número 46, darán razón en el 
eafetin. 12207 4-29 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca 6 de color para los quehaceres 
de la cnsa de una corta familia, quo tenga buenas re-
ferencias. San Juan de Dios 19. 
12206 4-29 
UN J O V E N D E 32 AÑOS Q U E P O S E E I N -glés y francés desea colocarse cn oasa de comercio 
oouio corresponsal ó en un hotel de carpetero ú otro 
eJtablecimiento. dándole casa, comida y poco sueldo, 
bnenas referencias: informarán DXABIO'DB LA MAIÍI-
TSA. en el despacho de anuncios pueden dejar aviso, 
121f>6 8-29 
SE SOLICITA 
una criandera en la calle de Dragones número 60. 
121W 4-2S 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia y limpieza de la 
casa, que duerma en el acomodo. Amargura 74, altos. 
12192 4-29 
T T N A feEívORA VIUDA D E MEDIANA E D A D , 
vJ con titulo de Profesora y varios certificados que 
noreditan su aptitud y moralidad, desea colocarse en 
cosa de una familia decente parala educación y cul-
d iio de algunos niños ú otra cosa análoga, no tenien-
do inconveniente en ayudar en lo posible á los queha-
ĉ ret» domésticos. Para más pormenores informarán 
S w ^ 't''»' 129 írasa de préstamos) 12109 4-̂ 8 
T T N A SEÑORA R E C I E N PARIDA D E S E A 
| J encontrar colocación para criandera, Teniente-
Rey núüí. 20 impondrán, carpintería. 
12058 4-2C 
S E S O L I C I T A N 
un buen cocinero de color y una criada de mano jóven, 
que sepa coserá mano y á máquina, ambos con buenas 
referencias. Impondrán San Lázaro núm. 240. 
12053 8-26 _ 
Q E D E S E A ENCONTRAR UNA CASA Q U E n e -
lOcesite una criandera á leche entera: informarán 
Manrique 77. 12100 4-26 
Iln 950 oro Esíreila J.6 entre Aguila y Angeles, aca-chada de pintar y reparar; con espaciosa sala, tres 
cuartos bíyos, tres altos, pluma de agua, piifnidero y 
demás accesorios. Las llaves á la otra puerta. 
12070 4-26 
F R E N T E 4 L P A R Q U E C E N T R A L . 
Altos de Helados de Paria ŝ  alquilan dos habita-
ciones con toda asistencia eu familia respetable, pro-
pias para un matrimonio, precio muy módico, Prado 
n. 116. . 12055 4-26 
50-2-ijl 
El soslen de inílnidad de familias es sin duda alguna el uso de ln» máqui-
nas de coser NEW-HOME ó NUEVA D E L HOGAR, que tras de ser suave, 
elegante y de nuiclilsinia duración, tiene muy importantes ventajas sobre 
cualquiera otra máquina de su especie. Las personas que tienen el gusto de 
ooser con esta clase de máquinas olngiau con vehemencia sus iniiuitables 
cualidades, 
Son no ménos dignas de toda ponderación las excelentes máquinas de 
W1LCOX Y OlBllS, propiamente llamadas silenciosas, <]o cadeneta, y muy 
útiles á los camiseros, 
Vendemps & precios eiepeflivamente nióilicos. las de Singer, Opel, Ame-
ricana, Jtaymaiifl, Filadelfia y Domcstip. 
MAQUINAS para pelar: id. para rizar y plegar. 
Constante surtido do hilos, sidas, agujas y toda clase de accesorios—Ci-
mieuto Hércules para'fcápatéros.—Accite papa relojeros,plumeros, relojes etc. 
,5<>s<"' S O I X M U I y í1 112, O'Keilly t í ¿. 
NOTA. Conif» únicos agentes para toda la Isla de las máquinas New-Hwne. 
yriieox & Gihhs. advertmios al público tenga cuidado con las falsificaciones. 
10-24 
A V I S O 
En la calzada de la Reina 5á so vende 
tic dos fuelles de medio, uso. puede vers 
12222 
H O R R O R O S A G A N G A . 
So vende mi 
oesa v un élei 
13, Cerró. 
a a uiKl 
tilburv 
nífica limonera ÍVan-
nuevo Zaragoza n. 
12162 4-28 
V a l d e o r r a s 
Tenemos el gusto de participar á las personas que 
nos tenían pedido el Superior vino Gallego, que pro-
ducen las ricas campiñas de Valdeorras, que por el 
vapor Madrid acabamos de recibir una partida en 
cuarterolas, que detallamos á precios módicos. 
La excelente calidad de este vino se debe á su indis-
puíablc puresa, que hace superior á todos los importa-
dos en este mercado. 
Cuantos inteligentes le lian probadp, han podido a-
preciar su exquisito aroma y delicioso sabor que no 
tienen rivales. 
Invitamos á los tomadores de buen gusto que quie-
ran probarlo, á quienes facilitaremos las muestras que 
deseen. 
Pídase en todos los restauranes de alguna importan-
cia. 
Depósito! Oficios núm. 10. 
Ignacio Amiel y Comp. 
B O T I C A DE S A R J O S E 
§ CALLE ti AEUIAB H. IGB. FREXTE AL 6/utca Espwot 
CUESTA ÍL POMO US PESO EILIEIS.' 
ooo o0o ooo ooo o0o oooc 
Cn 12G5 13-21 
ISGELÁM 
En ijflOO bílletpí 
ballos de alquiler: 
moro 6, fonda. 
t m O'REILLY i m . 
GRAN EXPOSICION DE OBJETOS PROPIOS PARA CEMENTERIOS. 
E s t a casa h a recibido por los ú l t i m o s vapores el surtido m á s asombroso que so pueda 
desear, eu coronas de todas clases. De mostacilla negras y blancas de todos los t a m a ñ o s 
posibles, ninguna de canutillo que so rompen con el sol 37 ol agua. 
E n cruces t a m b i é n de mostacilla, de diferentes t a m a ñ o s y colores. 
E n coronas y cruces de biscuit con llores artificiales, no se puede traer mejor colección 
ni variedad, tanto en t a m a ñ o s como en diversidad de flores. 
E n coronas todo pensamientos tenemos un gran surtido, en coronas de siempre vivas 
se han recibido de 14 t a m a ñ o s distintos. 
En coconas de resorte, ú l t ima novedad de Par í s , con preciosas combinaciones de la 
célobj-ó )P\QUÍ dp'fcíjí?. 
E n CFÚcos y puclfás de la misma flor uija gpan yariodud. 
LetFepftB (fr'jtyV^taipüIa, ) § t ^ f ' Qt&lft^ úpgras y blancas, cintas de todos los anolios 
posibles para dedicatorias, blanpas, negras y njioradas}. 
Y por ú l t imo, una gran coíecpiop de 
do 4 t a m a ñ o s distintos, formando preciosas plantas de flores do biscuit inalterables al sol 
y al agua para poner cn los nichos, mausoleos y losa', de mármol . 
O e alquila en onza y media oro la casa San Josó nú-
iomero 77, compuesta de sala, 2 ventanas, saleta, tres 
cuartos, patio y cocina, toda de azotea. Informarán 
San Rafaei'24; eu el 3. 76 está la llave. 12067 4-26 
Q L S O L I C I T A N A LOS D E P E N D I E N T E S Y 
lOsirvientes de todas clases y do todas edades que de-
sean colocarse lo mismo blancos que de color VARO-
NES v HEMBRAS acudan á inscribirso A L GRAN 
C E N T R O D E COLOCACIONES, A G U I A R 75 pa-
ra el descanso v bien de los mismos. E l cual se ha 
montado & la altura de las grandes capitales de Europa 
y Estados-Unidos; donde se lea anotará sin cobrarles 
nada. Unicamente que traigan buenas referencias. 
Aguiar 75.—Queman y Valls, 
Cn 1297 '1-26 
Se alquila, Rosa 11, Cerro, barrio del Tulipán, de alto y bíyo. Bajos, sala; comedor, 3 cuartos, cocina, 
lavadero, cuartos para criados, zaguán, caballeriza. 
Altos, sala, saleta y 4 cuartos. Impondrán en el TI. 13. 
12028 8-25 
E S P A C I O S A S H A B I T A C I O N E 8 , 
frescas y en el punto más céntrico de la ciudad se al 
qnilan para hombres solos. Precios módicos. O'Reillv 
n. 23. Cn 1293 4-26 
m 
1 0 3 O'REILLY S 
8-25» 8-2()d 
SE N E C E S I T A UN J O V E N PARA V E N D E D O R en la calle, con buenas proposiciones: informarán 
Habana 126, entre Teniente-Rey v Muralla. Barbería 
de 2á4> FC prefiere gallego. 12077 4-26 
$1,000 billetes y $1,000 oro 
se dan con hipoteca do casas. Cárcel 23 de 10 á 2. 
12074 4-26 
N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carso de cochero 6 criado de mano particular, 
tiene las mejores refereucias. darán razón vidriera del 
caftí Puerta de Tierra. 12092 4-26 
0 . 1 0 . 
I N D U S T R I A N? 94.—SE F A C I L I T A N 
criados y se solicitan además, se hacen car-
go de trasladar restos del cementerio de Espada al do 
Colon, comprar terreno, hacer bóvedas, rejas, todo á 
ínfimo precio; aprovechen ganga. 120S2 4-20 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
U oarso de criada de mano ó manejadora de niños ya 
sea pora ésta 6 para el campo. Informarán Economia 
nám. 4. 120̂ 5 4-26 
T T N CRIADO D E MANO S E S O L I C I T A CON 
V7 buenas referencias v que sepa desempeñar bien 
sus obligaciones. Concordia n. 44, esquina á Manrique, 
defá lOdelamaf íana . 12076 4-28 
En Lamparilla 18, se alquila una hermosa y venti lada habitación, compuesta de 5 cuartos, sala, co-
medor y espaciosa cocina, en S onzas oro: informarán 
en los altos do la misma de 12 á 3 de la tarde. 
12007 9-25 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casado alto y bajo, acabada de pintar en 
la calle de Escobar n. 77, próxima á la línea de ómni-
bus que pasa perla calle do Neptuno, con 3 habitacio-
nes altas y 3 bajas, y otras cuantas comodidades pue-
dan desearse, con agua; informan Ancha del Norte y 
Campanario, almacén. 1̂ 09̂ ' S-2<> 
O e alquila la casa número 15 de la callo de Pefmpo-
)Obre, compuesta de sala, tres cuartos, cocina, pozo 
fértil y demás accesorios: informarán en Campanario 
número 63; la llave está en la bodega esquina á Haba-
na. 12014 5-25 
TVÉSJbA C O L u C A K S E UNA BUENA CRIADA 
JL/áe mano, peninsular, v manejadora de nlfios, de 
sn ••liana edad y moralidad, acostumbrada al servicio 
7 oon personas que la garanticen: calle de Chacón nú-
m^roíS (i-in'm mr-.-m. " 12168 4-28 
S E S O L I C I T A 
•una suena cocinera, blanca ó áe color, para corta fa-
m'-li'i', cou buenas referencias: en Campanario' n. 6G 
im ondrrtn. 12168 4 28 
BARBEROS 
S« soliei'a un aprendiz Amií,tad49, al lado de Boa-
¿ella, 12167 4-28 
EN J E S U S D E L MONTE LUZ N. 3, S E S O L I -clta para manejar una niña de cuatro meses una 
persona de color, sea jóvan, ó sea va de razón. 
12073 '1-26 
SE SOLICITA 
una general criada de mano. San Lázaro 314. 
12043 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio solo: en Neptuno 8, 
altos informarán. 11857 20-22s 
S E S O L I C I T A 
una criada de color de 10 á 12 años para un matrimo-
nio. Manila 6. Cerro. 9-21 
L I C O R E S 
Se solicita un práctico 6 inteligente licorista que á lo 
par se baga cargo de los trabajos de una fábrica de al-
guna importancia. Impondrán calle Muralla ó Riela 19. 
cocería. 11657 16-17s 
UNA SEÑORA I N G L E S A Q U E P U E D E pre-sentar las mejores referencias, desea colocarse en 
familia, posee francós y pia»o. Dirigirse institutriz, ca-
sa de la viuda de Durañona, Marianao. 
11450 17-128 
E N S E I S O N Z A S O R O 
se alquila un elega t̂je piso alto, cou 10 balcones á la 
calle. Virtudes número'2, esquina áZulucta. 
12006 8-25 
Se alquila la casa Aguacate número 7, esquina á Te-jadillo, donde ha radicado una botica hace más de 
veinte años. Informarán Aguila 141. 
12018 6-25 
A LOS F A B R I C A N T E S E N T R E G A D O R E S D E TABACO.—S? alquila la casa calzada de Arroyo 
Naranjo n? 103, preparada para un gran taller con vi-
drieras cn puertas y ventanas, que evitan se reseque ol 
tabaco, se pueden reunir más do setenta operarios ve-
cinos del pueblo como los ha habido trabajando en di-
cha casa. Informarán O-Rcilly 30. 11967 -̂24 
OBISPO 104. 
Se alquilan una ó dos habitaciones altas, seguidas ó 
separadas á caballeros solos: hay llavin. 
11969 15St24 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos, uno alto y otro bajo con muebles 6 sin 
ellos, con asistencia ó sin ella, se dá llavin; Obrapía 99 
11977 6-24 
Se alquilan dos casas: la primera Escobar 34, con agua, sala, cuatro cuartos y buen patio, y la segun-
da San Nicolás 15, con siete' cuartos, cuatro bajos y 
tres altos, agua y sala arriba y abajo, acaban de sufrir 
la pintura y so dan en módicos alquileres: informarán 
Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén. 
11810 9-21 
/^Vjo, Chacón número 1. Se alquilan los entresuelos: 
\_/ucnen buenas habitaciones bien ventiladas, come-
dor, cocina, cuarto escusado, agua, gas y llavin: infor-
marán en la planta baja. 11872 9-22 
Cu 1180 
COIS ííg ICEÍM^A. - E l mejor 
prepanuio qne se conoce para 
poiíibatír las Dispepsias, Gas-
tralgias, Gastritis, vómitos del 
embarazo, inapetencia, diges-
tiones difíciles, &, &. Aprobado 
por la Keal Academia de Cien-
cias. Oí*ato al paladar, al extre-
mo de parecer n n Ucor de pos-
tre. La. F A P A Y I K A ( P E P S I N A 
V E J E T A L ) tiene mayor poder di-
gestivo y carece del mal olor y 
sabor repugnante de la pepsina 
animal, 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
&-S 
ndc una duquesa con dô  ca-
án de su ajuste Cárlos 111 nó-
12143 4-28 
SE V E N D E X 
una preciosa duquesa jardinera de úliinu moda y de 
muy poco uso y con todaslas comodidades que se "pue-
dan desear eri esta clase de carruajes, pues tiene asien-
to para paje y pescanle para el conductor, baranda pa-
ra manejar cordones, el fuelle, el asiento y el pescante 
son de quita y pon. Un milor do muy poco uso. fonno 
moderna. Uu precioso tílburi. dos vis-avis dp un fucile 
y un elegante ctipé de dllinu moda. Todos se dan por 
la mitad do su valor. Amargura 51. 12081 4-26 
S~ É V E N D E N DOS VICTOIÍIAÍTÍTE'FRIAIERA para el campo y una duquesita reformada de nuevo, 
muy bonita, toao seda muv barato por desocuparel 
local. Monte 28. á todas hora?. 
12011 8-25 
CABlt lTO D E CUATRO 
'ruedas, muy fuerte y ligero, acabado de piular y 
retocar, con su parejita de muías y los arreos corres-
pondientes. Animas 176 ó Belascoain 67. 
11820 9-21 
SE V E N D E N CÜATRO'CARRUAJES, P A R T E de ellos casi nuevos y 12 caballos, todo junto ó se-
arado por no necesitarlo su dueño, se dan en la mitad 
e su valor. Monte 383, esquina A Matadero. 
11814 9-21_ 
S E V E N D E 
un coupé de medio uso muy fuerte y pintado con lodo 
gusto eu precio baratísimo,"arreglado a las circunstan-
cias. Belascoain 67 ó Animas 176. 
 
11020 13-23 st 
PIDASE EL ACEITE REFINO, 
MARCA C0N1LL M 0 S „ 
en litros, medios y i delata. De venta en los princi-
nalcs establecimientos de comestibles. Su depósito 
Mercado de Cristina n. 17. En la misma se compra co-
bre y bronce viejo á buenos precios. 
SE VENDE i 
la acción de una pluma de agua, impondrúu Castillo 
número 1, A. 12195 4-29 y" 
AVISO A LOS SRES. HACENDADOS. 
Se ha recibido últimamente tm lote de barriles del le-
gítimo "Land Plastcr," ó sea yeso especial para abo-
no, de la muy acreditada marca de J . B. Kingy Vde 
New York, los que se detallan á módico precio (pero al 
contado) cn la calle de la Lamparilla n. 32, dondesb 
facilitarán muestras á todo el que lo desee. 
11264 27-8 
M i . 
Las personas que tengan prendas empeñadas en la 
calle de las Animas n. 51 hoy trasladada al 90 de la 
misma calle, pueden pasar á rescatar ó prorrogar las 
prendas de oro de seis meses, ropa y muebles tresnen 
el plazo de ocho dias, trascurrido dicho plazo se pro-
cederá A su venta por considerar que renuncia á ellas v 
á todo derecho que pudiese asistirle—ll̂ —1431—14S6 
1509—1547—1513—1543—1103—1430—1372—961-1579 
—1588—1399—1358 ¡ 1366—1373—1508—1345—1360-
1349—1354—15-46—1506. Habana setiembre 25 de 1886 
—Cinza v C? 12060 4-26 
11957 8-24 M1CI0S E M J E M 
Chocolatería v confitería fraucesa 
11819 9-21 
DE 1ÜEBU, 
A C U D I D A L R E M A T E 
de Reina n. 2, frente á la Audiencia; escaparates de 
una y dos puertas, de espejos, á $150 y 200 1?[B. de co-
rona; un fumoso piano de media cola'Erard en 9 onzas 
ore; pianinos idem á $200 B[B; espejos finos y de todos 
tamafios baratos; idem relojes, sillones de harbería; 
juegos enteros y medios de sala; canias de muelles y 
comunes: escritorios de comercio y de abogados: pei-
nadores v niseedores de Viena v demás muebles. 
12253 ' 4-30 
DO. DOS E L E G A N T E S "ARJIATOSTES 
vidrieras de más de cuatro varas de alto y cuatro 
metros de largo, y otro hermoso, figura de kiosko para 
raueslrario, aplicables para cualquier clase de esíablc-
cimiento y para desocupar el local, se dan en m n̂os de 
la mitad de lo que costaron. Aguila 149 informan y pue-
den verse. J225tí 4-30 
o: 
ü l d c s 
POR N E C E S I T A R E L D I N E R O P E MOMEN-to, se venden 1 escaparate $24; 1 cama-camera bas-
tidor alambre nuevo 30. 1 idem A camera, bastidor 
alambre 26. otra 24, 1 tinajero con"su piedra nueva 9; 
6 sillas 7, 1 cama bastidor 18: puede verse de 8 maña-
na á 5 tarde Economía ^ 12267 4-30 
ISTAD N. 132.—SE V E N D E N T.OS M U E -
leccíiarios para amueblar una casa con más 6 
ménos lujo; precios equitativos: hay bonitas camas de 
hierro y bronce, escaparates, peinadores, juegos de 
Hala, espejos, cuadros v demás artículos análogos al 
efecto. Junto al paradero de Villanueva, entre los 
hoteles. 12208 4-29 
S E V E N D E 
Un Tio Vivo y un piano de Colla y Colla: en Jesús del 
Monte, calle de Luz námevo 8. 
12188 15-29 st 
O E V E N D E N M U Y - B A R A T A S E L E G A N T E S 
Kjeamas de hierro con bastidor de alambre, de matri-
monio y chicas, aparador de caoba con espejos, nuevo, 
$45 billetes, elegantes dormilonas de brillantes, jarre-
ros. Aguila 86 esquina á San José. 
12226 4-29 
Oran J^azar de Belén. 
Mueblajes completos negros $J20; escaparates hasta 
de $25; mesas y carpetas meple; camas y canastilleros 
baratísimos; pianinos oblícnos Boisselot en 4 onzas; 
muebles y pianos buenos y baratos; Acosta 79 entre 
Compostela y Picota. 12106 4-29 
90, O B I S P O 90. 
Esto establecimiento acaba de recibir los 
magní f i cos Bombones de los Alpes, carame-
los de vainilla, Abricotines y Albaricoquoa v 
frutas abrillantadas en cajas. 
F A N T A S I A P A R A R E G A L O S . 
Sirtido completo cartuchos Bombones, pa-
pel servilla y superiores cajas fantas ía . 







12019 0-24a 6-25d 
OHOMOKOMOHOHO>HOMO><0"0><OKC»<0 
con Y O D U R O d e H I E R R O y QUININA 
TREINTA AÑOS debuenÉráto han demostrado 
la indisputable eficacia de estas P i ldoras que con-
tienen todot lo* elementos de la regeneración de la sangre 
El "S"«istmo ds H I E R R O y de QTTznrnr A. 
por sus propiedades iónicas y depurativas, es el 
medicamento mas activo contra los 
Doloresdei Estómago, /a Clorosis, i* üne/n/a, 
;a Pérdida del Apetiij, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de /a Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9,r. (talle) Grenelle-St-Gemaln, Parta. 
Bal*Habana : JOSÉ SABRA; — LOBÉ y C1. 
OPRESiOll! 
CATAREC?, CONSTIPADOS ^ £ ^ ^ ^ J ^ & ^ ¡ ?or IOS^GIÍILOS LS?:' « . 
Aspiraado el hamo, penetra en el l'echo. calma el sistema nervioso, faciUt,A$0 
la. oxpecloraoon y favorece las iimcíones; de los órganos respiratorios. 
lEccigir esta firrna : j . KSPIC 
tepósltiré» en; A i/üiana^ i OSE; SAH RA: _ - LOUF. y O. - COKSALES. 
ADMINISTRACION : 
PARIS, 22, Boulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas en 
vichy con las Sales estraidas de las Fuentes. 
Son de uu sabor agradable y de un efecto se-
. I guro contra las Acedias y Digestiones díficUes 
bALtb DE VICHY PARA BAÑOS. Un rollo para un Baño, para las personas que no pueden Ir Vichy ! 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
J M L J L T t C A I D E L A . C O I V T 3=" • V Z C H ' S r 
En la HaMna y Matamos, los productos arriba mencionados se encuentran en casa de 
MATHIAS Hermámo«; — JOSÉ BARRA. 
í o h E a d e t 
LA MAS G0R0G1M 
t o d o e l M u n d o 
¡ A L I M O N 
S E A L Q U I L A 
el solar n. 121 calle de la Amistad entro laa de Buree 
lona y Zanja, donde estuvo el establo Modelo: Impon 
drán calzada de Galiano n. 19. 11799 Imeí*-St22 
P E R D I D A . 
El sábado por la tarde desapareció de O-Keilly G6 
un perrito ratonero de cuatro ojos, lleva un collarcito, 
tiene uuu cicatriz en una paleta; se irratificará al quo lo 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, frescas paciosas, á tres cuadras de los teatros y parques, eon 
entrada A todas horas y una gran cocina con su horno: 
los precios más baratos que en parte alguna. Infor-
— entregue eon $10 billetes 
efv 12155 4-28 
marán Lamparilla I 11953 6-24 
Se alquila en $30 billetes la casa calle del Fomento n. 31 esquina de Toyo, Jesús del Monte: tiene tres 
cuartos, sala; comeclor y demás comodidades, con bo-
nito portal; á la otra puerta eslxi la llave, y Neptuno 
70 el dueflo. 11730 lft-19 
EL DOMINO O 26, A LAS 4 D E LA T A U D E , SE extravió un nifio blanco de 4 años y medio, llama-
do Lorenzo, va vestido con una baticn olunea con unas 
i tiritas de punta en la pechera: sabe hablar, aunque es 
fácil no sepa decir quienes son sus padres: se suplica lo 
entreguen á estos que viven en la calle Keal de la Sa-
lud frente al 107, 12110 l-27ii 3-281' 
Hete del número 15,512, desde el fólio 1 al 5, la per-
sona que lo hallare se sirva entregarlo Bernaza n. 52, 
donde se le gratificará. 12118 4-2>< 
ANOCHE, E N E L C A F E D E TACON SE Ex-travió una perrita inglesa ratonera, muy fina, de 
una cuarta de alzada, color negro y ^atas amarillas, 
con las orejitas cortadas de puntas. Se dará una gra-
tificación decente ul que la presente cn Lagunas 
número 1. 12126 4-28-
P E R D I D A S 
E l miércoles 22 del actual, de 5 á 6 de la tarde se 
oxtraviaron desde el Parque de la India al de la Punta 
varias Inhtanolas de propietarios diri^idus al Excmo. 
Sr. Presidente do la Cotnlsioii díi Aunllii^njiopto y al-
gunas certifioüoloncs de casas del Sr, Argudlü. So ffrar-
tificurá ul que las presentí en la sombrerería do Jun-
quera, calle de San Rafael esquina á la de la industria. 
12095 4-26 
Ti 
de Fincas y Establecimientos. 
La casa número 1 de mampostería de la calle de Ma-
drid, con comodidades para numerosa familia, situada 
á una cuadra del paradero de las guaguas de Estanillo, 
cn Jesús del Monte, so vende ó so cambia por otra en 
esta cludac, aun cuando por esto haya que dar más 
precio: informarán en la calle de San Ignacio 84. altos. 
, Cn 1314 8-30 
UNA FINCA D E D O C E C A B A L L E R I A S D E tierra colorada, cercada de piedra y dividida en 
cuartones de lo mismo, eu su mayor parte de pasto la-
hrado, con buena casa de vivienda de manipostería y 
Uya, dos po/os fértiles, casas do pozo, de maíz y de 
chiqueros en buen estado, frutales de todas clases, al-
gún café y muchas palmas, próxima á un paradero de 
ferrocarril y couiuuicaoion cómoda, tros veces al dia 
do ida y vuelta con esta ciudad. Se vende ó arrienda 
eu buenas condiciones. Informarán Lamparilla 3, de-
pósito de fósforos. 12180 6-2¿ 
do la casa de préstamos, calle de las Animas esquina 
á Amistad: se avisa por última vez á los que tienen 
prendas cmpefiadas en esta casa, pasen á rccojerlas 
dentro del plazo de cuatro dias, á contar desde hoy, 
después del cual se procederá á su venta. 
PARA CURAR 
s i n o t r o a l g u n o s n e d i e n m e n f o y s i n t e m o r ele a c c i d e n t e s * 
P A R I S — 7, Boulevard Denain, 7 — P A R I S 
En la Rabana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C \ y en las principales ramadas. 
Teniendo que desocupar el local á la mayor breve-
dad, se venden á como quieran los mucblos," máquinas 
de coser, prendas de oro y plata, vidriera, armatoste 
y todos los ensere» de la casa, como también ropa, 
herramientas de carpintero, etc., etc. 
Habana, 29 de setiembre de 1886. 
12221 4-29 
E V E N D E UNA MESA D E B I L L A R D E 
marca de las mejores de la Habana, con toda habi-
litación, casi nueva, y una chiquita americana de ca-
rambolas y palos, propia para casa particular. O-Rei-
Uy esquina a Cuba, café, dan razón. 
12186 4-29 
I N S O M N I O S , D O L O R E S , A G I T A C I O N E S 
J A R A B E de dora l de F O L L E T 
S I R O P d e e l i l o r a l d e F O L L E T 
E l J A R A B E D E F O L L E T es el calmante p o r exce-
lencia que supprime el dolor f procura el sueíw tranquilo y 
reparador. Sus efectos son rapidísimos sin ofrecer ninguno de 
los inconvenientes de las preparaciones del opto. Importa mucho 
el USO J A R A B E D E F O L L E T que se vende en frascos que 
llevan etiquetas en que esta escrita, con cuatro 
colores, la firma, puesta al margen, del inventor ; 
S e v e n d e p o r m e n o r e n l a m a y o r p a r t e d e l a s f a r m a c i a s , 
F a b r i c a c i o t i p o r m a y o r : C a s a X , P R É R E e t C h . T O R C H O N . 
SO, rué (calle) Jacob, P A R I S . 
POR AUSENTARSE ÜNA F A M I L I A SE V E N -de un pianino de Pleyel, muy bueno; puede verse 
en el almacén de música " E l Olimpo", Cuba 47. 
12142 . 4-28 
Mueblería de Cayon. 
Galiano C2, al lado de la peletería, esqulna á Neptuno. 
Vendo muy barato, así el comprador tenga cuidado do 
no cerrar trato en otra parte ántes de verse conmigo, 
en la misma hay un juego de cuarto de nogal, todo de 
caracolillo, como no lo hay en la Habana, para fami-
lias de mucho gusto: se compran y se cambian nuevos 
por usados. 12125 6-28 
Ü NA CAMA D E H I E K K O CAMERA B A S T I -dor alambre $26 billetes, una mesa correderas ta-
blas $17; un peinador $40, 0 sillas madera $6, medio 
juego Luis XV, caoba, escultado con mesa centro y 
cousoia $50, un escaparate caoba $15, uu aparador $20: 
Aguacate 56. 12007 4-26 
POR NO N E C E S I T A K L O SU DUEÑO SE V E N -de eu nueve onzas oro un magnifico pianino de siete 
octavas, del fabricante Boisselot, puede verse en San 
Ignacio 96. 12075 4-26 
B l ' T i n d e B i i f f e a u d " 
• ¿ ' O X r - X t ' T U I T I V i } 
C f ^ Q P 1 ^ y CACAO mezclados con un vino de España, de primera 
calidad, esta ordenado diariamente por los mas eaiiucnles mCdiCOS 
dQ todos los países contra las eníormodades siijulentes : Anemia, 
Clorosis, Enfermedades nerviosas de todas clases, Diarrea cró-
nica, Hemorragias, Escrófulas, Dolencias escorbúticas, fílales 
del Estómago y Convalecencias de rodas las fiebres. 
Venta por Hayor: L E B E A U L T , IWAYETy Cu, 29, m (calle) Palesíro. PARIS 
Solo por menor, Paria, Fh'' L E B E A U L T , 53, Uéaninnr. 
SE UB EALLA TAMBIEN EX LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
